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417, 417, 418- 24 juin 1955, pp. 
638-640 
Chupin, 13 mai 1955, pp. 411, 413-415, 
416, 416, 416 
Poher, 13 mai 1955, pp. 415-416, 418 
Margue, 13 mai 1955, pp. 417, 418 
Blank, 13 mai 1955, pp. 417-418 
Perrier, 23 juin 1955, pp. 585-588, 
593-594 
Lenz, 23 juin 1955, pp. 588-589 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 24 juin 1955, pp. 627-632 
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de Menthon, 22 juin 1955, pp. 525-533 
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- MM. Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 
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propos. de résol. au nom de la 
co m. du règlement de l'Assemblée 
Commune, des pétitions et des 
immunités sur la propos. de résol. 
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ASSEMBLEE CONSULTATIVE DU CONSEIL 
DE L'EUROPE 
Débats 
- MM. Fohrmann, président a.i., 29 novem-
bre 1951,, pp. 6-7 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 30 novembre 1951,, pp. 
43-46 
M 11 " Klompé, 1er décembre 1951,, pp. 77-84 
- 23 juin 1955, pp. 577-581 
MM. Vixseboxse, 1" décembre 1951,, pp. 
103-105 
Margue, 1er décembre 1951,, pp. 105-
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propos. de résol. au nom de la 
corn. du règlement, des pétitions 
et des immunités de l' As;;emblée 
Commune sur l'amend. à l'art. 
46 du règlement de l'Assemblée 
Commune, 1" décembre 1954, p. 
84 
Débats 
- MM. Carcaterra, 2 décembre 1954, pp. 123-
124 
Motz, 24 juin 1.955, pp. 648-651 
REUNION JOINTE DE L'ASSEMBLEE COM-
MUNE ET DE L' -
Voir: REUNION JOINTE 
ASSEMBLEE NATIONALE 
Débats 
- M. Pünder. 30 novembre 1954, pp. 26-27 
M 11 ' Klompé, 1" décembre 1954, pp. 77-84 
MM. Dehousse, 2 décembre 1954, pp. 151-
154 
Vendroux, 2 décembre 1954, p. 171 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 
Vixseboxse, 22 juin 1955, pp. 522-525 
Maroger, 24 juin 1955, pp. 617-619 
Birkelbach, 24 juin 1955, p. 652 
Motz, 24 juin 1955, p. 652 
ASSEMBLEE DES SEPT 
Débats 
- M. van der Goes van Naters, 1" décembre 
1954, pp. 95-97 
ASSOCIATION 
- ENTRE LA COMMUNAUTE ET LE ROYAU-
ME-UNI 
Voir: ROY AU ME-UNI 
ASSURANCE 
-DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE COM-
MUNE 
Débats 
- M 11 e Klompé, 6 mai 1955, pp. 205-206 
- M. Fohrmann, 6 mai 19ti5, p. 206 
-------
A. T. 1. C. (ASSOCIATION TECHNIQUE DES 
IMPORTATEURS DE CHARBON) 
Débats 
- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1954, pp. 17-22 
Korthals, 30 novembre 1954, pp. 22-26 
- 1" décembre 1954, pp. 75-76-
13 mai 1955, pp. 431-435 
Vendroux, 30 novembre 1954, pp. 47-50 
Coppé, vice-président de la Haute 




Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132 
Blaisse, 13 mai 1955, pp. 427-430 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-46r-
23 juin 1955, pp. 568-573 
Pohle, 22 juin 1955, pp. 544-549 
Nederhor;;t, 22 juin 1955, pp. 555-557 
- M. Carcaterra, 2 décembre 1954, pp. 133-
136 
M 11 e Klompé, 23 juin 1955, pp. 577-581 
M. Pohle, 23 juin 1955, pp. 581-583 
AUTOMOBILE 
INDUSTRIV: -
Voir : INDUSTRIE 
AUTORISATIONS 
- ACCORDFFR AUX CARTELS 
Vo;r : CARTELS 
- CONCERNANT LES ORGANISATIONS DE 
VENT!<J EXISTANTES 
Voir : ORGANISATIONS 
AUTRICHE 
1\"EGOCIATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE 
ETH-
Débats 
-- M 11 • Klompé, 1" décembre 1954, pp. 77-84 
AVIS 
- 23 juin 1955, pp. 577-581 
MM. Kopf, 1" décembre 1954, pp. 107-109 
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BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIO· 
NAUX 
Débats 
- M. Monnet, président de la Haute Auto-





- MM. Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461-
23 juin 1955, pp. 568-573 
Pohle, 22 juin 1.955, pp. 544-549 
BASSIN 
- DU BORINAGE 
Débats 
- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 195q, pp. 17-22 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 23 _juin 1955, pp. 568-573 
- DE LA CAMPINE 
Débats 
- M. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 _juin 1955, pp. 568-573 
- DU CENTRE-MIDI 
Débats 
- M. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
- DES CEVENNES 
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 
- INDUSTRIEL SARRO-LORRAIN 
Débats 
- M. De Smet, 30 novembre 195q, pp. 34-39 
- DE LORRAINE 
Débats 
- MM. Bertrand, 10 mai 1.955, pp. 278-286 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 
Caron, 13 mai 1955, pp. 430-431 
-DU ~ORD ET DU PAS-DE-CALAIS 
Débats 
- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 195q, pp. 17-22 
Caron, 13 mai 1955, pp. 430-431 
-DE LA RUHR 
Débats 
- MM. De Smet, 30 novembre 195q, pp. 34-39 
Pohle, 30 novembre 195q, pp. 50-54 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 11 mai 1955, pp. 336-340-
13 mai 1955, pp. 448-461 - 23 
juin 1955, pp. 568-573, 574,575 
Caron, 13 mai 1955, pp. 430-431 
Blank, 13 mai 1955, pp. 442-444 
Deist, 22 }uin 1955, pp. 538-544 
-DE LA SARRE 
Débats 
- M. Caron, 13 mai 1955, pp. 430-431 
-DE SULCIS 
Documentation 
- Doc. n• 34 - M. Carboni : propos. de résol. 
à l'adresse de la Haute Autorité ; 
renvoyée à la corn. des investis-
sements, 11 mai 1955, p. 345 
Débats 
- MM. Finet, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-31û 
BENELUX 
Débats 
Deist, 11 mai 1955. op. 328-334 - 23 
juin 1955, p. 577 
Mayer, pré3ident de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 
Carboni, 11 mai 1955, po. 342-345 -
22 juin 1955, pp. 537-538 - 24 
iuin 1955, po. 646-64 7 
de Menthon, 24 juin 1955, pp. 638-640 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
2q _juin 1955, p. 640 
- MM. Motz, 2 décembre 1954, po. 145-147 
Sassen, 10 mai 1955, pp. 292-294 




- M. Finet, membre de la Haute Autorité. 
11 mai 1955, pp. 308-316 
B. 1. T. (BUREAU INTERNATIONAL DU 
TRAVAIL) 
Débats 
- MM. Finet, membre de la Haute Autorité, 
1" décembre 1954, pp. 69-72 
Perrier, 23 jnin 1955, pp. 585-588 
BLOCAGE 




Voir : BASSIN 
BOURSES 
- DE RECHERCHES 
Débats 
- MM. Margue, 12 mai 1955, pp. 367-370 
Dehousse, 12 mai 1955, pp. 370-371 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
12 mai 1955, p. 373 
BUDGET 
Voir: ETAT PREVISIONNEL 
DROIT DE VO'i'ER LE -
Débats 
- MM. Margue, 1" décembre 1954, pp. 105-
107 - 12 mai 1955, pp. 367-370 
Debré, 2 décembre 1954, pp. 141-145, 
154 
Dehousse, 2 décembre 1954, pp. 151-
154 - 14 mai 1955, pp. 489-492 
Blank, 6 mai 1955, pp. 208-209 






- M. Etzel, vice-président de la Haute Auto-




- M. Dehousse, 2 décembre 1954, pp. 154-155 
BUREAU DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
Débats 
- MM. de Menthon, 6 mui 1955, p. 197 - 9 
mai 1955, p. 244 
le Président, 6 mai 1955, pp. 197, 198 
Kreyssig, 6 mai 1955, pp. 206, 220-
221 - 12 mai 1955, pp. 373-378 
Margue, 6 mai 1955, p. 206- 12 mai 
1955, pp. 379-380 
Fohrmann, 6 mai 1955, p. 206 
Pella, 6 mai 1955, pp. 212-214- 9 mni 
1955, pp. 240-242 
Carboni, 9 mai 1955, pp. 226-228 
Pünder, 9 mai 1955, pp. 229-232 
Blaisse, 9 mai 1955, pp. 232-235 
Dehousse, 9 mai 1955, pp. 235-237 -
14 mnl 1955, pp. 489-492 
von Merkatz, 9 mai 1955, pp. 253-254 
M 11 '' Klompé, 14 mai 1955, pp. 470-473 -
23 jnin 1955, pp. 577-581 
BUREAU COMMUN DES UTILISATEURS DE 
FERRAILLE 
Débats 
MM. Pohle, 13 ma1 1955, pp. 419-427 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 23 jnin 1955, pp. 564-566 
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CAB<Yl'AGE 
Dtébats 
- M. Chupin, 12 mai 1955, pp. 361-363, 366 
DISCRIMINATIONS DANS LE REGIME DU-
Voir: DISCRIMINATIONS 
CAISSE FRANÇAISE DE PEREQUATION DE 
LA NAVIGATION INTERIEURE 
Débats 
- M. Etzel, vice-président de la Haute Auto-




- M. De Smet, 30 novembre 1954, pp. 34-39 
CANALISATION 




- MM. Carboni, 11 rnai 1955, pp. 342-345 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 346-347 - 23 
juin 1955, pp. 560-563 - 24 juin 





M. Finet, membre de la Haute Autorité, 







- M. Jaquet, 1'' décembre 1954, pp. 85-87 
CARTELS 
Docu,mentation 
- Doc. n" 2 - M. Korthal3 : rapport au nom 
de la corn. du marché commun 
sur la question des cartels dans 
la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier, sous l'angle 
des problèmes de la concurrence 
et des ventes sur le marché char-
bonnier, 29 novembre 1954, p. 13 
- M. Blaisse - question écrite no 2 avec de-
mande de réponse orale posée à 
la Haute Autorité, conformément 
à l'art. 41 du règlement de l'As-
semblée Commune et communi-
quée pour information aux mem-
bre3 de l'Assemblée Commune, 
11 mai 1955, p. 335 
Débats 
- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1954, pp. 17-22 
- 10 mai 1955, pp. 273-278 
Korthals, 30 novembre 1954, pp. 22-
26 - 1'' décembre 1954, pp. 75-
76- 13 mai 1955, pp. 431-435-
22 juin 1955, pp. 554-555 
Nederhorst, 30 novembre 1954, pp. 28-
32 - 1" décembre 1954, pp. 72-
75- 13 mai 1955, pp. 437-442-
14 mai 1955, pp. 494-495 - 22 
juin 1955, pp. 555-557 
De Smet, 30 novembre 1954, pp. 34-39 
La Malfa, 30 novembre 1954, pp. 39-41 
Vixseboxse, 30 novembre 1954, pp. 
41-43- 22 juin 1955, pp. 522-525 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 30 novembre 1954, pp. 
43-46 
Vendroux, 30 novembre 1954, pp. 
47-50 
Pohle, 30 novembre 1954, pp. 50-54 -
1" décembre 1954, pp. 76-77 - 13 
mai 1955, pp. 419-427 - 22 juin 
1955, pp. 544-549 
Chupin, 30 novembre 1954, pp. 54-57 
Bertrand, 30 novembre 1954, pp. 59-60 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1'' décembre 1954, pp. 
64-69 
Jaquet, 1" décembre 1954, pp. 85-87 
Wigny, 1" décembre 1954, pp. 88-94 
Birkelbach, 1" déct:mbre 1954, pp. 
97-99 
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Togni, 1" décembre 1954, pp. 99-103 
Fohrmann, 1" décembre 1954, p. 112 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132, 
158-160 
Carcaterra. 2 décembre 1954, pp. 133-
136 
Mollet, 9 mai 1955, pp. 228-229-- ii! 
juin 1955, pp. 518-521 
Blaisse, 9 mai 1955, pp. 232-235 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 11 mai 1955, pp. 335, 336-
340 - 23 juin 1955, pp. 568-573. 
574-575 
Sassen, 11 mai 1955, pp. 340-341 
Caron, 13 mai 1955, pp. 430-431- 22 
juin 1955, pp. 515-518 
Blank, 13 mai 1955, pp. 442-444, 446--
22 juin 1955, pp. 521-522 
Kapteyn, 13 mai 1955, pp. 444-446 
Kreyssig, 13 mai 1955, p. 446 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 -
23 juin 1955, p. 575 - 24 ju;n 
1955' pp. 627-632 
Maroger, 24 ju:n 1955, pp. 617-619 
Motz, 24 juin 1955, pp. 648-651 
AUTORISATIONS ACCORDEES AUX -
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 11 mai 1955, pp. 336-340 
Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 
Korthal3, 13 ma.i 1955, pp. 431-435 
Blank, 22 juin 1955, pp. 521-522 









C.E.E. (COMMISSION ECONOMIQUE POUR 
L'EUROPE) 
Débats 
- MM. Bruins Slot, :e décembre 1954, pp. 
147-151 
Kapteyn, 2 décembre 1954, p. 164 
de Saivre, 14 mai 1955, pp. 476-478 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 23 juin 1955, pp. 564-566 
Finet, membre de la Haute Autorité, 




- M. Etzel, vice-président de la Haute Auto.. 




-- MM. Deist, 11 mm 1955, pp. 328-334 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 23 juin 1955, pp. 568-573 
CENTRE 
- DE DOCUMENTATION SANITAIRE MINIE-
RE 
Débats 
- M. Perrier, :23 juin 1955, pp. 585-588 
- DE RECHERCHES MEDIOO-SOCIALES DE 
L'UNIVERSITE DE LIEGE 
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 




M. De Smet, 30 novembre 1954, pp. 34-39 
- 12 mai 1955, pp. 378-379 
M''" Klompé, 1"' décembre 1954, pp. 77-84 
MM. Margue, 1" décembre 1954, pp. 105-
107 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132 
Dehousse, 2 décémbre 1954, pp. 151-
154 
Kopf, 2 décembre 1954, pp. 157-158 
Chupin, 13 mai 1955, pp. 413-415 
CHAMBRE DES COMMUNES 
Débats 
M"• Klompê, 14 mai 1955, pp. 470-473 
MM. de Saivre, 14 mai 1955, pp. 476-478 
Kopf, 14 mai 1955, pp. 478-479 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 14 mai 1955, pp. 483-485 










- M. Korthals, .'JO novembre 1954, pp. 22-26 
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COMPTOIRS DE VENTE DU 
Voir : COMPTOIRS 
CONCURRENCE ENTRE LE 
TRES SOURCES D'ENERGIE 
Voir: CONCURRENCE 
ET LES AU-
CONCURRENCE SUR LE MARCHE DU 
Voir : CONCURRENCE 
CONSOMMATION DE -
Débats 
- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1954, pp. 17-22 
De Smet, 30 novembre 1954, pp. 34-39 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1" décembre 1954, pp. 
64-69 - 13 mai 1955, pp. 461-464 
Deist, 11 nwi 1955, pp. 328-334 
de Menthon, 11 mai 1955, pp. 347-353 
- :2:2 juin 1955, pp. 525-533 
EXPORTATIONS DE- A DESTINATION DE 
PAYS TIERS 
Débats 
M. Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 11 mai 1955, pp. 336-340 
M''• Klompé, :23 juin 1955, pp. 577-581 
EXPORTATIONS DE·~ A DESTINATION DU 
ROYAUME-UNI 
Voir: ROYAUME-UNI 
IMPORTATIONS DE - DES ETATS-UNIS 
Voir: ETATS-UNIS 
IMPORTATIONS DE 
DES PAYS TIERS 
EN PROVENANCE 
Débats 
MM. Korthals, su novembre 1954, pp. 25-26 
- 13 mai 1955, pp. 431-435 
De Smet, 30 novembre 1954, pp. 34-39 
Vendroux, 30 novembre 1954, pp. 
47-50 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mni 1955, pp. 448-461 
M''" Klompé, :23 juin 1955, pp. 577-581 
ORGANISATIONS D'ACHAT DU 
Voir: ORGANISATIONS . 
ORGANISATIONS DE VFNTE DU 
Voir : ORGANISATIONS 
PENURIE DE-
Débats 
- M. Carcaterra, 2 décembre 1954, pp. 133-
136 





~- MM. Pohle, 30 novembre 1954, pp. 50-54 -
13 mai 1955, pp. 419-427 
Caron, 13 mai 1955, pp. 430-431 
Korthals, 13 mai 1955, pp. 431-435 
Etzel, vice-pré3ident de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
- 23 juin 1955, pp. 568-573 
Bertrand, 23 juin 1955, pp. 573-574 
PRIX Dll - BELGE 
Débats 
-- M. Bertrand, :22 juin 1955, pp. 549-554 
PRODUCTION DE -
Débats 
-~ MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1954, pp. 17-22 
Korthals, 13 mai 1955, pp. 431-435 -
30 novembre 1954, pp. 22-26 
Nederhorst, 13 mai 1955, pp. 437-442 
- 30 novembre 1954, pp. 28-32 
De Smet, 30 novembre 1954, pp. 34-39 
La Malfa, 30 novembre 1954, pp. 39-41 
Vixseboxse, 30 novembre 1954, pp. 
41-43 
Chupin, 30 novembre 1954, pp. 54-57 
Dei3t, 11 mai 1955, pp. 328-334 - 22 
juin 1955, pp. 538-544 - 24 juin 
1955, p. 643 
Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 
Blank, 13 mai 1955, pp. 442-444 
Etzel, vice-pré3ident de la Haute Au-
. torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
Mollet, 22 juin 1955, pp. 518-521 
de Menthon, 22 juin 1955, pp. 525-533 
Blaisse, 22 juin 1955, pp. 533-537 
Bertrand, 22 juin 1955, pp. 549-554 
PRODUCTION DE - A COKE 
Débats 
- M. Pohle, 11 mai 1955, pp. 353-356 
PRODUCTION DE - DU ROYAUME-UNI 
Voir: ROY A UME-UNI 
PRODUCTION DE - DE L'U.R.S.S. 
Voir : U.R.S.S. 
IŒSERVE DE-
Débats 
MM. Carboni, 11 mai 1955, pp. 342-345 
Deist, 22 juin 1955, pp. 538-544 
STOCKS DE-
Débats 
-·~ MM. Vendroux, su novembre 1954, pp. 
47-50 
Chupin, 13 mai 195-5_, pp. 413-415 
Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 
Etzel, vice-pré3ident de la Hautë Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461-
23 juin 1955, pp. 568-573 
1 




- M. Bertrand, :22 juin 1.95.5, pp. 549-554 
- DE BERINGEN 
Débats 
- M. Bertrand, 2:2 juin 195.5, pp. 549-554 
- DE BONNE-ESPERANCJ<:: 
Débats 
- M. Bertrand, 22 juin 1955, pp. 549-554 
-DE BONNIER 
Débats 
- M. Bertrand, .·22 iuin 1955, pp. 549-55·1 
-DE GILLY 
Débats 
- M. Bertrand, :22 juin 1955, pp. 549-55·1 
- DE HELCHTEREN -ZOLDER 
Débats 
- M. Bertrand, 22 jum 1955, pp. 549-554 
- DE HOPTHALEN 
D6bats 
- M. Bertrand, 22 jnin 1955, pp. 549-554 
-MARGINAUX 
Voir: ENTREPRISES MARGINALES 
-DE PETIT-TRY 
Débats 
- M. Bertrand, 22 juin 1955, pp. 549-554 
- DE TAMINES 
Débats 
- M. Bertrand, 22 juin 1955, pp. 549-554 
CHARBONNAGES DE FRANCE 
Débats 
- MM. Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 
Blaisse, 13 mai 1955, pp. 427-430 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 





-- MM. Korthals, JO novemb1·e 1954, pp. 22-26 
- 1" décembre 1954, pp. 75-76-
13 mai 1955, pp. 431-435 
Nederhorst, 30 11ovembre 1954, pp. 
28-32 
De Smet, 30 novembre 1951,, pp. 34-39 
Vixseboxse, 30 novembre 1951,, pp. 
41-43 
Pohle, 30 uovembre 1951,, pp. 50-54 -
13 mm 1955, pp. 419-427 - 22 
juin 1955, pp. 544-549 
Bertrand, 30 novembre 195!1, pp. 59-60 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1"' décembre 1954, pp. 
64-69 - 13 mai 1955, pp. 461-464 
- 24 jum 1955, p. 644 
M"·· Klompé, 1" décembre 1954 .. pp. 77-84 
MM. Wigny, 1'' décembre 1954, pp. 88-94 
Birkelbach, 1'' décembre 1951,, pp. 
CHARBONS 
97-99 
Teitgen, 2 décembre 1951,, pp. 124-132 
Mollet, 9 mcu 1955, pp. 228-229 
Blaisse, 9 mai 1955, pp. 232-235 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 10 mai 1955, pp. 273-278 
Deist, 11 mni 1955, pp. 328-334 - 22 
juin 1956, pp. 538-544 - 24 juin 
1955, p. 643 
de Menthon, 11 mai 1955, pp. 347-
353 - 22 juin 1955, pp. 525-533 
Blank, 13 mai 1955, pp. 442-444 
Etzel, VICe-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1955, p. 640 
INTEGRATION DES - BELGES DANS LE 
MARCHE COMMUN 




·-- M. Vendroux, 30 1101'embre 1951,, pp. 47-50 
RFPTlTRES DES -
Débats 
- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 10 mai 1955, pp. 273-278 
Kapteyn, 12 mai 1955, pp. 358-361 
Terragni, 24 jlllll 19.55, pp. 633-635 
CHARGES FISCALES 
Débats 
·- MM. Jaquet, 1·• décembre 19.54, pp. 85-87 
Eckhardt, 13 mai 1955, pp. 393-394 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 195.5, pp. 448-461 
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-- MM. Jaquet, 1" décembre 1.95lj, pp. 85-87 
Bertrand, 18 mu i 1 !155, pp. 401-402 
Maroger, 2!1 juill 1955, pp. 617-619 




. -- MM. Vendroux, .10 novembre 1954, pp. 
47-50 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1'' décembre 1954, pp. 
64-69 - 13 mai 1955, pp. 461-464 
Teitgen, 2 décembre 195lj, pp. 124-132 
Bertrand, 10 mat 1955, pp. 278-286 
Kopf, 10 mai 1955, pp. 295-298 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 
Deist, 11 mai 1955, pp. 328-334 
Carboni, 11 mai 1955, pp. 342-345 -
22 ;uin 1955, pp. 537-538 
Mollet, 13 mai 1955, pp. 408-409 
de Menthon, 22 juin 1955, pp. 525-533 
Maroger, 2lj jnin 1!155, pp. 617-619 
INDEMNITES DE -
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 
-PARTIEL 
Débats 
- MM. Finet, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 
Bertrand, 22 juin 1955, pp. 549-554 
CIMENT 
Débats 
- M. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
CIRCULATION 




-- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 195lj, pp. 17-22 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1" décembre 1951, pp. 
64-69 
COBECHAR (COMPTOIR BELGE DU CHAR-
BON) 
Débats 
- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 195lj, pp. 17-22 
Korthals, 30 novembre 1954, pp. 22-
26- 1" décembre 195lj, pp. 75-76 
- 13 mai 1955, pp. 431-435 
Blaisse, 13 mm 1955, pp. 427-430 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 nwi 1955, pp. 448-461 
COGNE 
Débat.9 
Pohle, 2:2 jnin 1955, pp. 544'-549 
Nederhorst, 22 juin 1955, pp. 555-557 
-- M. Daum, membre de la Haute Autorité, 




- MM. Caron, 13 mai 1955, pp. 430-431 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 
Débats 




-M. de Saivre, Jlj mai 1955, pp. 476-478 
- D'EXPERTS E:'lr MATIERE DE SECURITE 
DE TRAVAIL 
Débats 
- M. Perrier, 23 juin 1955, pp. 585-588 
- INTERGOUVERNEMENTAL CREE PAR LA 
CONFERENCE DE MESSINE 
Voir: CONFERENCE DE MESSINE 
-MIXTE D'EXPERTS ET DE HAUTS FONC-
TIONNAIRES DES GOUVERNEMENTS ET 
DE LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- M. Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1'' décembre 195lj, pp. 
64-69 - 23 juin 1955, pp. 564-566 
M"" Klompé, 1" décembre 1954, pp. 77-84 
MM. Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 
de Menthon, 22 juin 1955, pp. 525-533 
Blaisse, 22 juin 1955, pp. 533-537 
DPist, 22 juill 195.5, pp. 538-!144 
l 
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- DE RECHERCHES D'HYGIENE ET DE ME-
DECINE DU TRA \'AIL 
Débats 
- M. Perrier, 23 juin 1955. pp. 585-588 
- DES PHESIDENTS 
Débats 
MM. Fohrmann, 1·' décembre 195!1, p. 112 
Carcaterra. 2 décembre 195ft, pp. 123-
124 
M"'" Klompé, 2 décembre 195ft, p. 168- 23 
]11111 1955, pp. 577-581 
MM le Président, 6 mai 1955, pp. 196-197, 
197, 198 
Sassen, 6 mai 1955, p. 197 
Margue, 6 ma.i 1955, p. 198 
Pella, 6 mai 1955, pp. 212-214-9 nwi 
1955, pp. 240-242 
Pünder, 9 mm 1955, pp. 229-232 
Dehousse, 9 mai 1955, pp. 235-237 --
12 mm 1955, p. 382 
Kreyssig, 9 mai 1955, pp. 243-244 
de Menthon, 9 mai 1955, p. 244 
Poher. 11 mai 1955, p. 353 
COMITE CONSULTA:TIF 
Débats 
- MM. Korthals, 30 novembre 195!1, pp. 22-26 
Pohle, 30 novembre 195ft, pp. 50-54-
13 mai 1955, pp. 419-427 
Chupin, 30 novembre 195ft, pp. 54-57 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
1" décembre 195ft, pp. 69-72 
M"·· Klompé, 1'' décembre 195ft, pp. 77-84 
MM. Caron, 13 mai 1955, pp. 430-431 
Nederhorst, 13 mai 1955, pp. 437-442 
- 23 juin 1955, pp. 589-591 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 13 mai 1955, pp. 461-
464 - 23 juill 1955, pp. 564-566 -
2 ~ jum 1955, p. 644 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 jnin 1955, pp. 508-514 
Blank, 22 juin 1955, pp. 521-522- 2ft 
iuin 1955, pp. 651-652 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
2S juill 1955. pp. 560-563 
CONTACTS ENTRE L'ASSEMBLEE COMMU-
NE ET LE-
Voir: CONTACTS 









COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Docîtmentation 
- Doc. n" 1 - M. Kreyssig : rapport au nom 
de la corn. de la comptabilité et 
de l'administration de la Commu-
nauté et de l'Assemblée Commune 
sur le rapport du commissaire 
aux comptes relatif au premier 
exercice financier qui a pris fin 
le 30 juin 1953 et propos. de résol. 
relative au contrôle parlemen-
taire de l'affectation des fonds 
de la Communauté, 29 novembre 
1951,, p. 13 
- Doc. n" 29 - rapport du commissaire aux 
comptes, Urbain J. Vaes relatif 
au deuxième exercice financier 
( 1 ,., juillet 1953-30 juin 1954 l, 
6 mai 1955, p. 194 
- Doc n" 1 7 - M. Kreyssig : rapport de la 
comptabilité et de l'administra-
tion de la Communauté et de 
l'Assemblée Commune sur le 
rapport du commissaire aux 
comptes de la C.E.C.A. relatif 
au deuxième exercice financier 
( 1'' juillet 1953-30 juin 1954 l, 
(j 111111 1955, p. 195 
Débats 
- MM. Kreyssig, 2 décemb1·e 195ft, pp. 116-. 
118, 118-119, 119-120 - 12 1111/l 
1955, pp. 373-378 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
2 décembre 1951,, p. 118 
Blank, 2 décembre 195ft, p. 119 
La Malfa, 2 décembre 1951,, p. 119 
De Smet, 12 mai 1955, pp. 378-379 
Margue, 12 mai 1955, pp. 379-380 
l\JISSION Dr -
Débats 
- MM. van der Goes van Naters, 9 mai 1955, 
pp. 249-250 
De Smet. 12 mai 1.955, pp. 378-379 
Mat·gue, 12 mai 1955, pp. 379-380 
Kreyssig, 13 mai 1955, pp.- 373-378 
COMMISSARIAT AU PLAN 
Débats 
- M. Coppé, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 461-464 
COMMISSION 
DES AFFAIRES GENERALES DU CON-
SEIL DE L'EUROPE 
Voi1·: CONSEIL DE L'EURQPE 
COMPETENCE DE LA - DES AFF AIRES PO-
LITIQUES 
Voir: COMPETENCE 
COMPETENCE DE LA-- DES AFFAIRES SO-
CIALES 
Voir: COMPETENCE 
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COMPETENCE JURIDIQUE DE LA DU RE-
GLEMENT 
Voir: REGLEMENT 
--CONSTITUTIONNELLE DE L'ASSEMBLEE 
AD HOC 
Voir: ASSEMBLEE AD HOC 
ECHANGES DE VUES ENTRE LA HAUTE 
AUTORITE ET LA - DES AFFAIRES POLI-
TIQUES 
Voi1·: ECHANGES DE VUES 
ECHANGES DE VUES ENTRE LA HAUTE 
AUTORITE ET LA DES INVESTISSE-
MENTS 
Voir: ECHANGES DE VUES 
ECHANGES DE VUES ENTRE LA HAUTE 
AUTORITE ET LA DU MARCHE COMMUN 
l'air: ECHANGES DE VUES 
- D'EXPEHTS GOFVEHNEi\IENTAFX 
Débats 
-- MM. Monnet. président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 195lj, pp. 17-22 
Terragni, 24 jui11 1955, pp. 633-635 
- D'EXPERTS IXDEPENDAXTS 
Débats 
-- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1954, pp. 17-22 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
Terragni, 211 juin 1955, pp. 633-635 
- DES EXPERTS EN MATIERE DE TRANS-
PORTS 
Débats 
- MM. Terragni, 30 novembre 1954, pp. 32-
34 - 24 juin 1955, pp. 633-635 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1'' décembre 1954, pp. 
64-69 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 2 décembre 1954, p. 121 
- 12 mai 1955, pp. 364-366 
Kapteyn, 2 décembre 19511, pp. 121-
123 - 12 mai 1955, pp. 358-361 
- 211 jnin 1955, pp. 623-625, 636 
- DES INDFSTP.IES Dl' FER ET DE L' ACIEit 
Débats 
- M. Finet. membre de la Haute Autorité, 
1" décembre 19511, pp. 69-72 
- i\IIXTE GROUPANT DES i\IEl\IBRES DE LA 
IIATTTE AUTORITE ET DU lGOUVEHNE-
i\IENT BELGE -
Débats 
- M. Carboni, 11 mai 1955, pp. 342-345 
- DES !>RESIDENTS 
Débats 
-- MM. Kreyssig, 2 décembre 1951,, pp. 119-
120 -- 12 mai 1955, pp. 373-378 
Kurtz, 6 mai 1955, pp. 200-205 
Margue, 6 maz 1955, p. 206 - 12 mai 
1955, pp. 379-380 
Blank, 6 mai 1955, pp. 208-209 
-DE PRODFCTEFRS ET DE TRAVAIL-
LEURS DES INDUSTRIES DU CHARBON 
ET DE L'ACIER 
Débats 
- M. Perrier, 23 juin 1955. pp. 585-G8S 
- RESTREINTE DES TAXES 
Débats 
-- M. Coppé. vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 195.5, pp. 461-46-! 
COMMISSIONS 
ADMISSION DES MEMBRES DU CONSEIL 
SPECIAL DE :\IIXISTRES ArX P.EPNIOXS 
DES-
Débats 
- MM. Pohle, :Z décembre 1954, pp. 156-157 
Schone, 10 mm 1955, p. 305 
Rasquin, membre du Conseil spécial 
de Ministres, 2-1 jn111 1955, pp. 
625-626 
COLLABORATION ENTRE LI<~S - ET LE 
CONSEIL SPI<~CIAL DE MIXISTRES 
Débats 
-- MM. Teitgen, 2 décembre 195.1, pp. 124-
132, 158-160 
Rey, membre du Conseli spécial de 
Ministres, 10 mai 1955, pp. 288-
292 
Schone, 10 mai 1955, p. 305 
Rasquin, membre du Conseil spécial 
de Ministres, 2!1 juin 1955, pp. 
625-626 
C'OLLABOIL\.TION ENTIŒ LES - ET LA 
HAt:TE ArTORITE 
Débats 
-- MM. le Président, 29 IIOt'Clnbrr 1954, pp. 
10-13 
Terragni. 30 novemb1·e 1954, pp. 32-34 
De Smet, 30 novembre 1954, pp. 34-39 
- 13 mai 1955, pp. 391-393 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1" décembre 1.'154. pp. 
64-69 
Nederhorst, l'' décembre 1954. pp. 
72-75 -- 10 111!1! 1955, pp. 298-303 
Korthals, 1·' décembre 1954, pp. 75-76 
Monnet, président de la Haute Auto-
nté, 1'' décembrr 1954, p. 113 -
2 décembre 195!1, p. 161- 13 mai 
1955, pp. 399-401 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132 
Birkelbach, 13 mai 1955, p. 390 
Margue, 13 mai 1955, p. 417 
COMPETENCE DES--
Voir: COMPETENCE 
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- CONSULTATIVES REGIONALES 
Débats 
-- M. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1954, pp. 17-22 





- M. De Smet, 13 mai 1955, pp. 391-393 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DE DEFENSE 
Débats 
M. Pünder, .'JO 11ovembre 1954, pp. 26-27 
M"· Klompé, 1'' décembre 1954, pp. 77-84 
-- 14 mill 1955' pp. 486-489 
MM. Jaquet, 1" décembre 195!1, pp. 85-87 
\Vigny, 1" décembre 1954, pp. 88-94 
-- 24 }llill 1955. pp. 612-616 
van der Goes van Naters, 1'' déccmbn' 
195 !1, pp. 95-97 -- .9 nwi 195 5, pp. 
237-239 
Vixseboxse, 1'' décembre 1954. pp. 
103-105 --- 22 juin 1955, pp. 522-
525 
Kopf, 1·' décembre 19.54, pp. 107-109 
Dchousse, l'· décembre 195!1, pp. 109 
112- 2 déCPmbrr 1954, pp. 151-
154 
Teitgen, 2 déccm/Jre 1954. pp 124-132 
Maroger, 2 décembre 195~, pp. 136-
141 - 24 illlll 1955, pp. 617-619 
Debré, 2 décembre 195!1, pp. 141-145, 
160-161 
Kreyssig. 6 nw1 1955, pp. 220-221 
Birkelbach,. 24 juin 1.'155, p. 652 
Motz, 2!1 jni11 1955, p. 652 
COMMUNAUTE POLITIQUE EUROPEENNE 
Di bats 
-- MM. Ptinder, JO 1/0t'embre 195!1, pp. 26-27 
Wign~·. 1·' décembre 19511, pp. 88-94 
--- 21 /lllll 1955, pp. 612-616 
Margue, 1·' décembre 19511, pp. 105-
107 
Dehousse, 1" décembre 19511 , pp. 
109-112 2 décembre 1951" pp. 
151-154, 155, 155-156 
Maroger, 2 décembre 19.'it, pp. 136-141 
Debré. 2 décembre 1.9511, pp. 141-145 
Teitgen, 2 décembrr 1954, pp. 158-160 
Blaisse, 9 mai 1955, pp. 232-235 
Kopf, 2\ Ïlllll 1955, pp. 603-606 
COMMUN A UTES SPECIALISEES 
Débats 
-M. Chupin, 11 mai 1955, p 496 
1·01r rutssl : ORGANISATION COMMUNE 
COMPAGNIE DES ATELIERS ET FORGES 
DE LA LOIRE 
Débats 
- M. Fmet. membre de la Haute Autorité, 
1" décembre 1954, pp. 69-72-- 11 




-- MM. Vendroux, 30 not•emùre 1.954, pp. 
47-50 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 10 mai 1955, pp. 273-278 
-DES SORTES 
Débats 
--- MM. Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 11 mai 1955, pp. 336-340 --
13 mai 1955, pp. 448-461 
Pohle, J3 ln((! 1955, pp. 419-427 
Blaisse, 13 mni 1955, pp. 427-430 
Korthals, 1S mai 1955, pp. 431-435 
Nederhorst, 13 mai 1955, pp. 437-442 
Blank, 13 mai. 1955, pp. 442-444 
COMPETENCE 
-DE L'ASSE:\JBLEE CO~DITTNI~ 
Débats 
- MM. Vixseboxse. 1" décembre 19!q, pp. 
103-105 
Dehousse, 6 mai. 1955. p. 216- 9 mai 
1.9.55, pp. 235-237 
Vendroux, 6 mai 1955. pp. 219-220 -
24 juin 1955, pp. 606-609 
Wehner, 6 mrd 1955, pp. 222-223 
Pünder, 9 mai 1955, pp. 229-232 
von Merkatz, .9 mai 1955, pp. 246-249 
M"'' Klompé, .9 mai 1955, p. 249 
MM. Schone, 10 mai 1955, p. 305 
de Menthon, 22 iui11 1.955, pp. 525-533 
\Vigny, 2!1 iuin 1955, pp. 612-616 
Motz, 2!1 juin 1955, pp. 648-651 
Dl~ LA CO:\DII~SIOX DES AFFAIRI<~S l'O-
. LITIQPES 
Débats 
M"·· Klompé, .9 IIWI 1955,~p. 249, 255 
MM. van der Goes van Naters, 9 mai 1!!55, 
pp. 249-250 
von Mer katz, .'1 moi 1.CJ5.5, pp. 253-254 
- DE LA CO:\Dll~SIOX Dl<~~ Al<'FAllti'~S SO-
CIALES 
Débats 
-- MM. \Vigny, 9 1111li 1.9.55, pp. 250-251 
Kopf. 9 mai 19.55, pp. 252-253 
• 
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- DES COl\1;\li:SSIONS 
Débats 
- MM. Wehner, 6 mai 1.9.55, pp. 222-223 
Pünder, !J mai 1955, pp. 229-232 
Kreyssig, 9 mai 1955, pp. 243-244 
-DE LA HAPTE APTORITE 
Débats 
- MM. Punder, 9 mai 1955, pp. 229-232 
van der Goes van Naters, 9 mai 1955, 
pp. 237-239 
Wigny, 9 mai 1955, pp. 250-251 
Bertrand, 22 juin 1955, pp. 549-554 
Nederhorst, 22 juin 1955, pp. 555-557 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 24 juin 1955, pp. 627-632 




EXTENSION DES- DE LA COMMUNAUTE 
Voir: EXTENSION 
COMPTABILITE ET ADMINISTRATION 
Débats 
- MM. Kreyssig, :2 décembre 195ft, pp. 116-
118, 118-119- 6 mai 1955, p. 206 
- 12 11lt!i 1955, pp. 373-378 
Finet, membre de la Haute Autorité. 
i2 décembre 19511, p. 118 - 6 mai 
1955, pp. 209-210, 210-211 - 12 
mm 1955' pp. 372, 373 
Blank, 2 décembre 1954, p. 119 -- 6 
mai 1955, pp. 208-209, 210, 210 
La Malfa, 2 décembre 1954, p. 119 
Kurtz, 6 mal 1955, pp. 200-205 
l\fl'' Klompé, 6 mai 1955, pp. 205-206-12 
mai 1955, pp. 371-372 
MM. Margue. 6 mai 1955, p. 206- 12 mai 
1955, pp. 367-370. 372, 379-380 
Fohrmann, 6 mai 1955, p. 206 
de Menthon, 6 miti 1955, p. 209 
Blaisse, 6 mai 1955, p. 210 
Pohle, 6 mai 1955, pp. 210, 211 
Sassen, 12 mai 1955, p. 370 
Dehousse, 12 mm 1955, pp. 370-371, 
372· 
Fayat, 1i2 mai 1955, p. 371 
Korthals, 12 mm 1955, p. 372 




- M. Kurtz, 6 mai 1955, pp. 200-205 
COMPTE 
-Dr DEPXIEJUE EXERCICE FINAXCIER 
DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
Documentation 
- Doc. n" 3 - M. Kreyssig : rapport au nom 
de la corn. de la comptabilité et 
de l'administration de la Commu-
nauté et de l'Assemblée Commune 
sur le compte du deuxième exer-
cice financier de l'Assemblée 
Commune ( 1··• juillet 1953-30 juin 
1954), 29 novembre 1954, p. 13 
Débats 
- M. Kreyssig, 2 décembre 1954, pp. 119-120 
COMPTES 
CO:\IMISSAIHE Al'X-
Voir: COMMISSAIRE AUX COMPTES 
COMPTOIRS DE VENTE 
- Dr CHAHBOX DE LA l~lTIIR 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Au-
rité, 11 mai 1955, pp. 336-340 -
13 111111 1955, pp. 448-461 - 23 
jllill 1955, pp. 568-573 
Blaisse, 13 mai 1955, pp. 427-430 
Korthals, 13 mai 1955, pp. 431-435-
22 juin 1955, pp. 554-555 
Nederhorst, 13 mai 1955, pp. 437-442 
- 22 illlll 1955' pp. 555-557 
Sp1erenburg, membre de la Haute 
Autorité, 13 mai 1955, pp. 464-465 
Kapteyn, 13 mai 1955, p. 465 
Pl'BLICITE DOXXEE A L'ACTIVITE DES 
Débats 
- MM. Blaisse, 13 mai 1955, pp. 427-430 
Nederhorst, 13 mai 1955, pp. 437-442 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
CONCENTRATIONS 
Débats 
- MM. De Smet, 30 novembre 1955, pp. 34-39 
Vixseboxse, 30 novembre 1954, pp. 
41-43 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 30 novembre 1954, pp. 
43-46 
Vendroux, 30 uot•embre 19.54, pp. 
47-50 
Pohle, 30 uovembre 1.954, pp. 50-54-
13 IIW! 1955, pp. 419-427 - 22 
j1lÎl1 1.955, pp. 544-549 
Bertrand, 80 novembre 1.95ft, pp. 59-60 
Monnet. président de la Haute Auto-
rité, 10 11HII 1955, pp. 273-278 
Deist, 11 mai 1955, pp. 328-334- 22 
illill 1955, pp. 538-544 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 11 mai 1955, pp. 336-340 ::_ 
23 jui11 1.955, pp. 568-573 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 346-347 
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Caron, 13 mai 1955, pp. 430-431 
Korthals, 13 mai 1955, pp. 431-435 
~ 2:2 juin 1955, pp. 554-555 
Schi:ine, 1!1 mai 1955, pp. 496-500 
Nederhorst, 2:2 juin 1.955. pp. 555-557 
Mayer, président de la Haute Auto-
nté, 23 juin 1955, p. 575 
œNCURRENCE 
-ENTRE L'ACIEH ET LES .\t'TRES ~IATE­
RIAlTX 
Débats 
~ M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
21 jum 1955, pp. 508-514. 
- ENTRE U<; CHARBON I~T Lt;~ AT:TIU<;~ 
SOFRCJ~S D'EXER(Hf<~ 
Débats 
~ MM. Korthals, 30 11ovembre 1954, pp. 22-26 
~ 13 mai 1955, pp. 431-435 
Nederhorst, 30 novembre 19511, pp. 
28-32 
De Smet, 30 11ovembre 1954, pp. 34-39 
Pohle, 30 novembre 19511, pp. 50-54 
Bertrand, 30 novembre 1954, pp. 59-60 
van der Goes van Naters, 6 mai 1955, 
pp. 237-239 
Deist, 11 mai 1955, pp. 328-334 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 11 mai 1955, pp. 336-340 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, :21 jum 1955, pp. 508-514 
Caron. 22 juin 1955, pp. 515-518 
Blaissc, 2:2 juin 1Y55, pp. 533-537 
CO~DITIONS I\ORl\IALES DE LA -
Débats 
-- MM. Nederhorst, 30 novembre 19511, pp. 
28-32 
De Smet, 30 novembre 1954, pp. 34-39 
Vendroux, 30 novembre 1954, pp. 
47-50 
Pohle, 30 novembre 1954, pp. 50-54 ~ 
13 mrli 1955, pp. 419-427 
Bertrand, 30 not•emb1·e 1954, pp. 59-
60 ~ 22 juin 1955, pp. 549-554 ~ 
23 juill 1955, pp. 573-574 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1'' décembre 1951,, pp. 
64-69 
Caron, 13 mai 1955, pp. 430-431 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 23 juin 1955, pp. 568-573 
-DELOYALE 
Débats 
--- M. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
LIBHE-
Débats 
~ MM. Nederhorst, 30 novembre 1954, pp. 
28-32 ~ 1" décembre 19511, pp. 
72-75 -- 13 mai 1955, pp. 437-442 
De Smet, 30 llOt'em bre 1954, pp. 34-39 
La Malfa, 30 norembre 1954, pp. 39-41 
Vixseboxse, 30 novembre 1954, pp. 
41-43 
Pohle, 30 110vembre 1951,, pp. 50-54 ~ 
1" décembre 1954, pp. 76-77 
Bertrand, 30 novembre 1954, pp. 59-60 
Motz. 2 décembre 1954, pp. 145-147 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 11 mai 1955, pp. 336-340 
~ 13 mai 1955, pp. 448-461 
Korthals, 13 mai 1955, pp. 431-435 
Blank, 13 mai 1955, pp. 442-444 
Blaisse. 22 juin 1955, pp. 533-537 
Deist. 22 .JlW! 1955, pp. 538-544 
Wehner, 21 juin 1955, pp. 609-612 
- ~rH LE ~IAIWHE OlT CHARB<ON 
Débats 
~ MM. Korthals, 30 novembre 1954, pp. 22-26 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 11 mai 1955, pp. 336-340 
Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 






CONDITIONS Dl<~ VIE ET DE TRAVAIL 
AJUELIORATION DES -
Documentation 
~ Doc. n" 46 - M. Lenz : rapport et propos. 
de résol. à l'adresse de la Haute 
Autorité présenté au nom de la 
corn. des affaires sociales sur 
l'amélioration des conditions de 
vie des travailleurs de la Com-
munauté, 23 juin 1955, p. 576 
Débats 
~ MM. Finet, membre de la Haute Autorité. 
1" décembre 1954, pp. 69-72 ~ 11 
mai 1955, pp. 308-316 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, JO mm 1955, pp. 273-278 
Nederhorst, 10 mai 1955, pp. 298-303 
~ 23 ]UÎ/l 1955, pp. 589-591 
Bertrand, 13 mai 1955, pp. 387-389 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
Lenz, 23 jum 1955_. pp. 588-589 
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CONFERENCE 
ElTROPEENNJ~ DE::-1 :\IL"\1::-ITRE~ "DI<~S 
TRANSPORTS 
Débats 
- MM. Kapteyn, 2 décembre 1954, p. 164 -
12 mai 1955, pp. 358-361 
Poher, 2 décembre 1954, p. 170 
Teitgen, 2 décembre 195!1, p. 170 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 12 mai 1.955, pp. 364-366 
- INTERGOP\'ERNE:\ŒNTALE srn LA LI-
BitE CIRCrLATIOX Dl<~ LA 1\IAIN-D'ŒF-
\'RE 
Débats 
- M. Carboni, 30 11ovcmbrc 195.), pp. 57-58 
CONFERENCE DE MESSINE 
Documentation 
- Doc. n" 43 - M''·· Klompé : rapport et 
propos. de résol. à l'adresse du 
Conseil spécial de Ministres et 
de la Haute Autorité fait au nom 
de la corn. des affaires politiques 
et des relations extérieures de la 
Communauté sur la résolution 
adoptée par les Ministres des 
affaires étrangères des Etats 
membres de la C.E.C.A. réunis 
à Messine les 1···· et 2 jum 1955, 
'21 juin 1955, p. 504 
Débats 
- MM. le Président, 21 ./!Ûil 1955, pp. 505-508 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 .iuin 1955, pp. 508-514 
Caron, 22 juill 1955, pp. 515-518 
Vixseboxse, 22 juin 1955, pp. 522-525 
de Menthon, 22 juin 1955, pp. 525-533 
Deist, 22 juin 1955, pp. 538-544 
M"" Klompé, 24 juin 1955, pp. 599-603 
MM. Kopf, 24 juin 1955, pp. 603-606, 606 
Kapteyn, 24 juin 1955, pp. 606, 606, 
623-625, 626-627 
Vendroux, 24 juin 1955, pp. 606-609 
Wehner, 24 juin 1955, pp. 609-612 
Wigny, 24 juin 1955, pp. 612-616 
Maroger, 24 juin 1955, pp. 617-619 
von Mer katz, 2!1 juin 1955, pp. 619-
622 
van der Goes van Naters, 24 jui11 1.955, 
pp. 622-623 
Rasquin, membre du Conseil spécial 
de Ministres, 24 juin 1955, pp. 
625-626, 627' 627 
Fohrmann, 24 juin 1955, p. 627 
Carboni, 24 juin 1955, pp. 635-636 
CO!\IITE INTERGOUVERNEI\IENTAL CREE 
PAR LA-
Débats 
- MM. le Président, 21 juin -1955, pp. 505-508 
Kopf, 24 juin 1955, pp. 603-606 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 24 juin 1955, pp. 627-632 
Motz, 24 juin 1.'155, pp. 648-651 
CONTACTS ENTRE LE GROUPE DE TRA-
VAIL ET LE COMITE INTERGOUVERNEMEN-
TAL CREE PAR LA-
Voir: CONTACTS 
· FONDS D'INVESTISSE!\IENT EUHOPEEN 
PREVlT PAU LA-
Débats 
--· MM. Kopf, 24 .Juin 1955, pp. 603-606 




M"·· Klompé, 211 juin 1955, pp. 599-603 
MM. Kopf, 24 juin 1955, pp. 603-606 
Kapteyn, 24 juin 1955, p. 606 
Wehner, 24 ju.in 1955, pp. 609-612 
van der Goes van Naters, 24 juin 1955, 
pp. 622-623 
CONJONCTURE 
ETrDE DE LA 
Débats 
- M"·· Klompé, 1" décembre 19511, pp. 77-84 
M. Birkelbach, 1'' décembre 195!1, pp. 
97-99 
IWOLUTION DE LA -
Débats 
-- MM. Nederhorst, 1" décembre 1954, pp. 
72-75 - 10 mai 1955, pp. 298-303 
- 13 mai 1955, pp. 403-404 
Maroger, 2 décembre 1954, pp. 136-
141 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 10 mai 1955, pp. 273-278 -
13 mai 1955, pp. 412-413 
Birkelbach, 10 mai 1955, pp. 286-288 
Bertrand, 10 mni 1955, pp. 278-286 -
13 mai. 1955, pp. 401-402 - 22 
juin 1955, pp. 549-554 - 23 juin 
1955, pp. 573-574 
Pohle, 13 mni 1955, pp. 402-403- 22 
juin 1955, pp. 544-549 - 23 juin 
1955, pp. 581-583 
Vixseboxse, 13 mai 1955, pp. 407-408 
Chupin, 13 mai 1955, pp. 413-415 
1 
de Menthon, 13 mai 1955, p. 417- 22 
,juin 1955, pp. 525-533 
Kreyssig, 13 mai 1955, pp. 446-447 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 -
23 juin 1955, pp. 568-573 
Schûne, 14 mai 1955, pp. 496-500 
Caron, 22 juin 1955, pp. 515-518 
Blaisse, 22 juin 1955, pp. 533-537 
Deist, 22 juin 1955, pp. 538-544 - 24 
juin 1955, p. 644 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 23 juin 1955, pp. 564-566 
M"'' Klompé, 24 juin 1955, pp. 599-603 
MM. Kapteyn, 24 juin 1955, p. 606 
Wehner, 24 juil! 1955, pp. 609-612 
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POLITIQUE DE --
Voir: POLITIQUE 
RAPPORT D'EXPER'!'ISE SllH LA SITUATIOX 
DE LA-
Débats 
-- MM. Ncderhorst, 30 11ovembre 1954, pp. 
28-32 
CONSEIL 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1" décembre 19511, pp. 
64-69 
-- D'ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAU-
TE ET LE ROYAUME-UNI 
Voir: ROY AUI~IE-UNI 
-DES MINES 
Débats 
-- M. Vixscboxse, 30 11ovembre 1951, pp. 41-43 
CONSEIL DF~ L'EUROPE 
Débats 
-- M"• Klompé. 1'' décembre 19511, pp. 77-84 
- G mni 1955, pp. 205-206 - 1-1 
mw 1955, pp. 470-473 - 23 juill 
1955, pp. 577-581 
MM. Togni, 1" décembre 1954, pp. 99-103 
Vixseboxse. 1'' décembre 1954, pp. 
103-105 
Carcaterra, 2 décembre 1954. pp. 133-
136 
Motz, 2 décembre 1954, pp. 145-147 --
24 ]nin 1.955, pp. 648-651 
Kurtz, 6 mai 1955, pp. 200-205 
Blaisse, 9 mai 1955, pp. 232-235 
Margue, 12 mai 1955, pp. 367-370 
Finet. membre de la Haute Autorité, 
12 mni 1955, p. 373 
Chupin, 14 nuti 1955, p. 496 
Caron, 22 juin 1955, pp. 515-518 
Vendroux, 24 jui11 1955, pp. 606-609 
Kapteyn, 24 juin 1955, pp. 623-625, 
636 
ASSEMBLEE CONSULTATIVE DU -
Voir: ASSEMBLEE CONSULTATIVE 
CO:'\Ii\HSSIO:\' DES AFFAIRES GENERALES 
DlT-
Débats 
- M. Kopf, 1" décembre 1954, pp. 107-109 
PROTOCOLE Sl'H LES HEI"A'l'IO::\'"S AYEC 
LE-
Débats 
- M. Carcaterra, 2 déeemb1·e 1954, pp. 123-
124 
CONSEIL DE LA REPUBLIQUE 
Débats 
- MM. Maroger. 2 décembre 19511, pp 136-141 
Debré, 2 décembre 1954, pp. 141-145 
CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES 
ADMISSION DES MEMBRES DU - - AUX P.EU-
NIONS DES COMMISSTONS 
Voir: COMMISSIONS 
A VIS DU EN MA TIERE DE READAPTA-
TION 
Vo1r: READAPTATION 
COLLABORATION ENTRE LES COMMIS-
SIONS ET LE ---
Fair: COMMISSIONS 
CONTAC'l'S ENT11E L'ASSEMBLEE COMl\IU-
NE ET LE --
Voir: CONTACTS 





DROIT DES l\IEl\iBRES DU - D'ETRE EN-
TENDUS PAR L'ASSE:.\IBLEE COMMUNE 
Débats 
- MM. Rey. membre du Conseil spécial de 
Ministres, 30 Hovembre 195-1, pp. 
43-46 
le Président. 30 Hovembre 195.1. p. 46 
de Menthon, 23 juin 1955. p. 576 
ETAT PREVISIONNEL DU -
Voir: ETAT PREVISIONNEL 









POSITION DE L'ASSEMBLF.E COMMUNE 
A V ANT LA REUNION DU -- PREVUE POUR 
LE 1,.,. JUIN 19f\5 
Voir: POSIT[ON 
REQUETES ADRESSEES AU - A L'INITIA-
TIVE DU GROUPE DE TRAVAIL 
Voir: GROUPE DE TRAVAIL 
P.ESPONSABILITE DU --
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DEVELOPI'E:'\fENT DE LA -
Débats 
~ MM. le Président, 29 1wvcmurc 195./, pp. 
10-13 
Motz, 2 décembre 1954, pp. 115-14 7 




~ M. Etzel, vice-président de la Haute Auto-









PROGRAMME DE DES LOGE!-.ICNTS OU-
VRIERS 




ORGANE -- DES OR0ANISMES APPELES A 





- ENTRE L'ASSJ<~MBLEF; C0:\11\IFNE ET LA 
CHAMBRE DES COl\11\IlJN'ES 
Débats 
~ M"·· Klompé, 14 nw! 1955, pp. 470-473 
- ENTRE L' ASSEI\IBLEE CŒ'\1:\Il.'NE ET LE 
COI\IITE CONSFLTATIF 
Débats 
~ MM. Togni, l" décembre 1954, pp. 99-103 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132, 
167, 169 
Bruins Slot, 2 décembre 1954, pp. 147-
151 
Kopf, 2 décembre 1951,, pp. 157-158 
Fayat, 2 décembre 1954, pp. 163, 166, 
166-167, 167, 168, 169 
Dehousse. 2 décembre 19.54, pp. 167, 
169-170, 170, 171 
M''·· Klompé, 2 décembre 1954, p. 168 
MM. Wigny, 2 décembre 1954, pp. 168-169 
Vendroux, 2 décembre 1954, p. 171 
Kreyssig, 6 mai 1.955, pp. 220-221 
Carboni, 9 mai 1955, pp. 226-228 
- EN'.!'IŒ L' ASSEI\tBLEE COI\11\HTNE ET LE 
CONSEIL SPECIAL DE !UIXISTRES 
Débats 
-- MM Bertrand, 30 11ovembre 195!,, pp. 59-
60 ~ 10 mai 1955, pp. 278-286 
Pohle, 2 décembre 1954, pp. 156-157 
Korthals, 1" décembre 1954, pp. 75-76 
M"·· Klompé, 1" décembre 1954, pp. 77-84 
~ 24 ju.m 1955, pp. 599-603 
MM. Togni, 1" décembre 1954, pp. 99-103 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132 
Kopf, 2 décembre 1954, pp. 157-158 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 10 mw 1955, pp. 288-
292 
Schone, 10 mai 1955, p. 305 
Kapteyn, 12 mm 1955, pp. 358-361 
Wehner, 2!1 juill 1955, pp. 609-612 
\'an der Goes van Naters, 24 juin 1955, 
pp. 622-623 
Rasquin, membre du Conseil spécial 
de Ministres, 24 juin 1955, pp. 
625-626 
- ENTitE L'ASSEMBLEE COI\Il\lr:->E ET LA 
HAUTE At:TORITE 
Débats 
~ MM. le Président, 29 ll01'CII!bre 1954, pp. 
10-13 
De Smet, 30 novembre 1954, pp. 34-39 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 30 llOVPmbre 1954, pp. 
43-46 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, l'' décembre 1954. pp. 
64-69 ~ 23 juin 1955, pp. 564-566 
Togni, 1'' décembre 1954, pp. 99-103 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132 
Bruins Slot, 2 décembre 1954, pp. 
147-151 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 2 décembre 1954, p. 161 
Carboni, 9 mai 1955, pp. 226-228 
Nederhorst, 10 mai 1955, pp. 298-303 
Chupin, 13 mai 1955, pp. 413-415 
Blank, 22 juin 1955, pp. 521-522 
van der Goes van Naters, 24 juin 1955, 
pp. 622-623 
Rasquin, membre du Conseil spécial 
de Mmistres, 24 juin 1955, pp. 
625-626 
- ENTIŒ L'ASSEJ\TBLEE COl\11\llTNE ET J,ES 
OIWANISA'i'IOXS INTERXATIONALES 
Débats 
--- MM. le Président, 29 novembre 1954, pp. 
10-13 
Bruins Slot, 2 déccmb1·e 1954, pp. 
147-151 
Dehousse, 2 décembre 1954, pp. 151, 
164-165, 167, 169-170, 170, 171 
Fayat, 2 décembre 1954, pp. 163, 164, 
165, 166, 166-167, 167, 168, 169 
Wigny, 2 décembre 19.54, pp. 163-164, 
165-166, 168-169 
Kapteyn, 2 décembre 1954, p. 164 
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Nederhorst, 2 décembre 19511, p. 165 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 167, 169 
M"' Klompé, 2 décembre 1954, p. 168 
MM. Vendroux, Z décembre 1954, p. 171 
Kreyssig, 6 nwi 1955, pp. 220-221- .'1 
mai 1955, pp. 243-244 
Carboni, 9 mai 1955, pp. 226-228 
Motz, 211 juin 1955, pp. 648-651 
- ENTRE L'ASSEMBLEE COl\IMU:XE ET LES 
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 
ECONOMIQUES ET SYNDICALES 
Débats 
- M. Te1tgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132 
~ 
- E:'IITRE LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE 
COl\IMU:XE ET LES GOUVERNEMENTS 
Débats 
-- MM. le Président, 6 11111i 1955, pp. 198-200 
- 21 }11111 1955' pp. 505-508 
Dehousse, 6 nwi 1955, p. 200 
- E:XTRE LE GROrPE DE THAYAII~ ET LE 
COMITE INTERGOUVER:XEl\IE:XTAL C'UEE 
PAR LA CONFERENCE DE MESSINE 
Débats 
- M. Kopf, 2;, juin 1955, pp. 603-606 
-ENTRE LE GIWUPE DE 'IHAYAIL ET LI<~S 
COMMISSIONS 
Débats 
--MM. Pella, .9 mui .1955,-pp. 240-242 
Kreyssig, 9 mai 1955, pp. 243-244 
- ENTHE LE GU.OlTPE DE TRAVAIL ET LES 
GU.OllPES POLITIQUES 
Débats 
- M. Pella, 9 mui 1955, pp. 240-242 
-ENTRE LI~ Gn.OrPE DE TRAVAIL E':.' LA 
HAUTE AUTORITE 
Débats 
-- M. van der Goes van Naters, 24 juin 1955, 
pp. 622-623 
, -ENTRE LA HATTTE ArTORITE ET I,E CO-
MITE CONSlTLTATIF 
Débats 
--- MM. Nederhorst, 111 mai 1955, pp. 298-303 
Mollet, 22 juin 1955, pp. 518-521 
- ENTRE LA HAUTE Ar'I'ORITE ET LE 
CONSEIL SPECIAL DE l\IINISTU.ES 
Débats 
- MM. Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 30 11ovcmbre 1954, pp. 
43-46 - 10 mai 1955, pp. 288-292 
van der Goes van Naters, 9 mai 1955, 
pp. 237-239 
de Menthon. 11 moi 1955, pp. 347-353 
M'''' Klompé, i2!1 juin 1955, pp. 599-603 
MM. Wigny, 211 juill 1955, pp. 612-616 
Rasquin, membre du Conseil spécial 
de Ministres, 24 juin 1955, pp. 
625-626 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 24 juin 1955, pp. 627-632 
- E;'I.'TRE LA HAUTE ATTORITE ET LE 
GOUYERNEl\IENT FI{ANÇAIS 
Débats 
- M. Vendroux, 30 HOVcmbre 1954, pp. 47-50 
-ENTRE LA HAUTE A"CTORITE ET LES 
GOUVERNEl\IENTS 
Débats 
- MM. Rey. membre du Conseil spécial de 
Ministres, 30 novembre 1954, pp. 
43-46 
Pohlf', 30 novembre 1954, pp. 50-54 
De Smet. 13 nwi 1955, pp. 391-393 
Mollet, 1iJ mai 1955, pp. 409-410 
Coppé, vice-prés1dent de la Haute 
Autorité, 13 mni 1955, pp. 461-464 
- E:XTRE LA HAlTTE AUTORITE ET LES 
ORGANISATIO:XS INTEU.NATIONALES 
Débats 
- MM. le Président. 29 novembre 1954, pp. 
10-13 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-
132, 167, 169 
Kopf, 2 décembre 1954, pp. 157-158 
Fayat. 2 décembre 1954, pp. 164, 165, 
166, 166-167, 167, 168, 169 
Kapteyn, Z décembre 1954, p. 164 
Dehousse, 2 décembre 1954, pp. 164-
165, 167, 169-170, 170, 171 
Nederhorst. 2 décembre 19511, p. 165 
Wigny, 2 décrmb1·e 19511, pp. 163-164, 
165-166, 168-169 
M"·· Klompé, 2 décembre 1954, p. 168 
M. Vendroux. 2 décembre 19511, p. 171 
CONTINUITE 
- DE L'EMPLOI 
Voir: EMPLOI 
CONTRATS 
- - COLLECTIFS TYPES DE TRAVAIL 
Voir : TRA l'AIL 
CONTROLE 
--- DES ARMEMENTS 
Voir: ARMEMENTS 
-- DEMOCRATIQUE 
Voir: CONTROLE (POUVOIRS DE - DE 
L'ASSEMBLEE COMMUNE! 
- EXTERNE DES INSTITUTIONS DE LA 
COMMUNAUTE 
Voir: INSTITUTIONS 
--DE LA HAUTE AUTORITE SUR LES OR-
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INTERNE DES INSTITUTIONS DE LA 
COMMUNAUTE 
Voir: INSTITUTIONS 
ORGANISMES DE -DES ORGAXISATIOXH 
EXISTANTES 
Débats 
--- MM. Bertrand. 80 J!Dt'embrc 1951,, pp. 59-60 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1·• décembre 195!1, pp. 
64-69 
Korthals, l'· décembre 195!,, pp. 75-76 
Pohle. 1· · décembre 1951,, pp. 76-77 
Nederhorst, 13 mai 1955, pp. 437-442 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
POT'YOIRS DE- DE L'ASSEMBLEE C0:\1:\Jr-
XE 
Documentation 
Doc. n" 5 - M. Teitgen · rapport au nom de 
la corn. des affaires politiques et 
des relations extérieures de la 
Communauté sur les pouvoirs de 
contrôle de l'Assemblée Commune 
et leur exercice. 29 uovem.bre 
1.95'1, p. 13 
Amcnd. n" 1 - M. Dehousse : aux parties 
·rr et V de la propos. de résol. 
mcluse dans le rapport de la corn. 
des affaires politiques (M. Teit-
gen), 2 décembre 19511, p. 162 
- Amend. n" 2 - M. Fayat : aux parties II 
et V de la propos. de résol. incluse 
dans Je rapport de la corn. des 
affaires politiques (M. Teitgen), 
Z décem brP 1951,, p. 162 
Amene! n" 3 - M. Wigny : à la partie V 
de la propos. .de résol. incluse 
clans le rapport de la corn. des 
affaires politiques 1 M. Teitgen), 
:2 décembre 195!1, p. 162 
Déhats 
MM. le Président, 29 uovembre 1955. pp. 
10-13 -- 6 mai 1955, pp. 198-200 
De Sm et. 30 uovem bre 1.951,, pp. 34-39 
M"· Klompé, J•' décembre 1951,, pp. 77-84 
~ 2 décembre 1951,, p. 168 ---- 23 
juiu 1.955, pp. 577-581 ~ fN1 jum 
1955, pp. 599-603 
MM. Vixseboxse, t· · décembre 195.~. pp. 
103-105 --- 22 juin 1955, pp. 522-
525 
Kopf, l" décembre 1951,, pp. 107-109 
--- 2 décembre 1.95!1, pp. 157-158 
~ 6 mai 1955, pp. 218-219 
Teitgen. 2 décembre 1.951,, pp. 124-132, 
158, 158-160, 167. 169 
Carcaterra, 2 décembre 1.95~. pp. 133-
136 
Maroger, 2 décembre 1.951. pp. 136-
141, 155, 158 
Debré, 2 décembre 1.95!1, pp. 141-145. 
154, 160-161, 162 
Motz. 2 décembre 1954. pp. 145-147 --
24 /111/1 1.955, pp. 648-651 
Bruins Slot, 2 décembre 1.954. pp. 147-
151 
De housse. 2 décembre 1.954, pp. 151. 
151-154, 154-155, 155-156. 164, 
164-165, 167, 169-170, 170, 171 ~ 
11, 1/1(11 1.95.'i, pp 489-492 
Fayat, .2 décembre 195!1, pp 151, 163, 
164, 165, 165, 166, 166-167, 167. 
167, 168, 169 
Pohle, 2 décembre 1954, pp. 156-157 
~ 13 mat 1955, pp. 419-427 ~ 22 
juill 1955, pp. 544-549 -- 23 juill 
1955, pp. 581-583 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, Z décembre 195!1, p. 161 
\Vigny, 2 décembre 1%!1, pp. 163-164, 
165-166, 168-169 ~ 24 juill 1955, 
pp. 612-616 
Kapteyn, 2 décembre 1951,. p. 164 
Nederhorst, 2 décembre 195!,, p. 165 
Poher, :2 décembre 195!,, p. 170 
Vendroux, 2 décembre 1954. pp. 170-
171, 171 ~ 6 /11(/! 19.55, pp. 214-
216 
Blank, G 11Hll 1955, pp. 208-209 
Pella, 6 mai 1955, pp. 212-214 ~ 9 mui 
1955 .. pp. 240-242 
Sassen, 6 nw1 1955, pp. 216-218 
Wehner. 6 mai 1955, pp. 222-223 -- 2'l 
)ui/1 1955, pp. 609-612 
Car boni, 9 nwz 1955. pp. 226-228 
de Saivre, 14 mai 1.955, pp. 476-478 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, ll1 mai 1955. pp. 481-483 
--- 23 .iuin 1955, pp. 584-585 
Mayer, président de la Haute Auto-





M 11 ' Klompé, 21 .JUill 1.'J55, pp. 599-603 
MM. Kopf, 21, Jlllll 1955, pp. 603-606 
Wehner, 24 jnilz 1955, pp. 609-612 
Wigny, 2!1 iuiu 1955, pp. 612-616 
von Mer katz, 24 iuill 195.5, pp. 619-622 
- DE L'AFFECTATIOX DES FOXDS DE LA 
COMMFXAT'TE 
Débats 
--- MM. Kreyssig, 2 décem brc 19.51. pp. 116-
118, 118-119 
Fmet, membre de la Haute Autorité. 
2 décembre 1954, p. 118 
Blank, Z décembre 1951,, p. 119 





- MM. Nederhorst, 30 J!Ot'embrc 1.9.1 r,. pp. 
28-32 -- 10 mai 195{), pp. 298-303 
De Smet. 30 11ovembre 195!1, pp. 34-39 
Vendroux. 30 IIO!'embre 1.954, pp. 
47-50 
Bertrand, 80 11ovembre 195./, pp. 59-
60 ~ 10 mai 1955, pp. 278-286 ~ 
13 mai 1955, pp. 387-389 ~ 22 
juin 1955, pp. 549-554 ~ 23 juin 
1955' pp. 573-57 4 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, /" décembre 1951. pp. 
6·1-69 
-
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Finet, membre de la Haute Autorité, 
1" décembre 1954, pp. 69-72 -- 23 
jum 1955, pp. 566-568 
M''· Klompé, 1" décembre 1954, pp. 77-84 
MM. Birkelbach, J" décembre 1954. pp. 
97-99 
Kopf, 1" décembre 1954, pp. 107-109 
- 14 mrri 1955, pp. 478-479 
Sp1erenburg, membre de la Haute 
Autorité, 2 décembre 1954, p. 121 
-- 14 mai 1955, pp. 481-483 
Kapteyn, 2 décembre 1954, pp. 121-
123 - 12 mai 1955, pp. 358-361 
Carcaterra, 2 décembre 19511, pp. 133-
136 
Deist, 11 mai 1955, pp. 328-334 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
tonté, 11 mai 1955, pp. 336-340-
13 IIW1 1955, pp. 448-461 
Carboni, 11 mai 1955, pp. 342-345 -
22 )1W1 1955, pp. 537-538 - 211 
]1lill 1955, pp. 646-647 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
11 mrd 1955, pp. 346-34 7 
de Menthon, 11mai 1955, pp. 347-353 
--- 22 juin 1955, pp. 525-533 
Mollet. 13 mai 1955, pp. 409-410 
Pohle, 13 nw1 1955, pp. 419-427 
Blaisse, 13 mu i 1955, pp. 427-430 --- 22 
ÎU!l! 1.955, pp. 533-537 
Blank, 13 mai 1955, pp. 442-444. 
IXTEHPHETATIOX DE LA-
Débats 
--- M Firiet. membre de la Haute Autorité, 




- MM. Finet, membre de la Haute Autorité, 
1" décembre 1954, pp. 69-72 
Bertrand, 13 mrl1 1955. pp. 387-389 
CONVERSION 
TAUX DE-- DES MONNAIES 
Voir: MONNAIES 
CONVERTIBILITE 
- DES MONNAIES 
V01r: MONNAIES 
COORDINATION 
- DES INVESTISSF:MENTS 
Vo!l" : INVESTISSEMENTS 
- DES POLITIQUES D'INVESTISSEl\IENT 
ET D'EXPANSIO:S Dl<~ LA HAUTE Al''l'O-
RITE ET DES GOUVERNEMENTS 
Documentation 
- Doc. n" 38 - M. Poher : propos. de résol. 
à l'adresse du Conseil spécial de 
Ministres relative à la politique 
générale d'expansion et à l'évo-
lution de la conjoncture ; ren-
voyée à la corn. des investisse-
ments, 13 mai 1955, p. 386 
-- Doc. n" 4.8 - M. de Menthon : rapport et 
prOJlQS. de résol. à l'adresse du 
Conseil spécial de Ministres fmt 
au nom de la corn. des inves-
tissements, des questions fman-
cières et du développement de la 
production sur une propos. de 
résol. de M. Poher 1 doc. n" 381, 
:!.1 jui11 1955. p. 637 
Débats 
-- M Coppé, VICe-président de la Haute 
Autorité, 1" décembre 19511, pp. 
64-69- 13 mui 1955, pp. 461-464 
--- 23 juin 1955, pp. 564-566 - .q 
juin 1955, p. 644 
M"·· Klompé, 1·•décembre 1954, pp. 77-84 
MM. Birkelbach, 1" décembre 19511, pp. 
97-99 
de Menthon, 11 mai 1955, pp. 3·17-353 
- 22 jum 1955, pp. 525-533 -- 21 
ifl111 1955, pp. 637, 645 
Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427- 21 
jn111 1955, pp. 642-643, 645 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 ,iui11 1955, pp. 508-514 
Rasquin, membre du Conseil spécial 
de Mmistres, 2!1 JUill 1955, pp. 638 
Poher, 24 juin 1955, p. 638 
Deist, 211 ju111 1.955, pp. 643. 644 
Schi:ine, 24 .i1w1 1955, p. 643 · 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
2.} juin 1955, p. 645 
CORNIGLIANO 
Débats 
- M. Daum. membre de la Haute Autorité, 
iZ-'1 /HW 19{)5, pp. :160-563 
COUR DES COMPTES 
Débats 
- MM. van der Goes van Naters . .'1 lllili 195.'i, 
pp. 249-250 
De Smet. 12 111111 1955, pp. 378<!79 
COUR DE JUSTICI<~ 
Débats 
-- MM. Monnet. président de la Haute Auto-
rité, 30 110vembre 1954. pp. 17-22 
van der Goes van Naters. 9 mrtt 1.?.55, 
pp. 237-239 
Rip, tl1 111111 19.55, pp. 492-493 
ARRET DE LA - IŒLATIF AlTX PltlX 1\IA-
XBIA 
Débats 
--- MM. Pohle, 13 m11i 1953, pp. 419-427 
Korthals, 13 nuu 1955, pp. 431-435 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 23 jui11 1955, pp. 568-57:! 
PERSONNF:L DE LA -
Voir: PERSONNEL 
RECOrRS A LA -
Débats 
-- M. Monnet, président de la Haute Auto-
rité. 10 mai 1955, pp. 273-278 




-- M. Debré, 1" décembre 1951,, pp. 94-95 
M"'' Klompé, 23 .iui.lt 1955, pp. 577-581 
MM. Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 23 juin 1955, pp. 584-
585 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 2!1 JUlit 1955, pp. 627-632 
DECISIONS DU CONSEIL SPECIAl.. DE 
MINISTRES 
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
l" décembre 1.951,, pp. 69-72-11 
mai 1955, pp. 308-316 - 23 iuin 
1955, pp. 566-568 . 
M"·· Klompé, 1'' décembre 1951,, pp. 77-84 
- 14 mai 1955, pp. 470-473, 486-
489 
MM. Kreyssig, 2 décembre 1955, pp. 116-
118 
Teitgen, 2 décembre 19511, pp. 124-132 
Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 10 mat 1955, pp. 288-
292 
Vendroux, 10 mai 1955, pp. 294-295 
Kopf, 10 mai 1955, pp. 295-298 
Kapteyn, 12 mai 1955, pp. 358-361 
Dehousse, 111 mai 1955, pp. 474-475 
de Menthon, 22 juin 1955, pp. 525-533 
-- 23 jui11 1955, p. 576 - 211 iui11 
1955, p. 637 
Wehner, 24 juin 1955, pp. 609-612 
Wigny, 24 juin 1955, pp. 612-616 
von Mer katz, 211 juw 1955, pp. 619-
622 
Rasquin, membre du Conseil spécial 
de Ministres, 211 juill 1955, p. 627 
Poher, 211 juin 1955, p. 638 
DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
·-·· MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1.954, pp. 17-22 
-10 mni 195.5, pp. 273-278- 11 
mai 1955, pp. 316-319 - 13 mai 
1955, pp. 399-401 
Korthals, 30 novembre 1954, pp. 22-26 
-1" décembre 1954, pp. 75-76-
13 mai 1955, pp. 431-435 
Pünder, 30 llOVembre 1954, pp. 26-27 
Nederhorst, 30 11ovembre 1954, pp. 
28-32 - 1" décembre 19511 , pp. 
72-75- 13 mai 1955, pp. 437-442 
·- 22 ju.i11 1.9fifi, pp. fi55-557 
De Smet, 30 uo1•embre 195.1, pp. 34-39 
- 13 mai 1955, pp. 391-393 
Vendroux, 30 novembre 1954, pp. 
47-50 
Pohle, 30 llO'l'embre 1954, pp. 50-54 -
1'' décembre 195!1, pp. 76-77- 11 
mai 1955, pp. 353-356 - 13 mai 
1955, pp. 402-403, 419-427 - 22 
juin 1955, pp. 544-549 
Bertrand, 30 novembre 1954, pp. 59-
60 - 10 mai 1955, pp. 278-286 -
13 mat 1955, pp. 401-402 - 22 
.JUill 1955, pp. 549-554 - 23 juin 
1.'155, pp. 573-574 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1" décembre 1954, pp. 
64-69 
Wigny, 1'' décembre 1954, pp. 88-94 
Margue, 1'' décembre 1954, pp. 105-
107- 13 mai 1955, p. 417 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132, 
158-160 
Debré, 2 décemb1·e 1951,, pp. 141-145 
Bruins Slot, 2 décembre 1954, pp. 147-
151 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 10 mm 1955, pp. 288-
292 
Sassen, 10 mai 1955, pp. 292-294 - 13 
mat 1955, pp. 404-406 
Kopf, 10 mai 1955, pp. 295-298 
Deist, 11 mai 1955, pp. 328-334 - 22 
juin 1955, pp. 538-544 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 11 mai 1955, pp. 336-340-
13 mm 1955, pp. 448-461 - 23 
juin 1955, pp. 568-573 
de Menthon, 11 mai 1955, pp. 347-353 
- 13 mai 1955, p. 417 
Birkelbach, 13 mai 1955, p. 390 
Mollet, 13 mat 1955, pp. 397-399, 409-
410 - 22 juw 1955, pp. 518-521 
Kapteyn, 13 mai 1955, pp. 406-407 
Chupin, 13 mai 1955, pp. 413-415 
Caron, 13 mni 1955, pp. 430-431 
Blank, 13 mai 1955, pp. 442-444- 22 
juin 1955, pp. 521-522 
Schone, 14 mai 1955, pp. 496-500 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 
Car boni, 22 juin 1955, pp. 537-538 
Finet, membre de la Haute Autorité, 




- MM. Terragni, 30 novembre 1954, pp. 32-34 
Chupin, 12 mai 1955, pp. 361-363 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 12 mai 1.%5, pp. 364-3G6 
' 
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DELEGATIONS 




- MM. Pella, 6 mai 1.'155, pp. 212-214-9 mai 
DEPENSES 
1955, pp. 240-242 
Delbos, 6 mai 1955, pp. 221-222 
Carboni, 9 mai 1955, pp. 226-228 
Blaisse, 9 mw 1955, pp. 232-235 
Ven droux, 211 juw 1955, pp. 606-609 
Wigny, 211 jnill 1955, pp. 612-616 
Kapteyn, 2./ jilin 1955, pp. 623-625 
- EXTRAORDIN.-\IflES 
Débats 
- M. Kurtz, 6 mai 1955, pp. 200-205 
- DE FONCTIO~NEMENT 
Débats 
- MM. Kurtz, 6 mai 1955, pp. 200-205 
Margue, 12 rnni 1955, pp. 367-370 
- D'INVESTISSI<~MENT 
Débats 
- M. Kurtz, 6 mai 1955, pp. 200-205 
- DE PERSONNEL 
Débats 
--- MM. Margue, 12 mai 1955, pp. 367-370 
Kreyssig, 12 mai 1955, pp. 373-378 
DEPENSES ADMINISTRATIVES 
Documentation 
- Doc. n" 23 - M. Blank : rapport au nom 
de la corn. de la comptabilité et 
de l'administration de la Commu-
nauté et de l'Assemblée Commune 
sur la situation des finances de 
la Communauté au 31 décembre 
1954 et sur les rapports des insti-
tutions sur la situation de leurs 
dépenses administratives et de 
leurs engagements au cours du 
premier semestre ( 1 ,., juillet 
1954-31 décembre 1954) de l'exer-
cice financier 1954-1955 (troi-
sième exercice), 6 mai 1955, p.195 
- Doc. n" 30 - Troisième rapport général. 
Dépenses administratives de la 
Communauté durant le deuxième 
exercice financier ( 1 ,., juillet 
1953-30 juin 19541, 6 mai 1955, 
p. Hl4 
Débats 
- MM. Kreyssig, 2 décembre 1954, pp. 116-
118 
Kurtz, 6 mai 1955, pp. 200-205 
Blank, 6 mai 1955, pp. 208-209 
de Menthon, 6 mai 1955, p. 209 
Blaisse, 6 mai 1955, p. 210 
Fayat, 9 mai 1955, pp. 251-252 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 11 mai 1955, pp. 316-319 
Mar·gue, 12 mai 1955, pp. 367-370 
DEPRESSION ECONOMIQUE 
Débats 
- MM. de Menthon, 11 mai 1955, pp. 347-353 
- 22 Jnl1! 1955' pp. 525-533 
Mollet, 13 mai 1955, pp. 397-399 
Nederhorst, 13 mai 1955, pp. 403-404 
Kapteyn, 13 mai 1955, pp. 406-407 
llESEQ.UILIBRES 
Débats 
- MM. de Menthon, 22 jnin 1955, pp. 525-533 
Blaisse, 22 juin 1955, pp. 533-537 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
28 ]UÎil 1955, pp. 560-563 
DEVELOPPEMENT 




DE LA PRODUCTION 
V01r: PRODUCTION 
DEVELOPPEMENT ~CONOMIQUE 
PERSPECTIVES GENERALES Dl<~ -
Débats 
-- M. Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 13 mai 1955, pp. 461-464 
M"'' Klompé, 14 mai 1955, pp. 486-489 
MM. Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 
Deist, 22 jni11 1955, pp. 538-544 
DIRIGISME 
Débats 
MM. De Smet, 30 no~'embre 1954, pp. 34-39 
La Malfa, 30 novembre 1954, pp. 39-41 
Pohle, 1" décembre 1954, pp. 76-77 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132 
Pella, 5 mai 1955, pp. 212-214 
Schëine, 14 mai 1955, pp. 496-500 
Deist, 22 juin 1955, pp. 538-544 
\Vt'hnf'r, 21, juin 1955, pp. n09-612 
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DISCRIMINATION 
REGLES DE XOX 
Débats 
- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novrmbre 1954, pp. 17-22 
Vendroux. 30 1101•emb1·e 195!1 , pp. 
47-50 
Bla1sse, 13 mat 1955, pp. 427-430 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mrn 195.'i. pp. 448-461 
DISCRI.l\HN A TIONS 
ELHIINATIOX DES-
Débats 
- M. Korthals, 13 111111 1[!55, pp 431-435 
- F-N'l'RE LES E:\lPLOYErRS ET LES TIL\-
\'.\ILLEl'RS 
Débats 
- M. Bertrand. 10 nutt 1955, pp. 278-286 
-EN ?tiATIEIŒ DE IŒGDIES SOCIArX 
Débats 
-- MM. Finet, membre de la Haute Autorité, 
1" décembre 1954. pp. 69-72 
Teitgen, 1' • décembre 1954. pp. 124-
132 
- EX l\lATIEHE DE 'i'RAXSI'ORTS 
Débats 
-- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
nté. 30 norembre 19511, pp. 17-22 
- 10 1'/lltl 1955' pp. 273-278 
Terragni. 30 novembre 1954, pp. 32-3! 
M 11 ' Klompé, 1" décembre 1954, pp. 77-84 
MM. Kapteyn, 12 1111li 1955, pp. 358-361 
Chupm, 12 mai 1955, pp. 361-363 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 12 nutt 1955, pp. 364-366 
- DAXS LE RE(H:\IE Dl' ('ABOTAGE 
Débats 
- MM. Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 12 m111 1955. pp. 364-366 
Chupin, 12 lll!ll 1955, p. 366 
DISPARITE 
DES PIUX DE TR.\XSJ>ORT, DlT ('ORE E'l' 
DE LA HOTTILLI<~ 
Débats 
- M. Chupin, 12 1111/l 1955, pp. 361-363 
DES SYSTEMES DE FOR:\IATIOX DES 
FRETS 
Débats 
-·- M. Spierenburg, membre de la Haute Au-
torité, 12 mat 1955, pp. 364-36G 
DISTORSIONS 
Débats 




DOlUMAGES DE GUERRE 
Débats 




- MM. Wigny, l' • décembre 195.1, pp. 88-94 
Maroger, 2 décembre 1954, pp. 136-141 
Motz, 2 décembre 1954, pp. 145-147 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, ·10 nuo 1955, pp. 273-278 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 
Deist, 11 maz 1955, pp. 328-334 
Chupin, 12 mai 1955, pp. 361-363 
Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 13 mai 1955, pp. 461-464 
de Saivre, 111 mai 1955, pp. 476-478 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 14 mai 1955, pp. 481-483 
Schorre, 14 mai 1955, pp. 496-500 
Kopf, 211 jwn 1955, pp. 603-606 




·- MM. Pohle. 30 novembre 1954, pp. 50-54 
Motz, 2 décembre 1954, pp. 145-147 
Blaisse, 9 mai 1955, pp. 232-235 
Vixseboxse, 22 juin 1955, pp. 522-525 




- MM. von Merkatz, 9 mai 1955, pp. 246-249, 
253-254 
van der Goes van Naters, 9 mai 1955, 
pp. 249-250 
W1gny, 9 mai 1955, pp. 250-251 
Fayat, 9 mai 1955, pp. 251-252 
Kopf, 9 mai 1955, pp. 252-253 
• 
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----- ~---- ------------ -
- BrDGETAIRR: 
Débats 
MM. Kreyssig, 2 décembre 1931,, pp. 119-
120 - 12 mcü 1955, pp. 373-378 
De Smet, 12 mai 1955, pp. 378-379 
- CO~Il\IEIWIAL 
Débats 
- M. von Merkatz, 2!1 jnin 1955, pp. 619-622 
- CONSTITVTIONNEL 
Débats 
- MM. Dehousse, 1!1 mai 1955, pp. 474-475 
von Merkatz, 11, mai 1955, pp. 480-481 
Kopf, 24 juin 1955, pp. 603-606 
- INTERXA'riOXAL 
Débats 
- MM. Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1" décembre 19511, pp. 
64-69 
Kopf. 1" décembre 1954, pp. 107-109 
- q mai 1955, pp. 478-479 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132 
von Merkatz, 14 mai 1955, pp. 480-481 
Rip, 14 mai 1955, pp. 492-493 
- ~IARITil\Œ 
Débats 
---M. von Merkatz, 2~ juin 19;,;;, pp. 619-622 
- PAULE:\IENTAIRE 
Débats 
- M. Kreyssig, 12 mai 1955, pp. 373-378 
- P(TBLIC 
Débats 
MM. Bruins Slot, 2 décembre 1!154, pp. 
147-151 
Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 
Rip, 1'! mai 1955, pp. 492-493 
Vixseboxse, 22 juin 1955, pp. 522-525 
--DE VOTER LF: BUDGET 
Voir: BUDGET 
DROITS 
- DE L'ASSJ<j~fRLEE CO~BH'NE 
Débats 












MM. Pohle, 13 mai 1.955, pp. 419-427- 28 
juin 1955, pp. 581-583 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
de Saivre, 111 mai 1955, pp. 4 76-4 78 
Terragni, 211 juin 1955, pp. 633-635 
LIBERATIOX DES 
Débats 
·~ MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1954, pp. 17-22 
- 10 mai 1955, pp. 273-278 
Pünder, 30 novembre 1954, pp. 26-27 
M"" Klompé, 1" décembre 1954, pp. 77-84 
MM. Motz, 2 décembre 1954, pp. 145-147 
Blaisse, 9 mai 1955, pp. 232-235 
- ENTRE LES PAYS DE LA COMMUNAUTE 
Débats 
- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1954, pp. 17-22 
- 10 mai 1955, pp. 273-278 
De Smet, 30 novembre 19511, pp. 34-39 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1'' décembre 1954, pp. 
64-69 .. 
Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 - 23 
]nin 1955, pp. 581-583 
Korthals, 13 mai 1955, pp. 431-435 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
-AVEC LES PAYS TIERS 
Débats 
- M. Debré, 1" décembre 1954, pp. 94-95 
-PAR REGIONS ET PAR BASSINS 
Débats 
- M. Etze), vice-président de la Haute Auto-
rité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
ECHANGES DE VUES 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET LA 
COMMISSION DES AFFAIRES POLITI-
QUES 
Débats 
- M"' Klompé, 23 juin 1955, pp. 577-581 
-ENTRE LA HAUTE AlTTORITE ET LA 
OOMl\IISSION DES INVESTISSEMENTS 
Débats 
MM. <lf' Menthon, 11 mui 1.955, pp. 347-353 
-- - ;u1 jnin 1955, pp. 638-640 
Kapteyn, 13 mai 1955, pp. 406-407 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 13 mai 1955, pp. 461-464 
- 23 juin 1955, pp. 564-566 
Blank, 22 jnin 1955, pp. 521-522 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET LA 
COMMISSION DU MARCHE COMMUN 
Débats 
MM. De Smet, 30 novembre 1954, pp. 34-39 
Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 
Korthals, 13 mai 1955, pp. 431-435 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 23 juin 195.5, pp. 568-573 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET LES 
EMPLOYEURS 
Débats 
- M. Sassen, 13 mai 1955, pp. 404-406 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET LES 
GOUVERNEl\IENTS 
Débats 
- M. Sassen, 13 mai 1955, pp. 404-406 
-ENTRE LA HAUTE AFTORITE ET LES 
SYNDICATS OPVRIERS 
Débats 
- M. Sassen, 13 mai 195.5, pp. 404-406 
ECOLES EUROPEENNES 
-POUR LES ENFANTS DE FONCTIONNAI-
RES DE LA COMMUNAUTE 
Débats 
- MM. Margue, 12 mai 1955, pp. 367-370, 372 
Dehousse, 12 11uti 1955, pp. 370-371 
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ELECTION 
-DE L'ASSEMBLEE COMMTT~E AlT STTF-
FRAGE TTNIVERSEL 
Débats 
- MM. Chupin, 30 not'embre 1951, pp. 54-57 
Jaquet, 1" décembre 1951, pp. 85-87 
Wigny, 1" décembre 1951, pp. 88-94 
- 2 décembre 1951, pp. 168-169-
211 juin 1955, pp. 612-616 
Dehousse, 1" décembre 1951, pp. 109-
112 - 2 décembr·e 1.951, pp. 151-
154, 169-170 - 9 1iii!Î 1955, pp. 
235-237 
Teitgen, 2 décembre 1951. pp. 124-132, 
158-160 
Maroger, 2 décembre 1951, pp. 136-141 
Debré, 2 décembre 1951, pp. 141-145, 
160-161 
Bruins Slot, 2 décembre 1951, pp. 
14 7-151 
M 11 " Klompé, 2 décembre 1951, p. 168 
MM. Pella. 6 mai 1955, pp. 212-214 
Kopf, 6 mai 1955, pp. 218-219 
Carboni, 9 mai 1955, pp. 226-228- 2:1 
juin 1955, pp. 583-584 
Motz, 2'1 juill 1955, pp. 648-651 
ELECTRICITE 
Débats 
- MM. De Smet, 30 novembre 1951, pp. 34-39 
Chupin, 30 novembre 1951, pp. 54-57 
Debré, 2 décembre 1951, pp. 141-145 
Mayer. président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 
Caron. 22 jui11 1955, pp. 515-518 
Bertrand, 22 juin 1955, pp. 549-554 
ELECTRIFICATION 
- DES VOIES FERREES FRANÇAISES 
Débats 
- M. De Smet, 10 not'embrc 1.'151, pp. 34-39 
EMPLOI 
COMPENSATION DE L' -
Débats 
- M. Nederhorst, 1'' décembre 1.951, pp. 72-75 
CO~TINPITE DE L' -
Débats 
- MM. Nederhorst, 30 novembre 1951, pp. 
28-32- 22 juin 1955, pp. 555-557 
Bertrand, 10 rnai 1955, pp. 278-286 
Blaisse, 22 juin 1955, pp. 533-537 
Deist, 22 juin 1.955, pp. 538-544 
DEVELOPl'EMENT DE L'.-
Débats 
-- M. Coppé, vice-président de la Haute· 
Autorité, 1·• décembre 1951, pp. 
64-69 
M 11 '' Klompé, 1" décembre 1951, pp. 77-84 
MM. Birkelbach, l'' décembre 1951, pp. 
97-99 
Bertrand, 10 mni 1955, pp. 278-286 -
13 rnai 1955, pp. 387-389 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
tonté, 13 mai 1955, pp. 448-461 
Schèine, 11 mai 1955, pp. 496-500 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 
Caron, 22 juin 1955, pp. 515-518 
Blaisse, 22 juin 19.55, pp. 533-537 
Deist, 22 juin 19.55, pp. 538-544 
Wehner, 21 juin 195.5, pp. 609-612 
Dll\IINlTTION DE L' -
Débats 
- M. Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 
DISTRIBUTION DE V - • 
Débats 
- M. Bertrand, 30 1101'rmbre 195.1, pp. fi9-HO 




- MM. Vendroux, 30 novembre 19.51, pp. 
47-50 
van der Goes van Nater, 9 mai 1955, 
pp. 237-239 
Nederhorst, 10 mai 1955, pp. 298-303 
SERVICE CENTRAL DE L'-
Débats 
- MM. Bertrand, 10 mai 19.55, pp. 278-286 
Kopf, 10 mai 1955, pp. 295-298 
SERVICES NATIONAlTX DE L'-
Débats 
- MM. Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 
Kopf, 10 mai 1955, pp. 295-298 
STABILITE DE V -
Débats 
- MM. Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 
Vendroux, 10 mni 1955, pp. 294-295 
EMPLOYES 
Débats 
- M. Nederhorst, so nm,rmln·r 1.'151,, pp. 28-:l2 
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EMPLOYI<~URS 
Débats 
- MM. Nederhorst, 80 H01'PII!Iirr 1951. pp. 
28-32 
Vixseboxse, 30 Hm>emlire 1951, pp. 
41-43 
DISCRIMINATIONS ENTRE LES -- ET LES 
TRAVAILLEURS 
Fair: DISCRIMINATIONS 
ECHANGES DE VUES ENTRE LA HAUTE 
AUTORITE ET LES -
Voir: ECHANGES DE VUES 
EMPRUNTS 
- COXTRACTES PAR LA HAl'TE Al'TOIU-
TE 
Débats 
--- MM. La Malfa, 30 novembre 1954, pp. 39-41 
Kopf. 10 mai 1955, pp. 295-298 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 11 mai 1955, pp. 316-319 
Nederhorst, 11 mai 1955, pp. 325-328 
de Menthon, 11 mai 1955, pp. 347-353 
- 22 jnin 1955, pp. 525-533 
ENERGŒ 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 }uin 1955, pp. 508-514 
CONCURRENCE ENTRE LE CHARBON ET 




-- De Smet. 30 IWt·emiJre 1%1. pp 34-39 
- HYDRAllLIQT'E 
Débats 
-- MM. Korthals, 30 novembre 1954, pp. 22-26 
De Smet, 30 JWt•embre 1954, pp. 34-39 
- NllCLEAIHE 
Débats 
--- MM. Korthals. 30 110Vemb1·e 1951, pp. 22-26 
De Smet, 30 novembre 1954, pp. 34-39 
van der Goes van Naters, 9 mat 1955, 
pp. 237-239 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juiH 1955, pp. 508-514 
Caron, 22 juin 1955, pp. 515-518 
Mollet, 22 }niu 1955, pp. 518-521 
de Menthon, 22 }niu 1955, pp. 525-533 
Blaisse, 22 juin 1955, pp. 533-537 
Daum, membre de la Haute Autorité. 
28 juill 1955, pp. 560-563 
M''' Klompé, 211 juin 1955, pp. 599-603 
MM. Wehner, 211 ju111 1955, pp. 609-612 
Maroger, 24 Jlllil 1955, pp. 617-619 
ORGANISATION COMMUNE DE L' ATO-
MIQUE 
Voir: ORGANISATION COMMUNE 
POLITIQl'E DE L' -
Débats 
-- M. Korthals. Jo llOt'lnllbre 195.1, pp. 22-26 
M"' Klompé, 1" décembre 1954, pp. 77-84 
MM. Jaquet, 1·' décembre 1954. pp. 85-87 
Bn·kelbach, 1" décnllbrc 19ii!,. pp. 
97-99 
Coppé. vice-président de la Haute 
Autonté, 13 llllll 1.'155, pp. 461-464 
de Menthon. 22 Jll!H 1955, pp. 525-533 
-- 21 Ïlllll 1.'155. pp. 638-640 
Pohle, 22 JllÎH 1955, pp. 5\4-549 
Wehner, 21 juin 1.'1.55, pp. 609-612 
SOllRCI<~S D' 
Débats 
-- MM. Monnet. président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 195!1, pp. 17-22 
Korthals, 30 11ovembre 1954, pp. 22-26 
Vendroux, 30 uot•embre 19511, pp. 47-
50 - 6 lllfll 1955, pp. 214-216 
Mollet. 9 mat 1955, pp. 228-229 
Bla1sse. 9 mal 1955, pp. 232-235 
Deist, 11 mai 1955, pp. 328-334 
Blank, 13 mai 1955, pp. 442-444 
Caron, 22 jnw 1955, pp. 515-518 
de Menthon, 22 JUin 1955, pp. 525-533 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autor1té, 23 JllÎII 1955, pp. 564-566 
-DE LA HAT'TE Al'TORITE DANS LF~ I>O-
:\IAIXE DES A~•'FAIRES SOCIALES 
Débats 
-- M. Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 
-DE LA HAl'TE Al'TORITE DANS LE I>O-
:\IAINE DES IX\'ES'.i'ISSEl\IENTS 
Débats 
--- MM. de Menthon. 22 }!lill 1955, pp. 525-533 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
23 juill 195.5, pp. 560-563 
-- A ENTREPRENDRE PAR LA HAUTE AU-
TORITE A L'INITIATIVE DU GROUPE DE 
TRAVAIL 
Vou· : GROUPE DE TRAVAIL 
ENTENTES 
Débats 
-- MM. Nederhorst. 30 1lo1·embre 19511 , pp. 
28-32 -- 22 juill 1955, pp. 555-557 
De Smet, 30 uovembre 1954, pp. 34-39 
Vendroux, 30 novembre 19.511 , pp. 
47-50 
Pohle, 30 novembre 1954, pp. 50-54 -
1;3 111!ll 1955, pp 419-427 
Bertrand, 30 novembre 1954, pp. 59-60 
Togni, l'' décenziHe 1.'1511, pp .. 99-103 
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Teitgen, 2 décembre 19511, pp. 124-132. 
158-160 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 11 mai 1955, pp. 336-340 ---
23 ju:n 1955. pp. 568-573 
Korthals, 1S mrli 1955, pp. 431-435 
SchOne. 1!1 mai 1955, pp. 496-500 
Mayer, président de la Haute Auto-
nté, 28 juin 1955, p. 575 
Maroger, z;, juin 1955, pp. 617-619 





- MM. Carcaterra, Z dérem brc 1951, pp. 133-
136 
Chupm. 12 1111!1 1%5, p. 366 
ENTRI<~PRENEURS 
Débats 




-- M. Daum, membre de la Haute Autorité. 
23 jum 1.955, pp. 560-563 
DI<~l\lAXDES DE l'HETS DES-
Débats 
-- M. Monnet, président de la Haute Auto-





-- Amend. n" 1 - MM. Pohle, Kopf, Blaisse 
et Blanh: : au doc. n" 4 7 (rapport 
complémentaire de M. de Men-
thon au nom de la corn. des 
investissements). 2!, }!lill 1955. 
p. 642 
Débats 
MM. Korthals, 30 uot•embre 1%4, pp. 22-26 
De Smet. 311 not·embre 1954, pp. 34-39 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres. 30 novembre 1954, pp. 
43-46 
Pohle, 30 uovembre 195!1 • pp. 50-54-
11 IIIIIÎ 1955, pp. 353-356 - 24 
Îl/111 1%5, pp. 642-643 
De1st, 11 mai 1955, pp. 328-334- 21 
/11111 1955, pp. 643, 644 
Carbom, l1 mai 1955, pp. 342-345 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité. 13 nun 1955, pp. 448-461 
- 23 juin 1955, pp. 568-573 
Mollet. 22 _jum 1955, pp. 518-521 
Blaisse, 22 iuin 1955, pp. 533-537 
de Menthon, 24 }1ll11 1955, pp. 638-640 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
21, ]1l1l! 1955, p. 640 
Schone, 24 jnin 1955, p. 643 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 24 juin 1955, p. 644 
~IECANISATIO:"'' DES -
Débats 
- M. Pohle, .w norembre 195ft, pp. 50-54 
~IODERNISATIOX DES -
Débats 
-- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
nté. 10 mai 1955, pp. 273-278 
Bertrand. 10 11111 i 19.55, pp. 278-286 
Kopf. 10 mai 1955, pp. 295-298 
\Vigny, 10 mai 1955, pp. 303-304 
Deist, 11 mai 1955, pp. 328-334 
Carboni, 11 mai 1955, pp. 342-345 
de Menthon, 11 111(1! 1956. pp. 347-353 
De Smet, 13 mai 1966, pp. 391-393 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité. 21 juin 1956, pp. 508-514 
Blaisse, 22 juin 195.5. pp. 533-537 
XATIOXALIS.-\TIOX DES 
Débats 
- M. Chupin, 13 mui 1.955, p. 437 
l'HETS ArX-
Débats 
- MM. Pohle, 11 mm 1965, pp. 353-356 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
28 juin 1%5, pp. 560-563 
l'ROI'HIETE DES -
Débats 
MM. Dehousse, 13 11111i 1955. p. 437 
Chupm, 13 mni 19.55, p. 437 
ItATIONALISATIOX DES 
Débat.~ 
-- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 10 mui. 1955. pp. 273-278 
Kopf. 10 mai 1.955, pp. 295-298 
Finet. membre de la Haute Autorité. 
11 llllll 1955, pp. 308-316 
Deist. 11 mai 1955, pp. 328-334 - 22 
juin 1965, pp. 538-544 
Etzel, VICe-président de la Haute Au-
torité, 23 inin 1955, pp. 568-573 
HEXT ABILI'fE DES 
Débats 
- M. de Menthon, 22 ]Il ill 1.955. pp. 525-533 
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ItEORGANŒATION DES -
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 
RESPONSABILITE DES -
Débats 
- MM. Deist, 22 juin 1955, pp. 538-544 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
23 juin 1955, pp. 560-563 
SPECIALISATION DES -
Débats 
- M. Monnet, président de la Haute Autorité, 




- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1954, pp. 17-22 
Carboni, 11 nwi 1955, pp. 342-345 
de Menthon, 22 juin 1955, pp. 525-533 
EQUILIBRE 
- DE L'EMPLOI 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 11 mai 1955, pp. 336-340-




Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 
Blaisse, 13 mai 1955, pp. 427-430 
Korthals. 13 mai 1955, pp. 431-435 
Nederhorst, 13 mai 1955, pp. 437-442 
Blank, 13 mai 1955, pp. 442-444 
- M. Wigny, 1" décembre 1.?54, pp. 88-94 
I<~TAT PREVISIONNEL DE L'ASSEMBLEE 
COMMUNE 
- POUR L'EXERCICE 1953-1954 
Débats 
- M. Kreyssig, 2 décembre 1954, pp. 119-120 
- 12 mcti 1955, pp. 373-378 
- POUit L'EXERCICE 1955-1956 
Documentation 
- Doc. n" 11 - M. Kurtz : rapport au nom 
de la corn. de la comptabilité et 
de l'administration de la Commu-
nauté et de l'Assemblée Commune 
sur le projet d'état prévisionnel 
de l'Assemblée Commune pour 
l'exercice financier 1955-1956, 6 
mai 1955, p. 195 
- Doc. n'' llbis - M. Kurtz : projet d'état 
prévisionnel de l'Assemblée Com-
mune pour l'exercice financier 
1955-1956 (l''' juillet 1955-30 juin 
1956), 6 mai 1955, p. 195 
Débats 
- M. Kurtz, 6 mai 1955, pp. 200-205 
M 11 '' Klompé, 6 mai 1955, pp. 205-206 
MM. Kreyssig, 6 mct.i 1955, p. 206 
Margue, 6 mai 1955, p. 206 
Fohrmann, 6 mai 1955, p. 206 
ETAT PREVISIONNEL DU CONSEIL SPE· 
CIAL DE MINISTRES 
Débats 
- M. Kreyssig, 12 mai 1955, pp. 373-378 
ETAT PREVISIONNEL GENERAL DE LA 
COMMUNAUTE 
Documentation 
- Doc. no 28 - Etat prévisionnel général pour 
l'exercice 1955-1956, 6 mrd 1955, 
p. 194 
- Doc. no 20 - M. Mat·gue : rapport au nom 
de la corn. de la comptabilité et 
de l'administration de la Commu-
nauté et de l'Assemblée Commune 
sur l'état prévisionnel général 
pour l'exercice financier 1955-
1956, 6 mni 1955, p. 195 
Débats 
-- MM. Kurtz, 6 mni 1955, pp. 200-205 
Margue, 6 mai 1955, p. 206 - 12 nwi 
1955, pp. 367-370, 372 
Sassen, 12 mai 1955, p. 370 
Dehousse, 12 mai 1955, pp. 370-371, 
372 
Fayat, 12 mai 1955, p. 371 
M 11 ' Klompé, 12 nzni 1955, pp. 371-372 
MM. Korthals, 12 mai 1955, p. 372 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
12 mai 1955, pp. 372, 373 
ETATS PREVISIONNELS 
UNIFOitMISATION DES- DES QUATRE INS-
TITPTIONS DE LA COMMFNAUTE 
Débats 
- M. Kreyssig, 12 mai 1955, pp. 373-378 
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ETATS-GENERAUX 
Débats 






- MM. La Malfa, 30 novembre 1951,, pp. 39-41 
Wigny, 1·' décembre- 1951,, pp. 88-94 
De Smet, 13 mai 1955, pp. 391-393 
de Menthon, 22 juin 1955, pp. 525-533 
Blaisse, 22 j?dn 1955, pp. 533-537 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
23 jnin 1955, pp. 560-563 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 23 JUill 1955, pp. 584-585 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
23 jnin 1955, pp. 591-593 
11\IPORTATIOXS DE CHARBON DES -
Débats 
- M. Deist, 11 mai 1955, pp. 328-334 
M'''' Klompé, 23 juin 1955, pp. 577-581 
11\IPORTATIONS DE FERRAILLE DES -
Débats 
- M. Pohle, 22 )11111 1955, pp. 544-549 
ETUDE 
MISSIONS D' --- FiT D'INFORMATION 
Foi!·: MISSIONS 
ETUDES 
CEXTRE D' - J~llROPJ<;J<]N 
Débats 
- M. Blaisse, 9 mui 1%5, pp. 232-235 
EUROPE 





- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 29 novembre 1951,, p. 7 - 30 
novembre 1951,, pp. 17-22 - F' 
décembre 1951,, p. 113 - 10 mai 
1955, pp. 273-278 
Wigny, 1" décembre 1951,, pp. 88-94 
Togni, 1'' décembre 1951,, pp. 99-103 
Caron, 22 juin 1955, pp. 515-518 
-DES SEPT 
Débats 
--- MM. Wigny, /'' déœmbn; 1%4, pp. 88-91 
- 24 jnin 1955, pp. 612-616 
van der Goes van Naters, 1'' décem-
bre 1951,, pp. 95-97 
Dehousse, 1" décembre 1951,, pp. 109-
112 
Maroger, 2 décembre 19511, pp. 136-141 
Debré, 2 décembre 19.'il,, pp. 141-145 
Teitgen, 2 décembre 19511, pp. 158-160 
-DES SIX 
Débats 
- MM. W1gny, 1'' décembre U!5J,, pp. 88-91 
- 2!1 /11111 1955' pp. 612-616 
Debré, 1'' décembre 195!1, pp. 94-95 
-- 2 décembre 1951,, pp. 141-145, 
160-161 
van der Goes van Naters, 1'' décem-
bre 195!1, pp. 95-97 
Dehousse, 2 décembre 1951,, pp. 109-
112 
Maroger, 2 décembre 1951,, pp. 136-141 
Teitgen, 2 décembre 1951,, pp. 158-160 
- DES QUIXZE 
Débats 
- M. Maroger, 2 décembre 1951,, pp. 136-141 














Voir : POUVOIR 




- M. Kreyssig, 2 décembre 19511, pp. 116-118 
----------------~--- ~--------- ----------~--
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I<~XPANSION 
COORDINATION DES POLITIQUES D'INVES-
TISSEMENT ET D'--- DE LA HAUTE AUTO-




-- MM. Monnet, préstdent de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1954, pp. 17-22 
La Malfa, 30 novembre 1954, pp. 39-41 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1·' décembre 1954, pp. 
64-69 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
1·' décembre 1954, pp. 69-72 
M"'' Klompé, 1'' décembre 19511, pp. 77-84 
- 23 jum 1955, pp. 577-581 
MM. Motz, 2 décembre 1954, pp. 145-147 
Birkelbach. 10 mm 1955, pp. 286-288 
Deist, 11 men 1955, pp 328-334 
EXPERTS 
de Menthon, 11 ma! 1955, pp. 347-353 
- 22 juill 1955, pp. 525-533 ---- 211 
inm 1955, pp. 638-640 
Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
Schone, 14 mrti 1955, pp. 496-500 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juill 1955, pp. 508-514 
Caron, 22 .Juin 1955, pp. 515-518 
Mollet, 22 iuill 1955, pp. 518-521 
Blaisse, 2:2 juin 1955, pp. 533-537 
Wehner, 24 iuin 1955, pp. 609-612 
COMITE D' - EN MATIERE DE SECURITE 
DE TRAVAIL 
Voir: COMITE 
COMITE MIXTE D' -- ET DE HAUTS-FON<> 
TIONNAIRES DES GOUVERNEMENTS ET DE 
LA HAUTE AUTORITE 
Fmr: COMITE 
COMMISSION D' -- GOUVERNEMENTAUX 
Foir: COMMISSION 
COMMISSION D' INDEPENDANTS 
Fo1r: COMMISSION 
COMMISSION DES - EN MA TIERE DE 
TRANSPORTS 
Voir: COMMISSION 
RAPPORT DES PARLEMENTAIRES S1TR 
L'ORGANISATION DU SECRETARIAT DE 
L'ASSEMBLEE COMMUNE 




- M. Monnet, président de la Haute Auto-
rité. 30 llOt'Pm bre 1954, pp. 17-22 
EXPORTATION 
--D'ACIER A DESTINATION DES PAYS 
TIERS 
Yoir: ACIER 
DE CHARBONS A DESTINATION DE 
PAYS TIERS 
Vo•r: CHARBONS 
-A DESTI~A'i.'IOX DES PAYS TIEHS 
Débats 
-- MM. Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1" décembre 1954, pp. 
64-69 






- sru LA SITrATIOX DE LA COl\11\ll'XATT-
TE 
Documentation 
Exposé - M. Monnet, président de la Haute 
Autorité : sur la situation de la 
Communauté présenté à la ses-
sion extraordinaire. de J' Assem-
blée Commune (novembre 1954 l, 
29 novembre 1954. p. 13 
EXTENSION 
-DES COl\IPI::TEXCES DE LA CO:\Ii\lrNAr-
TE 
Documentation 
-- Doc. n" 25 - M. van der Goes van Naters : 
propos. de résol. (avec M. G.M. 
Nederhorst), à l'adresse du Con-
seil spécial de Ministres, 6 mni 
1955, p. 196; retirée 24 juin 1955, 
p. 637 
Débats 
- MM. Chupin. 30 novembre 1954, pp. 54-57 
- 13 mrti. 1955, pp. 413-415 - 14 
mai 1955, p. 496 
Bertrand, 30 novembre 1954, pp. 59-60 
- 13 mni 1955, pp. 387-389, 401-
402 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1'' décembre 1954, pp. 
64-69 
M''" Klompé, 1" décembre 19511, pp. 77-84 
- 2 décembre 1954, p. 168 - 14 
mai 1955, pp. 486-489 - 2~1 juin 
1955, pp. 599-603 
MM. Jaquet. 1"' décembre 1954, pp. 85-87 
Wigny, 1" décembre 1954, pp. 88-94 
-- 2 décembre 1954, pp. 168-169 
- 211 juill 1955, pp. 612-616 
Debré, 1"' décembre 1951,, pp. 94-95 
- 2 décembre 1954, pp. 141-145 
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Birkelbach, 1'' décembre 195!,, pp. 
97-99 
Teitgen, 2 décembre 1954. pp. 124-132, 
158-160 
Maroger, 2 décemb1·e 1954, pp. 136-141 
Motz, 2 décembre 19511, pp. 145-147 ---
24 .inm 1.955, pp. 648-651 
Dehousse, 2 décembre 1954, pp. 151-
154, 155-156, 169-170, 170, 171-
.'1 mai 1955, pp. 235-237 - n 1111(1 
1955' pp. 489-492 
le Président, 6 mai 1955, pp. 198-200 
- 21 jnin 1955, pp. 505-508 
Pella, 6 mai 1955, pp. 212-214- 9 mu1 
1955, pp. 240-242 
Vendroux, 6 mai 1955, pp. 214-216, 
219-220 - 24 juin 1.'155, pp. 606-
609 
Sassen, 6 mai 1955, pp. 216-218 - 13 
mai 1955, pp. 404-406 
Kopf, 6 mai 1955, pp. 218-2:1:9 
Delbos, 6 mai 1955, pp. 221-222 
Carboni, 9 mai 1955, pp. 226-228 
Mollet, .9 mai 1955, pp. 228-229 --- 1.3 
mm 1955, pp. 397-399 -- 22 juin 
1955, pp. 518-521 
Pünder, 9 rnai 1955, pp. 229-232 
Blaisse, 9 mai 1955, pp. 232-235 
van der Goes van Naters, 9 mai 1955, 
pp. 237-239 - 24 juill 195.5, pp. 
622-623 
Kreyssig, 9 mai 1955, pp. 243-244 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 10 mai 1955, pp. 288-
292 
Nederhorst, 10 mai 1955, pp. 298-303 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 
De Smet, 13 mai 1955, pp. 391-393 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 13 mai 1955, pp. 399-401 
Rip, 11 mai 1955, pp. 492-493 
Schiine, 1!1 mai 1955, pp. 496-500 
Caron, 22 ilûn 1955, pp. 515-518 
Blank, 22 jum 1955, pp. 521~522 
Deist, 22 juin 1955, pp. 538-544 
von Merkatz, 21, juill 1955, pp. 619-622 
Mayer, président de la Haute Auto-
nté. 211 }1ll11 1955, pp. 627-632 
- Dl_T l'IIAHCHE C0:\11\IFN 
Débats 
-- MM De Smet, 30 llOVcmbrc 19511, pp. 34-39 
- 13 mni 1.955, pp. 391-393 
Chupin, 30 llovembre 1954, pp. 54-57 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1'' décembre 1954, pp. 
64-69 
M"' Klompé. 1'' décembre 19.5!1 , pp. 77-84 
- 2 décembre 19511, p. 168 - 23 
iui11 1955, pp. 577-581 -·- 24 juw 
1955' pp. 599-603 
MM. Wigny, 1'' décemb1·e 195.1. pp 88-94 
-· 2 décembre 19511 , pp. 168-169 
Togni. 1'' décembrn 19511, pp. 99-103 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132 
De housse. 2 décembre 19511, pp. 169-
170, 170. 171 
Venclroux, 2 décembre 1954, p. 171-
li mrn 1955, pp. 214-216. 219-220 
;- 2.1 iuin 1955, pp. 606-609 
le Président, 6 mfll 1955, pp. 198-200 
Pella, 6 mai 1955, pp. 212-214 
Pünder, 9 mai 1955, pp. 229-232 
Blaisse, 9 mai 1955, pp. 232-235 
Etzel. vice-président de la Haute Au-
tonté, 13 mai 1955, pp. 448-461 
Mayer. président de la Haute Auto-
rité, 21 jnin 1955, pp. 508-514 --
21 .inin 1955, pp. 627-632 
Kopf, 211 juin 1955, pp. 603-606, 606 
Wehner. 211 }11111 1955, pp. 609-612 
Maroger. 2!, }11111 1955, pp. 617-619 
Motz, 2!1 juin 1955_, pp. 648-651 
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FABRICATIONS 










- M. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1954, pp. 17-22 
PRIX DU-
Débats 







Deist, 22 juin 1955, pp. 538-544 
Pohle, 22 juin 1955, pp. 544-549 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
23 juin 1955, pp. 560-563 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 23 juin 1955, pp. 564-566 
COMMUN DES UTILISATEURS 
Voir: BUREAU 
IMPORTATIONS DE- DES PAYS TIERS 
Débats 
-- M. Pohle, 22 juin 1955, pp. 544-549 




- MM. Etzcl, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
Pohle, 22 juin 1955, pp. 544-549 
.FERRO MIN 
Débats 
- MM. Carboni, 22 juin 1955, pp. 537-538 
Daum, membre de la Haute Autorité, 




-M. Deist, 22 jnin 1955, pp. 538-544 
-LARGES 
Débats 
-M. Deist, 22 juin 1955, pp. 
FINANCEMENT 
- DES INVESTISSEMENTS 
Voir: INVESTISSEMENTS 
538-544 
METHODES DE - DES LOGEMENTS OU-
VRIERS 
Voir: LOGEMENTS OUVRIERS 
I<'INANCES DE LA COMMUNAUTE 
Débats 
. 
- MM. Blank, 6 mai 1955, pp. 208-209, 210, 
210 
de Menthon, 6 mai 1955, p. 209 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
6 mai 1955, pp. 209-210, 210-211 
Blaisse, 6 mai 1955, p. 210 















HARMONISATION DES SYSTEMES 
Voir: HARMONISATION 




- M. Kurtz, 6 mai 1955, pp. 200-205 
FONDS 
CONTROLE PARLEMENTAIRE DE L'Al'TEC-
TATION DES- DE LA COMMUNAUTE 
Voir: CONTROLE 
- DE GARANTIE 
Débats 
- MM. Blaisse. 6 mai 195.'5, p. 210 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 10 mai 1955, pp. 273-278 -
11 mai 1955, PP- 316-319 -- 13 
mai 1955, pp. 399-401 
Bertrand. 10 mai 1955, pp. 278-286 
Sassen, 10 mai 1955, pp. 292-294 
Wigny, 10 mai 1955, pp. 303-304 
Nederhorst, 11 mni 1955, pp. 325-328 
de Menthon, 11 mai 1955_, pp. 347-353 
Pohle, 11 mni 1955, pp. 353-356 
De Smet, 13 mai 1955, pp 391-393 
Mollet, 13 mai 1955, pp. 397-399 
-- D'INVESTISSEMENT EUROPEEN PllE\'U 
PAR LA CONFERENCE DE MESSINE 
Voi1·: CONFERENCE DE MESSINE 
- DE READAPTATION 
Débats 
- MM. Finet, membre de la Haute Autorité, 
2 décembre 1.954, p. 118 - 11 nun 
1955, pp. 308-316 
Blaisse, 6 mai 1955, p. 210 
Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 
Sassen, 10 mai 1955, pp. 292-294- 13 
mai 1955, pp. 404-406 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 11 mai 1955, pp. 316-319 -
13 mai 1955, pp. 412-413 
de Menthon, 11 mai 1955, pp. 347-353 
Pohle, 11 mai 1955, pp. 353-356 
De Smet, 13 mai 1955, pp. 391-393 
Nederhorst, 13 mai 1955, pp. 403-404 
Kapteyn, 13 mai 1955, pp. 406-407 
Mollet, 22 JUin 1955, pp. 518-521 
von Merkatz, 24 juin 1955, pp. 619-622 
- DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
Débats 
- M. De Smet, 13 mai 1955, pp. 391-393 
- DE HECHERCHE TECHNIQUE 
Débats 
-- MM. de Menthon, 6 mai 1955, p. 209- 11 
FONTE 
11111! 1955, pp. 347-353 
Blaisse. 6 mai 1955, p. 210 
Bertrand, 10 mat 1955, pp. 278-286 
Sassen, 10 mni 1955, pp. 292-294 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 
Monnet. président de la Haute Auto-
rité, 11 mai 1955, pp. 316-319 
APPROVISIONNE:\IENT EN -
Débats 
- M. Deist, 22 JUill 1955, pp. 538-544 
PIUX DE LA-
Débats 
- MM. Pohle, 13 mui 1955, pp. 419-427 
Etzel. VIce-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
PHODllCTION Dl~ -
Débats 
-- M. Daum. membre de la Haute Autorité, 




- M. Finet, membn• de la Haute Autonté, 
ll llllli 1955, pp. 308-316 
- D'HENNEBONT 
Débats 
- M. Fmet, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 
FORMATION 
- DES PRIX 
Vot'l': PRIX 
- -- PROFESSIONNELLE 
Voir: PROFESSIONNELLE 
------------- ·---
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FRETS 
DISPARITE DES SYSTEMES DE FORMATION 
DE--
Vozr: DISPARITE 
-DE LA NAVIGATION FLUVIALE INTE-
RIEURE 
Débats 
- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 19511, pp. 17-22 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mrn 1955, pp. 448-461 
IŒPARTITION PltOPOitTIONNELLE DI<~S -
Débats 
-- M. Kapteyn, 13 mHi 1955, pp. 444-446 
- DU TRAFIC FLUVIAL INTEitNATlON.\L 
Débats 
MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité. 30 JIOVem bre 1.954, pp. 17-22 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 10 mai 1955, pp. 288-
292 
FRONTIERE 
TAXE DE FRANCHISSEl'vŒNT DE -. 
Voi1·: TAXE 
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GARANTIE ., 
FONDS DE 
Vou· : FONDS 
GARANTIES 
ACCOUDEES PAit LA HAUTI<~ AUTORI'l'E 
Débats 
M. De Smet, 30 novembre 19511• pp. 34-39 
G. A. T. T. (GENERAL AGREEMENT ON 
TARIFFS AND TRADE) 
Débats 
M?-.L 
Klompé, 1" décembre 1954, pp, 77-84 
-- 23 juin 1955, pp. 577-581 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132 
Bruins Slot, 2 décembre 19511, pp. 147-
151 
Kapteyn, 2 décembre 1954, p. 164 
Kreyss1g, 6 mai 1955, pp. 220-221 
Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 ~ 23 
/llÙ! 1955, pp. 581-583 
Vixseboxse, 22 jniu 1955, pp. 522-525 
Carboni, 23 juin 1955, pp. 583-584 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 23 juin 1955, pp. 584-585 
Kopf. 211 jum 1955, pp. 603-606, 606 
Motz. 211 juin 1955, pp. 648-651 
GAZ NATUREL 
Débats 
MM. Korthals. 30 novembre 1954, pp. 22-26 
De Smet, 30 novembre 1954, pp. 34-39 
Deist. 11 mai 1955, pp. 328-334 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 
Caron, 22 jztin 1955, pp. 515-518 
de Menthon, 22 juin 1955, pp. 525-533 
Daum. membre de la Haute Autorité. 
23 juin 1955, pp. 560-563 
« GEMEINSCHAFT » 
Débats 
-- M. Carcaterra, 2 décembre 1954, pp. 133-
136 
G--
GEORG (GElUEINSCHAFTS ORGANISATION 
RUHRKOHLE) 
Débats 
..... MM. Korthals, 30 no1•embre 1954, pp. 22-26 
-- 1'' décembre 1954, pp. 75-76 
Nederhorst, 30 novembre 1954, pp. 
28-32 ~ 13 mai 1955, pp. 437-442 
~ 22 jum 1955, pp. 555-557 
Teitgen, 2 décembre 19511, pp. 124-132 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 11 mai 1955, pp. 336-340 --
13 mai 1955. pp. 448-461 -· 2./ 
jnin t 955, pp. 568-573 
Blank, 13 mm 1955, pp. 442-444 
Kreyssig, 13 mm 1955, p. 42l6 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 13 mai 1955, pp. 461-4.64 
Pohle, 22 jum 1955, pp. 544-549 
« G ESELLSCHAFT » 
Débats 
·- M. Carcaterra, 2 déccm bre 195 'l, pf 133-
136 
GESTION 
BUDGET AIRE DU SECRETARIAT DE L'AS-
SEMBLEE COMMUNE 





-- MM. Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 10 mai 1955, pp. 288-
292 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
11 })Jill 1955, pp, 308-316 
GOUVERNEMENTS 
COMITE MIXTE D'EXPERTS ET DE HAUTS 
FONCTIONNAIRES DES -- ET DE LA HAUTE 
AUTORITE 
Voir: COMITE 
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CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORITS ET 
LES-
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LE PRESIDENT DE L'i\S-
SEMBLEE COMMUNE ET LES -
Voir: CONTACTS 
COORDINATION DES POLITIQUES D'l:'-JVES-
TISSEMENT ET D'EXPANSION DE LA HAUTE 
AUTORITE ET DES -
Voir: COORDINATION 
ECHANGES DE VUES ENTRE LA HAUTE AU-
TORITE ET LES -
Von·: ECHANGES DE VUES 






-•MM. Perrier, 23 juin 1%5, pp. !'iSfl-!188 
Finet, membre de la Haute Autont6, 
:es .111111 1!1;;.s, pp. :,~n-r\fn 
GROUPE DE TRAVAIL 
Documentation 
- Doc. n" 12 - M. Pella : rapport au nom du 
Bureau de l'Assemblée Commune 
sur l'appltcatwn des dispositwns 
de la résolution du 2 décembre 
1954 chargeant le Bureau de l'As-
semblée Commune de saisir l'As-
semblée d'un projet de consti-
tution d'un " Groupe de Travail~ 
dont les tâches sont définies dans 
ladite résolution, 6 mat 19.55, 
p. 196 
-- Amend. n" 1 - MM. Deist, Nederhorst, 
Fayat, Kreyssig et Schone, au 
nom de la majorité du groupe 
socialiste - au rapport sur 
l'application des dispositions de 
la résolution du 2 décembre 1954 
chargeant le Bureau de l'Assem-
blée Commune de saisir l'As-
semblée d'un projet de consti-
tution d'un <;Groupe de Travail;> 
dont les tâches sont définies dans 
ladite résolution (doc. n" 12), 
9 mai 1955, p. 240 
Débats 
- M''c Klompé, 1" décembre 1954, pp. 77-84 
- 2 décembre 1954, p. 168 - 14 
mai 1955, pp. 486-489 - 24 juin 
1955, pp. 599-603 
MM. Teitgen, 2 décembre 195-'f, pp. 124-132, 
158-160, 167, 169 
Debré, 2 décembre 195-'f, pp. 141-145 
Dehousse, 2 décembre 195-'f, pp. 151, 
151-154, 164, 164-165, 167, 169-
170, 170 - 9 mai 1955, pp. 235-
237 - 14 mai 1955, pp. 489-492 
Pohle, 2 décembre 195ft, pp. 156-157-
13 mni 1955, pp. 419-427 - 22 
JUin 1955, pp. 544-549 
Kopf, 2 décembre 19.54, pp. 157-158 
- 6 moi 1955, pp. 218-219 
Fayat, 2 décembre 1954, pp. 163, 164, 
165, 166, 166-167, 167, 168, 169 
W1gny, 2 décembre 1954, pp. 163-164, 
165-166, 168-169 
Nederhorst, 2 décembre 1954, p. 165 
-- 9 mai 1955, p. 244 
Vendroux, 2 décembre 1954, p. 171 
- 6 mai 1955, pp. 214-216, 219-
220- 9 mai 1955, pp. 246, 246 ----
2!1 juin 1955, pp. 606-609 
le Président, 6 mai 1955, pp. 198-200 
- 21 juin 1955, pp. 505-508 
Pella, 6 mai 1955, pp. 212-214- 9 mai 
1955, pp. 240-242, 245, 246 
Sassen, 6 mni 1955, pp. 216-218 
Kreyssig, 6 mai 1955, pp. 220-221 - 9 
mai 1955, pp. 243-244 
Delbos, 6 mai 1955, pp. 221-222 
Wehner, 6 mai 1955, pp. 222-223- 24 
juin 1955, pp. 609-612 
Cat·boni, 9 mai 1955, pp. 226-228 
Mollet, 9 mai 1955, pp. 228-229, 244-
245, 245 
Bla1sse, 9 mai 1955, pp. 232-235 
van der Goes van Naters, 9 mai 1955, 
pp. 237-239 -- 211 juin 1955, pp. 
622-623 
de Menthon, 9 mai 1955, p. 244 
von Merkatz, 9 mai 1955, pp. 246-249 
Eckhardt, 13 mai 1955, pp. 393-394 
Rip, 1-'f mai 1955, pp. 492-493 
Caron, 22 juin 1955, pp. 515-518 
Deist, 22 juin 1955, pp. 538-544 
Maroger, 2-'f juin 1955, pp. 617-619 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 24 Juin 19.55, pp. 627-632 
Motz, 2-'f juin 1955, pp. 648-651 
Blank. 2-'f juin 1955, pp. 651-652 
CONTACTS ENTRE LE-- ET LE COMITE IN-
TERGOUVERNEMENTAL CREE PAR LA CON-
FERENCE DE MESSINE 
Voir: CONTACTS 




CONTACTS ENTRE LE - ET LES GROUPES 
POLITIQUES 
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LE-- ET LA HAUTE AU-
TORITE 
Voir: CONTACTS 
ENQUETES A ENTREPRENDRE PAR L.\ HAU-
TE AUTORITE A L'INITIATIVE DU -
Débats 
- MM. van der Goes van Naters, 9 mai 1955, 
pp. 237-239 
Kreyssig, 9 mai 1955, pp. 243-244 
REQUETES ADRESSEES AU CONSEIL SPE-
CIAL DE 1\IINISTRES A L'INITIATIVE DU -
Débats 
- MM. van der Goes van Naters, 9 mai 195.'i, 
pp. 237-239 
Kreyssig, 9 mai 1955, pp. 243-244 
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GROUPES POLITIQUES 
Débats 
- MM. Fohrmann, président a.i., 29 novembre 
1954, pp. 6-7 
Pella, 6 mrti 1955, pp. 212-214- 9 mai 
1955, pp. 240-242 
Kreyssig, 6 rnrti 1955, pp. 220-221 
Delbos, 6 mni 1955, pp. 221-222 
Carboni, 9 rnrti 1955, pp. 226-228 
Pünder, 9 mni 1955, pp. 229-232 - 11 
mai 1955, p. 353 
Blaisse, 9 mai 1955, pp. 232-235 
Dehousse, !l mai 1955, pp. 235-237 
von Merkatz, 9 mai 1955, pp. 246-249 
Sassen, 11 mai 1955, pp. 340-341 
Bertrand, 13 mai 1955, pp. 387-389 
Birkelbach, 13 mai 1955, p. 390 
M"" Klompé, 14 mni 1955, pp. 486-489 
MM. le Président, '21 juin 1955, pp. 505-508 
Blank, 22 juin 1955, pp. 521-522 
Wigny, '24 juin 1955, pp. 612-616 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, '24 juin 1955, pp. 627-632 
Motz, 211 juin 1955, pp. 648-651 
CONTACTS ENTRE LE GROUPE DE TRAVAIL 
ET LES-
Voir: CONTACTS 
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~-Il---
HARMONISATION 
DES CONDITIONS FISCALES ET SOCIALES 
Débats 
-- MM. Finet, membre de la Haute Autorité, 
1·' décembre 19511, pp. 69-72 
Jaquet, 1'' décembre 1951,, pp. 85-87 
- DES CONDITIONS DE TRANSPORTS 
Débats 
- MM. Spierenburg. membre de la Haute 
Autorité, 2 décembre 1951,, p. 121 
-- 12 mw 1955, pp. 364-366 
Mm·oger. 2 décembre 1951,, pp. 136-141 
Monnet. président de la Haute Auto-
rité, 10 mill 1955, pp. 273-278 
Kapteyn, 12 mat 1955, pp. 358-361 --
13 l/l((i 1955, pp. 444-446 ---- 21 
}Il ill 19.55' pp. 623-625 
Mayer, président de la Haute Auto-
nté, 21 juin 1955, pp. 508-514 
Vixseboxse, 22 111iu 1955. pp. 522-525 
Vendroux, 2.) Jlllll 1955, pp. 606-609 
Terragni, 2} jlllll 19.?5, pp. 633-635 
Carboni, 24 juin 1955, pp. 635-636 
- DES CONDITIONS DE VIE l<~T DE TlU Y~\II" 
Débats 
-- MM. Fmet, membre de la Haute Autorité. 
1" décemb1·e 1954. pp. 69-72 - 11 
mat 19.?5. pp. 308-316 
Bertrand, 13 mat 1!'155, pp. 387-389 
DE LA DUREE DU TRAVAIL 
Débats 
- M. Kopf, 2!, /llÏII 195.5. pp. 603-606 
-DES REGThiES DE SECURITE SOCI.\U<: 
Débats 
MM. Finet, membre de la Haute Autorité. 
1" décembre 1954. pp. 69-72 
Vendroux. 2!, illlll 195.5, pp. 606-609 
- DES SALAIRES 
Débats 
-- MM. Mollet, 13 mai 19.?5, pp. 408-409 
Kopf. ;u, juin 19.)5. pp. 603-606 
- DES SALAIIŒS ET DES CHARGES FIS-
CALES 
Débats 
- MM. Chupin, 30 11ovembre 1!154, pp. 54-57 
Maroger, 24 juin 1935, pp. 617-619 
- DES SALAIRES ET DEf'l CHARGES SO-
CIALES 
Débats 
MM. Chupin, 30 novembre 195!1, pp. 54-57 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
1" décembre 19511, pp. 69-72 
- DES SALAIRES ET DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL 
Débats 
- M. Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 
- DE"' SYSTE:\IES FISCAUX 
Débats 
-- MM. Eckhardt, 13 mai 1955, pp. 393-394 
Vendroux, 24 juin 1955, pp. 606-609 
HAUTE AUTORITE 
AIDE FINANCIERE DE LA -
Voir: AIDE FINANCIERE 
COLLABORATION ENTRE LES COl\'IMISSlONS 
ET LA-
Votr : COMMISSIONS 
COMITE l\IIXTE D'EXPERTS ET DE HAuTS 
FONCTIONNAIRES DES GOUVERNEME;'>l'TS ET 
DE LA-
Voir: COMITE 
COMPETENCE PE LA -
Fou·: COMPETENCE 
CONTACTS ENTRE LA - ET L'ASSE:\TBLEE 
COMMUNE 
Votr: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA -ET LE COMITE CON-
SULTATIF 
F01r: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA 
SPECIAL DE MINISTRES 
Votr: CONTACTS 
ET LE CONSEIL 
CONTACTS ENTRE LA- ET LE GOUVERNE-
:\IENT FRANÇAIS 
Foir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA- ET LES GOUVERNE-
i\IENTS 
Fotr: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LE GROUPE DE TRAVAIL 
ET LA--
Voir: CONTACTS 
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CONTROLE DE LA - SUR LES ORGANISMES 
APPELES A SE SUBSTITUER AUX CARTELS 
Voir: ORGANISMES 
COORDINATION DES POLITIQUES D'INVES-
TISSEMENT ET D EXPANSION DE LA - ET 
DES GOUVERNEMENTS 
Voir: COORDINATION 
DECISIONS DE LA --
Voir : DECISIONS 
ECHANGES DE VUES ENTRE LA - ET LA 
COMMISSION DES AFF AIRES POLITIQUES 
Voir : ECHANGES DE VUES 
ECHANGES DE VUES ENTRE LA --- ET LA 
COMMISSION DES INVESTISSEMENTS 
Voir : ECHANGES DE VUES 
ECHANGES DE VUES ENTRE LA ET LA 
COMMISSION DU MARCHE COMMUl'{ 
Voir : ECHANGES DE VUES 
ECHANGES DE VUES ENTRE LA ET LES 
EMPLOYEURS 
Voir: ECHANGES DE VUES 
ECHANGES DE VUES ENTRE LA - ET LES 
GOUVERNEMENTS 
Voir : ECHANGES DE VUES 
ECHANGES DE VUES ENTRE LA - - ET LES 
SYNDICATS OUVRIERS 
Voir : ECHANGES DE VUES 
EMPRUNTS CONTRACTES PAR LA---
Voir : EMPRUNTS 
ENQUETES DE LA - DANS LE DOMAINE DES 
·• AFF AIRES SOCIALES 
Voir: ENQUETES 
ENQUETES DE LA - DANS LE DOMAINE DES 
INVESTISSEMENTS 
Voir : ENQUETES 
ENQUETES A ENTREPRENDRE PAR LA -- A 
L'INITIATIVE DU GROUPE DE TRAVAIL 
Voir : GROUPE DE TRAVAIL 
INFORMATIONS FOURNIES A L'ASSEMBLEE 
COMMUNE PAR LA 
Vo:r: INFORMATIONS 
INFORMATIONS FOURNIES AU CONSEIL SPE-
CIAL DE MINISTRES PAR LA --
Vo:r : INFORMATIONS 
PERSONNEL DE LA 
Voir : PERSONNEL .. 
POUVOIRS DE LA -· EN MA TIERE SOC JALE 
Voir : POUVOIRS 
PRESIDENCE DE LA -
Voir : PRESIDENCE 
PRETS ACCORDES PAR LA -
Voir: PRETS 
PRIVILEGES ET IMMUNITES DES REPRESEN-
TANTS DE LA-
Voir: PRIVILEGES 
QUESTIONS DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE 
COMMUNE A LA --
Voir: QUESTIONS 




·- M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 juin 1955, p. 575 
HOMMAGE 
- A LA MEMOIRE DU PRESIDENT DE GAS-
PERI 
Débats 
·- MM. Fohrmann, préJident a.i., 29 novembre 
1954, pp. 6-7 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 29 uovernbre 1954, p. 7 
Battista, représentant du Conseil spé-
cial de Ministres, 29 novembre 
1954, p. 8 
Schiavi, 29 novembre 1954, p. 8 
le Président, 29 ·novembre 1955, pp. 
10-13 
- A SIR WINSTON UHURUHILL 
Débats 
-- MM. Reynaud, su ttovemi:Jn:: 1954, p. 46 
le Président, 3U novembre 1954, p. 47 
-- l''" décembre 1954, p. 112 
HUILES 
- DE UOMBUSTIO.l\ 
Débats 
-- M. Pohle, 3ù novembre 1954, pp. 50-54 
-LOURDES 
Débats 








-- M. Daum, membre de la Haute Autoritl>, 
28 juin 1955, pp. 560-563 
IMMUNITES 
PRIVILEGES ET- DES REPRESENTANTS DE 
LA HAUTE AUTORITE 
Voir: PRIVILEGES 
IMPORTATIONS 
-D'ACIER EN PROVENANCE DES PAYS 
TIERS 
Voir: ACIER 
-DE CHARBON DES ETATS-UNIS 
Voir: ETATS-UNIS 
-DE CHARBON EN PROVENANCE DES 
PAYS TIERS 
Voir: CHARBON 
-DE FERRAILLE DES ETATS-UNIS 
Voir: ETATS-UNIS 
-DE FERRAILLE DES PAYS TIERS 
Voir: FERRAILLE 
ÜIPOT 
- SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES 
Débats 
- M 11 '" Klompé, 1" décembre 19511, pp. 77-84 
MM. Eckhardt, 13 mai 1955, pp. 393-394 
Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
- SUR LES SOCIETES 
Débats 




- M. Eckhardt, 13 mai 1955, pp. 393-394 
-INDIRECTS 
Débats 
- MM. Eckhardt, 13 mai 1955, pp. 393-394 
Chupin, 18 mai 19.5,5, pp. 413-415 
INDEMNITES 
- - DE CHOMAGE 
Voir: CHOMAGE 
-- DE REINST ALLA TION 
Voir: REINSTALLATION 
INDUSTRIE 
-DES ALLIAGES LEGERS 
Débats 
- M. Chupin, 30 Hovembrc 1951,, pp. 54-57 
- D'ARMEMENT 
Débats 
- MM. Chupin, 30 novembre 1951,, pp. 54-57 
Kreyssig, 13 mai 1955, pp. '446-447 
- AUTOMOBILE 
Débats 
- MM. Pohle, 30 novembre 1954, pp. 50-54 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 13 mai 1955, pp. 461-464 
Deist, 22 juin 1955, pp. 538-544 
- CHARBONNIERE ITALIENNE 
Débats 
- MM. Deist, 11 mai 1955, pp. 328-334 
Carboni, 11 mai 1955, pp. 342-345 
- CIDMIQUE 
Débats 
- M. Daum, membre de la Haute Autorité, 
24 juin 1955, p. 640 
- CHIMIQUE ITALIENNE 
Débats 
- M. Carboni, 11 maii 1955, pp. 342-345 - 21, 
juin 1955, pp. 646-647 
- SIDERURGIQUE ITALIENNE 
Débats 
-- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1954, pp. 17-22 
Carboni, 30 novembre 1954, pp. 57-58 
- 11 mai 1955, pp. 342-345 
Deist, 11 mai 1955, pp. 328-334 
de Menthon, 11 mai 1955, pp. 347-353 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1.95.5, pp. 448-461 
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-TEXTILE 
Débats 
- MM. La Malfa, 30 novembre 19511, pp. 39-41 
Pohle, 30 novembre 1954, pp. 50-54 
- DE TRANSFORMATION 
Voir: TRANSFORMATION 
- DES TUBES D'ACIER 
Débats 
- M. Chupin, 30 novembre 195!1 , pp. 54-fi7 
INDUSTRIELLE 





- M. Bertrand, 10 mni 1955, pp. 278-286 
COMMISSION DES--- DU !<'ER ET DE L'ACIER 
Voir: COMMISSION 
INFORMATION 
MISSIONS D'ETUDE ET D' -
Voir: MISSIONS 
INFORMATIONS 
-FOURNIES A L'ASSEMBLEE COMIVU:NE 
PAR LE CONSEIL SPECIAL DE MINISTHES 
Débats 
- MM. Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132 
Bruins Slot, 2 décembre 1954, pp. 
147-151 
Dehousse, 2 décembre 1954, pp. 151-
154 
- FOURNIES A L'ASSEMBLEE COMJ\-HJNE 
PAR LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132 
Bruins Slot, 2 décembre 1954, pp. 
147-151 
Mollet, 9 mai 1955, pp. 228-229 
Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 
de Saivre, 14 mai 1955, pp. 476-478 
-FOURNIES AU CONSEIL SPECL\.L DE :\li-
NISTRES PAR LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- M. de Saivre, 14 mai 1955, pp. 476-478 
-RELATIVES AllX ENTREPRISES 
Débats 
-- M. Blaisse, 18 mrti 1.'155, pp. 427-430 
INSTITUT 
- INTERNATIONAL DE SCIENCES AGRI-
COLES 
Débats 
- M. von Merkatz, 14 mai 1955_. pp. 480-481 
- DES MINES DE BELGIQUE 
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
23 juin 1955, pp. 591-593 
-DE RECHERCHES DES CHARBONNAGES 
DE FRANCE 
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
23 juin 1955, pp. 591-593 
- ROCKEFELLER 
Débats 
- M. Carboni, 11 mai 1955, pp. 342-34fi 
- DE LA SILICOSE DE BOCHUM 
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 




- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1954, pp. 17-22 
Togni, 1'' décembre 1954, pp. 99-103 
- SUPRANATIONALES 
Débats 
- MM. Pohle, 30 novembre 1.954, pp. 50-54 
Bertrand. 30 novembre 1954, pp. 59-60 
- 10 mai 1955, pp. 278-286 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132 
Kopf, 14 mai 1955, pp. 478-479 
INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE 
Débats 
-- MM. le Président, 29 novembre 1954, pp. 
10-13 - 30 novembre 1954, p. 46 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1954, pp. 17-22 
Pohle, 30 novembre 1954, pp. 50-54 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1" décembre 1954, pp. 
64-69 
Finet. membre de la Haute Autorité, 
t·' décembre 1954, pp. 69-72 
M"" Klompé, l'' décembre 1954, pp. 77-tH 
~ 14 mai 1955, pp. 486-489 ---- 24 
]1Ûn 1955, pp. 599-603 
MM. Togni, 1'' décembre 1954, pp. 99-103 
Kreyssig, :2 décembre 1954, pp. 116-
118 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132 
Debré, 2 décembre 1954, pp. 141-145 
Dehousse, 2 décembre 1954, pp. 155-
156 -- 14 maz 1955, pp. 489-492 
Caron, 13 mrû 1955, pp. 430-431 
Rip, 14 mni 195.5, pp. 492-493 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 
Blaisse, 22 juin 1955, pp. 533-537 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, :23 ,iuin 1955, pp. 584-585 
Kopf, 24 JUin 1955, pp. 603-606 
Vendroux, 24 juin 1955, pp. 606-609 
CONTROLE EXTERNE DES -
Débats 
~- M. Kreyssig, :e décembre 1954, pp. 116-ll!S 
CONTROLE INTERNE DES -
Débats 




M"' Klompe, 9 mm 1955, p. 249 
MM. van der Goes van Naters, 9 mal 1955, 
pp. 249-250, 255 
Kopf, 9 mni 1955, pp. 252-253 
von Merkatz, 24 juin 1955, pp. 619-622 
INTEGRATION 
DES CHARBONS BELGES DANS LE MAH-
CHE COMMUN 





Bertrand, 3U novembre 1954, pp. 59-60 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1" décembre 1954 pp. 
64-69 ' 
Klompé, 1" décembre 1954, pp. 77-IH 
-- 14 mai 1955, pp. 486-489--- 23 
)UUI 1955, pp. 577-581 
Wigny, 1"' décembre 1954, pp. !SIHH 
van der Goes van Naters, l" décembre 
1954, pp. 95-97 
Togni, l" décembre 1954, pp. 99-103 
Motz, 2 décembr11 1954, pp. 145-147 --
24 }'Ul'n 1955, pp. 648-651 
::lassen, ô mai 1955, pp. 216-218 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 10 mni 1955, pp. 273-278 
Schone, i 4 mai 1955, pp. 496-500 
von Merkatz, 24 juin 1955, pp. 619-622 
Terragm, 24 JUin 1955, pp. 633-635 
- EUROPEENNE 
Débats 
---· MM. le Pré:Jident, 29 Jtuvembn 1954, pp. 
10-13 --- 30 IIUVeutbre 1954, p. 47 
6 ma' 1955, pp. 198-200 - 21 
)UÎH 1955, pp. 505-508 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 noveuzbre 1954, pp. 17-22 
· lU mai 1955, pp. 273-278 
Pünder, 30 novembre 1951~> pp. 26-27 
· 9 1/Wl 1955, pp. 229-232 
De Smet, 30 novembre 1954, pp. 34-
39 - 13 mai 1955, pp. 391-393 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 30 novembre 1954, pp. 
43-46 10 mai 1955, pp. 288-292 
Pohle, 30 novembre 1954, pp. 50-54 --
13 nwi 19.55, pp. 419-427 
Chupm. 80 nuve·mbre 1954, pp. 54-57 
13 ll!tli 1955, pp. 413-415 - 14 
IIUI! 1955, p. 496 
Jaquet, l" décembre 1954, pp. !S5-87 
Birkelbach, 1•· décembre 1954, pp. 
97-99 
Togni. l'' décembre 1954, pp. 99-103 
Vixseboxse, l" décembre 1954, pp. 
103-105 -· 2:2 JUin 1955, pp. 522-
525 
Kopf, l'· décembre 1954, pp. 107-109 
~ 14 mai 1955, pp. 495, 501 -- 24 
j'Ill/( 1955, pp. 603-606 
Bruins Slot. 2 décembre 1954, pp. 
147-151 
Sassen, ô met! 1~55, pp. 216-218 ---lU 
fil({ i 195.5, pp. 292-294 
Mollet, 9 rnal- 19.''ifi. pp. 221:1-229 
Blaisse, ~ mu! 1955, pp. 232-235 
van der Goes van Naters, 9 mai 1955, 
pp. 237-239 
Nederhorst. 1() nwz 1955, pp. 298-303 
14 nw i 1955, pp. 494-495 
E:c:khardl, 13 mai 1955, pp. 393-394 
M"· Klompé. 14 nw! 1955. pp. 486-489 
MM. Dehousse, 14 nw! 1955, pp. 489-492 
Rip, 14 rnu i 1955, pp. 492-493 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 JW'Il 1955, pp. 508-514 -~ 
i4 IIWi 1955, pp. 627-632 
Hertrand, 22 ]!liu 1955, pp. 549-554 
Vendroux, 24 ju!ll- 1955, pp. 606-609 
von Merkatz, 24 juut 1955, pp. 619-622 
FONU'l'IONNELL.I!: 
Débats 
·- MM. Kopt, 24 ]n:·11 1955, pp. 603-606 
von Merkatz, 24 juin 1955, pp. 619-622 
- UOUVERNEMENTALE 
Débats 
-- M. Vixseboxse. 22 JlHII 1955, pp. 522-525 
- HORIZON'l'ALJ:<:' 
Débats 
- MM. ::>as.,;en, h mu/ 195.5, p[J. :n6-21~ 
Blaisse, !J mol 1.'J55, pp. 232-235 
van der Goes van Naters, 9 mai 1955, 
pp. 237-239 --- 24 JUUt 1955, pp. 
622-623 
M' •· Klumpe, 24 }Ullt 1Y55, pp. 599-603 
MM. Kopf, 24 /Uln 1955, pp. 603-606 
von Merkatz, 24 j-utn 1955, pp. 619-622 




-- M. Nederhorst. 11 mai 195.5, pp. 325-328 
-PARTIELLE 
Débat.~ 
- MM. Nederhorst, 11 mni 195.''i, pp. 325-328 
Deist, 11 mni 195,5, pp. 328-334 
Motz. 2~ jnin 195.5, pp. 648-651 
-POLITIQUE 
Débat.~ 
- MM. De Smet, 30 novembre 195~, pp. 34-39 
Chupin, 30 novembre 195~, pp. 54-57 
M''" Klompé, 1" décembre 19.5~, pp. 77-84 




- MM. Bertrand, 30 1to11ernbre 19.5~, pp. 59-60 
Coppé, vice-président de la Haute 
A'lhrité. 1" décembre 19.5~, pp. 
64-69 
M"" Klompé, 1" décembre 1.9.51,, pp. 77-84 
MM. Jaquet, 1"' décembre 19.5~, pp. 85-87 
Birkelbg,ch, 1" décembre 195~, pp. 
97-99 
Vixseboxse. 1" décembre 19.5 1, pp. 
103-105- 22 .inin 1955, pp. 522-
525 
Kopf, 1'"' décembre 1954, pp. 107-109 
Motz, 2 décembre 1.95~, pp. 145-147 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 10 mai 1.95.5, pp. 273-278 
Schone, 1~ mni 1.9.5.5, pp. 496-500 
Caron. 22 juin 19.5.5, pp. 515-518 
- SUPRANATIONALE 
Débat.~ 
M"" Klompé, 2~ .inin 19.5.5, pp. 599-603 
M. Kopf, 2~ juin 1955, pp. 603-606. 606 
- VERTICAI.E 
Débats 
- M. Blaisse .. 9 mai 19.55, pp. 232-235 
M"•· Klompé, 2~ .inin 19.5.5, pp. 599-603 
M. Kopf, 2~ ju:n 1.9.55, pp. 603-606 
INVESTISSEMENT 
COORDTNATION DES POLITIQUES D' -- ET 
D'EXPANSION DE LA HAUTE AUTORITE ET 
DES GOUVERNEMENTS 
Voir: COORDINATION 
FONDS D'- EUROPEEN PREVU PAR LA CON-
FERENCE DE MESSTNE 
Voir: CONFERENCE DE MESSINE 
INVESTISS"EMENTS 
Documentation 
-- Doc. no 10 - M. de Menthon : rapport au 
nom de la corn. des investisse-
ments, des queJtions financières 
et du développement de la pro-
duction sur les problèmes soulevés 
par la répartition du montant 
du prêt américain de cent millions 
de dollars, et sur d'autres ques-
tions relevant de la compétence 
de la corn .. 6 mai 19.55, p. 194 
- Doc. no 47 -M. de Menthon: rapport com-
plémentaire et propos. de résol. 
fait au nom de la corn. deJ 
investissements, des questions 
financières et du développement 
de la production sur l'ensemble 
des problèmes de sa compétence, 
24 }nin 19.55, p. 638 
Débats 
-- MM. La Malfa. 30 novembre 195~, pp. 39-41 
Coppé. vice-présid<mt de la Haute 
Autorité, 1"' décembre 195 '<, pp, 
64-69- 13 mai 19.55, pp. 461-464 
- 23 ·h'.''l· 1955. np. 564-566 - 24 
juin 1955, p. 644 
Fohrmann, 1" dér:"!mbre 1954, p. 112 
- 11 mai 1955. p. 320 
S<tssen. 11 mn). 1955. p. 320 
MonnPt. président dP la Hllnte Auto-
rité, 11 mai 1955. p. 320 
N~r1~-hont. 11 ma' 1955, np. ::l~O ::l?.t 
SchOne. 11 mai 1955. pp. 320. 321, 
321 - 2~ in;n 1.955, pp. 643, 645, 
615-616, 648 
de M<>nthrm, 11 mai 1955. pp. 321, 
347-353 - 22 ju'n 195.5, PD. 525-
5'H - 21 i,,;n 1.9.55, pp. 637, 638-
641 61'\ 61fi 
Deist. 11 mrô. 1955. Pp. 328-334 - 23 
juin 1955. n. 576- 21, juin 1955, 
pp. 643. 644. 647. 648 
Carboni. 11 mai 19.5,5, pp. 342-345. 347 
- 2~ }uin 19.5.5, pp. 646, 646-647, 
648 
Pünder, 11 mai 1.9.55, np. 345-346 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
11 mrrl 1955, n" ::l16-347 - 23 
ju;n 195.5, nn. 561)-563 - 2~ ju:n 
1955. pp. 640 645. 646 
Pohle. 11 mn\ 19.55, nn. 353-356 - 2~ 
juin 1955. nn. 642-643 645. 645 
Etzel. vice-président de la Haute A'l-
torité. 13 mai 195.5, pp. 448-461 
Finet. membre rle la H"lnte Autorité, 
2.~ juin 1.955. pn. 566-568 
Vendroux, 21 juin 195.'5, pp. 606-609 
M'l.ro~er, 21 juin 1955, nP. 617-619 
Mayer. président dP- la H'1''tP Anto-
rité, 211 ju'n 1955. np. 627-632.645 
Wehner. 24 .inin 1955, p. 647 
AFFF.C:TF.S A J .A r<WSTRUCTION DES LO-
GEMENTS ()TTVRTV:RS 
Voir : LOGEMENTS OUVRIERS 
- PAR AUTOFINANCEMENT 
Débats 
- MM. de Menthon, 11 mni 19.55. Pp. 347-353 
Pohle, 11 mai 1955, pp. 353-356 
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COORDINATION DES -
Débats 
- MM. Blaisse, 2:2 jui11 1.'155. pp 533-.">34, ;,;,7 
De1st, :2:2 jum 1955, pp. 538-544 
Nederhorst, :22 juin 1955, pp. 555-557 
COUT DES-
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Auto-
rité, :21 juin 1955, pp. 508-514 
de Menthon. 2:2 juin 1955, pp. 525-533 
ECHANGES DE VUES ENTRE LA HAliTE ÀU-
TORITE ET LA COMMISSION DES -
Voir: ECHANGES DE VUES 





- MM. Pohle, 11 mui 1955, pp. 353-356 
Carboni, 22 juin 1955, pp. 537-538 
Deist, 2:2 juin 1955, pp. 538-544 
Nederhorst, :22 juin 1955, pp. 555-557 
INDUSTRIELS 
Débats 
- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1954. pp. 17-22 
Birkelbach, 11 mai 1955, pp. 321-325 
de Menthon. 11 mai 1955, pp. 347-353 
Mollet, 13 nwi 1955, pp. 397-399 
Sassen, 13 mai 1955, pp. 404-406 
Vixseboxse, 13 mai 1955, pp. 407-408 
OI~IENTATION DES -
Débats 
- MM. de Menthon. 11 mai 1955, pp. 347-353 
-- :2:2 juin 1955, pp. 525-533 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, :21 juin 1955, pp. 508-514 
Blaisse, 22 juin 1955, pp. 533-537 
Deist, :22 juin 1955, pp. 538-544 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
23 juin 1955, pp. 560-563 
POLITIQUE D' -
Débats 
-- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 19511 , pp. 17-22 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
:2 décembre 1954, p. 118 
Teitgen, :2 décembre 1954, pp. 124-132 
Blaisse, 9 mai 1955, pp. 232-235- 2:2 
juin 1955, pp. 533-537 
Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 
Coppé, vice-président de la_ Haute 
Autorité, 13 mai 1955, pp. 461-464 
Schone, 14 rnni 1955, pp. 496-500 
Caron, :2:2 juin 1955, pp. 515-518 
de Menthon, :2:2 juin 1955, pp. 525-533 
- 24 juin 1955, pp. 638-640 
Deist, 22 juin 1955, pp. 538-544 
Pohle, :22 juin 1955, pp. 544-549 
Nederhorst, 2:2 juin 1955, pp. 555-557 
\Vehner, 24 juin 1955, pp. 609-612 
Maroger, 24 .iuin 1955, pp. 617-619 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
24 juin 1955, p. 640 
PROGRAMMES D' -
Documentation 
-- Amend. n" 2 - MM. Pohle, Kopf, Blaisse 
et Blank: au doc. n" 47 (rapport 
complémentaire de M. de Men-
thon au nom de la corn. des 
investissements), 211 juin 1955, 
p. §44 
Débats 
- MM. Blaisse, 9 mai 1955, pp. 232-235 
Deist, 22 juin 1955, pp. 538-544 
Pohle, 24 juin 1955, p. 645 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
:24 juin 1955, p. 645 
de Menthon, 24 jum 1955,: p. 645 
- TECHNIQUES 
Débats 
--- M. Birkelbach, 11 mai 1955, pp. 321-325 
IRON AND STEEL BOARD 
Débats 
- M. Korthals, 13 mai 1955, pp. 431-435 





- M. Coppé, vice-président de la Haute Au-
torité, 1" décembre 195i, pp. 
64-69 
JURIDIQUES 
COMMISSION DES QUESTIONS -
Voir: REGLEMENT (Compétence ,iuridique 
de la commission dn -) 
.. 
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LAMINOIRS 
Débat.~ 
- MM. Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 
Blaisse, 22 juin 19.55, pp. 533-537 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
23 ,iuin 1955, pp. 560-563 
LANGUES OFFICIELLES 
Débats 
--- MM. Margue, 12 mai 1955, pp. 367-370, 372 
Sassen, 12 mai 1955. o. 370 
Dehousse, 12 mai 1955, pp. 370-371, 
372 
Fayat. 12 mai 1955. p. 371 
M 11 • Klompé, 12 mai 1955, pp. 371-372 
MM. Korthals, 12 ma' 1955. p. 372 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
12 mai 1.955, p. 372 
LEGISLATIF 
POUVOIR-
Voir : POUVOIR 
LIAISONS 
- ENTRE LA COMMUNAUTE ET L'UNION DE 
L'EUROPE OCCIDENTALE 







- MM. De Smet, 30 novembre 1951,, pp. 34-39 
La Malfa, 30 novembre 19511, pp. 39-41 
Bertrand, 30 novembre 1951,, pp. 59-60 
Teit~en, 2 décembre 1.951,, pp. 124-132 
Pella. 6 mai 19fi5, po. 212-214 
Vendroux, 10 mai 19.55, pp. 294-295 
Eckhardt. 13 mai 1.955, po. 393-394 
M 11 " Klompé, 23 _juin 1955, pp. 577-581 
LIBERATION 
- DES ECHANGES 
Voir: ECHANGE8 
LOCATION 
CONDITIONS DE - DES LOGEMENTS OU-
VRIERS 
Voir : LOGEMENTS OUVRIERS 
LOGEMENTS OUVRIERS 
Débats 
- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 195 ~' pp. 17-22 
- 10 mai 1955, pp. 273-278 
van der Goes van Naters, 9 mai 19.55, 
pp. 237-239 
Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 -
13 mai 1955, pp. 387-389 
Rey, membre du Comeil spécial de 
Ministres, 10 mai 1955, pp. 288-
292 
Vendroux, 10 mai 1955, pp. 294-295 
Kopf, 10 mai 1955, pp. 295-298 
Nederhorst, 10 mai 1955, pp. 298-303 
Finet. membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316-23 ,iuin 
1955, pp. 566-568 
Birkelbach, 11 mai 1955, pp. 321-325 
de Menthon, 11 mai 1955, pp. 347-353 
- 22 juin 1.955, pp. 525-533 - 21, 
jnin 1955, pn 638-640 
Caron, 22 juin 1955, pp. 515-518 
Carboni, 22 juin 1955, pp. 537-538 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
21, .iu:n 1955, p. 640 
AVANCES DE LA HAUTE AUTORlTE POTJR lA 
CONSTRUCTION DE - A TITRE EXPERI-
MENTAL 
Débats 
- MM. de Menthon, 6 mai 1955, p. 209 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
6 mai 19.55, pp. 209-210, 210-211 
- 11 mai 1955, pp. 308-316 
Blank, 6 mai 1955, p. 210 
Nederhorst, 11 mai 1955, pp. 325-328 
CONDITIONS\ DE LOCATION DES-
Débats 
- M. Birkelbach, 11 mai 1955, pp. 321-325 
-DESTINES\ AUX MINEURS 
Débat.~ 
- M. Nederhorst, 11 mai 1955, pp. 325-328 
- DE"lTlNE"l AUX TRAVAILLEURS\ DE LA 
SIDERURGIE 
Débats 
--M. Nederhorst, 11 mai 1955, pp. 325-328 
~----
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INVESTISSEMENTS AFFECTES A LA CONS-
TRUCTION DES -
Débats 
-- MM. Birkelbach, 11 mai 1955, pp. 321-325 
Kapteyn, 12 mai 1.955, pp. 358-361 
METHODES DE FINANCEMENT DES-
Débats 
- MM. Finet, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 
Birkelbach, 11 mai 1955, pp. 321-325 
Nederhorst, 11 mcti 1955, pp. 325-328 
de Menthon, 24 juin 1955, pp. 638-640 
PRETS AFFECTES A LA CONSTRUCTION 
DE-
Documentation 
- Doc. n" 37 - MM. Bertrand, Blaisse, Car-
boni, Kopf, Lenz, Loesch, de 
Menthon et Wigny : propos. de 
résol. à l'adresse de la Haute 
Autorité, renvoyée à la corn. des 
affaires sociales, 12 mai 19.55, 
p. 383 
Débats 
-MM. de Menthon. 6 mai 1955, p. 209- 22 
juin 1955, pp. 525-533 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
6 mai 1955, pp. 209-210 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 10 mai 1955, pp. 273-278 
Kopf, 10 mai 1955, pp. 295-298 - 12 
mai 1955, p. 383 
Birkelbach, 11 mai 1955, pp. 321-325 
Nederhorst, 11 mai 1955, pp. 325-328 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 
Caron, 22 ju'n 1955, pp. 515-518 
Carboni, 22 juin 1955, pp. 537-538 
PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE -
Débats 
--M. Birkelbach, 11 mai 1955, pp. 321-325 
PROGRAMME EXPERIMENTAL DE CONS-
TRUCTION DE -
Débats 
- MM. de Menthon, 22 juin 1955, pp. 525-533 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
23 .iuin 19.'i5, pp. 566-568 
REDUCTION DU TAUX DE L'INTERET EN VUE 
DE LA CONSTRUCTION DE -
Débats 
- MM. Kopf, 10 mai 1955, pp. 295-298 
Nederhont, 10 mai 1955, pp. 298-303 
- 11 mcti 1955, pp. 325-328 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
LORRAINE 
11 ma.i 1955, pp. 308-316 
Birkelbach, 11 ma.i 1955, pp. 321-325 
Bertrand, 13 1na.i 1955, pp. 387-389 
de Menthon, 22 juin 1955, pp . .&25-533 
- 24 ju'n 195.5, pp. 638-640 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
24 .iuin 1955, p. 640 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ENTRE LA 
RUHR ET LA-
Voir : TRANSPORTS 
WW-TARIFF-CLUB 
Débats 
- M. Motz. 2 décembre 1954, pp. 145-147 
.. 
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MAIN-D'ŒUVRE 
CONFERENCE INTERGOUVERN~MENTALE 
SUR LA LIBRE CIRCULATION DE LA-
Vozr : CONFERENCE 
LIBIŒ CIRCULATION DE LA -
Débats 
- MM. Cat·boni, 30 novembre 19H. pp. 57-58 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
1·' décembre 1954, pp. 69-72- 11 
mai 1955, pp. 308-316 
Mollet, 9 mai 1955, pp. 2:l8-229 
Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 
- 13 mai 1955, pp. 387-389 
Birkelbach, 10 mm 1955, pp. 286-288 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Mmistres, 10 mai 19.55, pp. 288-
292 
Vendroux, 10 mru 1955, pp. 294-295 
Kopf, 10 mm 1955, pp. 2f15-298 - 24 
juin 1955. pp. 603-6013 
Nederhorst, 10 mai 1955, pp. 298-303 
1\IARCHE COMMUN DE LA -
Débats 
- MM. Finet, membre de la Haute Autorité, 
1'' décembre 1954, pp. 69-72 
Vendroux, 10 mai 1955, pp. 294-295 
1\IIGRATION DE LA -
Débats 




- MM. Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-:316 
Deist, 11 mrn 1955, pp. 328-334 
Car boni. 11 mai 1955, pp. 342-345 
READAPTATION DE LA -
Yoir: READA.PTATION 
HEElUPLOI DE LA -
Débats 
--- MM. Carboni, 30 novembre 195./, pp. 57-58 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
1·' décembre 195-'f, pp. 69-72- 11 
mai 1955, pp. 308-316 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité. 10 mai 1955, pp. 273-278 
Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 
M 
MALADIES 
Birkelbach, 10 nwz 1955, pp. 286-288 
- 11 mai 1955, pp. 321-325 
Kopf, 10 mai 1955, pp. 295-298 
de Menthon, 11 mai 1955, pp. 347-353 
Mayer, président de la Haute Auto-






- M. Nederhorst, 30 novembre 195-'f, pp. 28-32 
STRUCTURE DU -
Débats 
- MM. Pohle, 30 novembre 195-'f, pp. 50-54 -
13 mai 1955, pp. 419-427 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1·' décembre 195-'f, pp. 
64-69 
- Korthals, 1'' décembre 1954, pp. 75-76 
Etzel, vice-président de la Haute Au-





- Doc. n" 19 · M. Pohle : rapport au nom 
de la corn. du marché commun 
sur les parties du troisième rap-
port général sur l'activité de la 
Communauté (12 avril 1954-10 
avril 1955), qui concernent le 
marché commun, notamment sur 
le chapitre III intitulé : « Le 
fonctionnement et le développe-
ment du marché commun», 6 mai 
1955, p. 195 
Débats 
-- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité. 30 1wvembre 1954, pp. 17-22 
- 10 mai 1955, pp. 273-278 
Korthals, 30 novembre 1954, pp. 22-
26- 1" décembre 19511, pp. 75-76 
- 13 mai 1955, pp. 431-435- 22 
juin 1955, pp. 554-555 
Pünder, 30 novembre 1955, pp. 26-27 
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Nederhorst, 30 novembre 1954, pp. 
28-32 - t·' décembre 1954, pp. 
72-75- 13 mm 1955, pp. 437-442 
- 22 iuin 1955, pp. 555-fi57 
De Smet, 30 novembre 1954, pp. 34-39 
La Malfa, 30 novembre 195J1, pp. 39-41 
Vixseboxse, 30 novembre 1954, pp. 
41-43 
Rey, membre du ConseiL spécial de 
Ministres, 30 not•embre 1954, pp. 
43-46 
Vendroux, 30 novembre 19511, pp. 
47-50 
Pohle, 30 novembre 19511, pp. fi0-54 -
l'' décembre 1954, pp. 76-77- 18 
111111 1955, pp. 419-427 - 22 juin 
1.955, pp. 544-549 - 23 juin 1955, 
pp. 581-583 
Chupm, 30 Hot•cmbre 195ft, pp. 54-57 
- 12 ma! 1955, pp. 361-363 
Car boni, 30 novembre 1954, pp. 57-58 
Bertrand, 30 1101'embre 1954, pp. 59-60 
- 22 }1WI 1955, pp. 549-554- 23 
jnm 1955, pp. 573-574 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1" décembre 1955, pp. 
64-69 -~ 13 1111/Î 1955' pp. 461-464 
- 23 juin 1955, pp. 564-566 
Finet, membre de la Haute Autonté, 
1" décrmbre 19511, pp. 69-72 
M 11 " Klompé, 1" décembre 195ft, pp. 77-84 
- 23 juin 1955, pp. 577-581- 211 juin 1955, pp. 599-603 
MM. Togni, 1'' décembre 1954, pp. 99-103 
Kopf, l" décembre 195ft, pp. 107-109 
Carcaterra, 2 décembre 1954, pp. 133-
136 
Maroger, 2 décembre 195J,, pp. 136-141 
Debré, 2 déCPmbre 1955, pp. 141-145 
Motz, 2 décembre 1955, pp. 145-147 
Dehousse, 2 décembre 1954, pp. 154-
155 
Deist, 1t mai 1.955., pp. 328-334 - 22 
juin 1955, pp. 538-544 
de Menthon, 11 mai 1955, pp. 347-353 
- 22 juin 1955, pp. 525-533 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 12 11w1 1955, pp. 364-
366 - 13 Ill <li 195.5' pp. 464-465 
Eckhardt, 13 mrn 1955, pp. 393-394 
Blai_sse, 13 mai 1.955, pp 427-430 --- 22 
juin 1955, p. 557 
Caron, 13 mai 1955., pp. 430-431 -- 22 
juin 1955, pp. 515-518 
Blank, 13 mai 1955, pp. 442-444, 446 
Kapteyn, 13 mai 1955, pp. 444-446 
Kreyssig, 13 nw1 1.955, pp. 446, 446-
447, 447-448, 448, 448, 448 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 447, 448, 
448, 448, 448-461 - 23 win 1955_. 
pp. 568-573, 574-575 
le Président, 21 juin 1955, pp. 505-508 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 ju.in 1955, pp. 508-514 -
23 jniu 1955, p. 575 
Mollet, 22 juin 1955, pp. 518-521 
von Merkatz, 24 juin 1955, pp. 619-622 
-DES ACIERS SPECIAUX 
Débats 
- MM. Monnet, préstdent de la Haule Aulo-
rité, 311 Hot•embrc 1.951,, pp. 17-22 
La Malfa, 30 Hot•embrc 195ft, pp. 39-41 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mni 1955, pp. 448-461 
M 11 ' Klompé, 23 juin 1955, pp. 577-581 
EXTENSION DU -
Voir: EXTENSION 
INTEGRATION DES CHAIŒONS BELGES D:\NS 
LE-
Débats 
- MM. Etzel, Yice-préstdent de la Haute Au-
tonté, 23 Jlllll 1.955, pp. fi68-fi73 
Bertrand, 23 )Uill 1955, pp. 573-571 
DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
Voir: MAIN-D'ŒUVRE 
- DES PERSONNI<JS, DES BIENS, DES DJWI-
SES ET DES PRESTATIONS 
Débats 






--- MM. Motz, 2 décembre 1954, pp. 145-147 
Chupin, 12 mai. 1955, pp. 361-363 
Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 
Caron, 13 mai 1955, pp. 430-431 
MAZOUT 
Débats 
- MM. Bertrand, 22 jum 1.955, pp. 549-554 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 23 jum 1955, pp. 568-573 
!\lETAUX 
- NON FEIŒEUX 
Débats 
-- M. Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
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METIERS MODERNISATION 
DES ENTREPRISES 
LISTES DE - Voir: ENTREPRISES 
Débats -- DE LA PRODUCTION 
~ MM. Carboni, 30 novembre 1!Hi4, pp. 57-58 
Finet, membre de la Haute Autorité. 






Voir : ENTREPRISES 
MISSION 
-D'ETUDE ET D'INFORMATION EN ITAUE 
Documentation 
- Doc. no 21 - M. Deist : rapport au nom 
de la corn. deJ investissements, 
des questions financières et du 
développement de la production 
sur la mission d'étude et d'infor-
mation effectuée par la corn. du 
24 au 27 janvier 1955, afin d'étu-
dier les problèmes particuliers à 
l'industrie charbonnière et sidé-




- MM. Deist, 11 mai 1955, pp. 328-334 - 28 
MISSIONS 
juin 195.5, p. 576 
Carboni, 11 mai 1955, pp. 342-345, 347 
Pünder, 11 mai 1.9li5, pp. 345-346 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 346-347 
- D'ETUDE ET D'INFORMATION 
Débats 
- MM. Teitgen, 2 décembre 19.54, pp. 124-132, 
158-16'), 167, 169 
Debré, 2 décembre 19.54, pp. 141-1411 
Bruins Slot, 2 décembre 19ti4, pp. 
147-151 
Fayat. 2 décembre 19.54, pp. 163, 166, 
166-167, 167, 168, 169 
Wigny, 2 décembre 1954, pp. 163-164, 
168-169 
Dehousse, 2 décembre 1.954, pp. 167. 
169-170, 171 
M 11 • Klompé, 2 décembre 1954, p. 168 






Voir : POLITIQUE 
UNION-
Débats 




-- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1954, pp. 17-22 
Pünder, 80 novembre 1951, pp. 26-27 
Pohle, 80 novembre 19.'i4, pp. 50-54 
Motz, 2 décembre 1954, pp. 145-147 
Vixseboxse, 22 juin 195'5, pp. 522-525 
Maroger, 24 juin 195.5, pp. 617-619 
TAUX DE CONVERSION DES -
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
1"' décembre 1954, pp. 69-72 
MONOPOLE 
Débats 
- MM. Vendroux, 80 novembre 19.54, pp. 
47-50 
Bertrand, 30 novembre 19.54, pp. 59-60 
Nederhont. 1"' décembre 1.9.54, pp. 
72-75 
Togni, 1"' décembre 1.9.'i4, pp. 99-103 
Blaisse, 13 mai 19.55, pp. 427-430 
Deist, 22 juin 1955, pp. 538-544 




- M. Car boni, 11 mai 1955, pp. 342-345 




MM. De Smet, SU novembre 1954, pp. 34-39 
Maroger, 2 décembre 1954, pp. 136-
141, 155 
Debré, 2 décembre 1954, pp. 141-145 
Dehousse, 2 décembre 1954, pp. 154-
155, 155-156 
Margue, 2 décembre 1954, p. 157 
MOTION 
DE CENSURE 
Voir : CENSURE 
MOUVEMENT EUROPEEN 
DébatiS 
M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
21 juin 1955, pp. 508-514 
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-N 
NATIONALISATION 




_ M. Chupin, 30 novembre 195!,, pp. 54-57 
M''" Klompé, 1" décembre 195!,, pp. 77-84 
MM. Jaquet, 1" décembre 195!,, pp. 85-87 
Maroger, 2 décembre 195!,, pp. 136-
141, 155- 24 juin 1955, pp. 617-
619 
NAVALES 
Dehousse, 2 décembre 195!,, pp. 154-
155 
Margue, 12 mai 1955. pp. 367-370 
Kapteyn, 24 juil! 1955, pp. 623-625 
Rasquin, membre du Conseil spécial 
de Ministres, 24 jllil! 1955, pp. 
627, 627 
Motz, 211 juil! 1955, pp. 648-651 
CONSTRUCTIONS -
Débats 
- M. Deist, 22 juin 195.5, pp. 538-544 
NAVIGATION 
CAISSE FRANÇAISE DE PEREQUATION DE LA 
- INTERIEURE 
Voir : CAISSE 




- MM. Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, .10 novembre 19fq, pp. 
43-46 
Vendroux, 30 11ovembre 195-J, pp. 
47-50 
Chupin, 30 novembre 1954, pp. 54-57 
- 12 mm 1955, pp. 361-363 
Kapteyn, 2 décembre 1954, pp. 121-
123- 13 mat 1955, pp. 444-446--
24 juil! 1955., pp. 623-625 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 10 nzn1 1955, pp. 273-278 
Cm·boni, 2!1 juil! 1.9.5.5, pp. 635-636 
NEGOCIANTS 
Débats 
-- MM. Vendroux, 30 110vembre 1954, pp. 
47-50 
Blaisse, 13 mai 1955, pp. 427-430 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
NEGOCIATIONS 
-- ENTRE LA COMMUNAUTE ET L'AUTRICHE 
Voir: AUTRICHE 
---ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES ETATS 
TIERS 
Voir: TIERS 
-- ENTRE LA COMMUNAUTE ET LE ROYAU-
ME-UNI 
T'air: ROY A UME-UNI 
- ENTRE L'EST ET L'Ol1EST 
Débats 
-- M. Dehousse, 1" décembre 1951,, pp. 109-
112 
NIVEAU DE VIE 
RELEVEMENT DU -
Débats 
- MM. Schiavi, 29 novembre 1954, p. 8 
De Smet, 30 novembre 1954, pp. 34-39 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1··· décembre 1954, pp. 
64-69 
Wigny, l'' décembre 1954, pp. 88-94-
10 mai 1955, pp. 303-304 
Birkelbach, 1" décembre 1951,, pp. 
97-99 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité. 10 mn~ 1955, pp. 273-278 -
11 1/lflÏ 1955) pp. 316-319 
Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 
de Menthon, 11 mai 1955, pp. 347-353 
- 22 juin 1955, pp. 525-533 - 24 
jum 1955, pp. 638-640 
Nederhorst, 13 mai 1955, pp. 403-404 
- 22 juin 1955, pp. 555-557 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
Schone, 11, mai 1955, pp. 496-500 
Mayer, président de la Haute Auto-
nté, 21 juin 1955, pp. 508-514 
Mollet, 22 ]nin 1955, pp. 518-521 
Blaisse, 22 jum 1955, pp. 533-537 
Deist, 22 juin 1955, pp. 538-544 
Pohle, 22 juin 1955, pp. 544-549 - 2S 
Juin 19.55, pp. 581-583 
M''' Klompé, 2.1 juin 1955, pp. 599-603 
M. Wehner, 24 juin 195.5, pp. 609-612 
• 
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- M. Perrier, 28 juil! 195.5, pp. 585-588 
o1 




- MM. le Président, 29 novernbrt; 1954, pp. 
10-13 
Pünder, 3U novembre 1954, pp. 26-27 
Nederhorst, 3U nove·mbre 1954, pp. 
28-32 - 2it juin 1955, pp. 555-557 
Pohle, 3U novembre 1954, pp. 50-54·-
13 mai 1955, pp. 419-427 -· 22 
juin 1955, pp. 544-549 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1''' déc6mbre 195 ~. pp. 
64-69 --· 13 mai 1955, pp. 461-464 
-- 23 juin 1955, pp. 564-566 
Togni, 1" décembre 1954, pp. 99-103 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, lU mai 1955, pp. 273-278 --· 
J1 lllUi 1955, pp. 316-319 
Bertrand, lU mai 1955, pp. 278-286 
de Menthon, 11 mai 1955, pp. 347-353 
- 22 juin 1955, PP. 525-533 -- 24 
juzn 1955, pp. 638-640 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
M"· Klompé. 14 mai 1955, pp. 486-489 
MM. Dehousse, 111 llllli 1955, pp. 489-492 
Rip, 14 mai 1955, pp. 492-493 
Schone, 14 mai 1955, pp. 496-500 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 
Caron, 22 juiu 1955, pp. 515-518 
Mollet, 22 juiu 1955, pp. 518-521 
Blank, 22 juiu 1955, pp. 521-522 
Blaisse, 22 juiu 1955, pp. 533-537 
Deist, 22 juin 1955, pp. 538-544 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
23 juill 1955, pp. 560-563 
Motz. 24 juin 1955, pp. 648-651 
O. E. O. K CORGANISATION EUROPEENNE 
DE C'OOPE~ATION EfONOMIQUE) 
Débats 
-- MM. La Malfa, su novembre 1954, pp. 39-41 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132 
Maroger, 2 décembre 1954, pp. 136-
141 
Bruins Slot, 2 d.éc:embre 1954, pp. 
147-151 
Kapteyn, 2 déc:embrf: 1954, p. 164 
24 juill 19.55, p. 606 
Blaisse, 9 mai 195.5, pp. :!32-:!35 
Pohle, 13 moi 19.55, pp. 419-427 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mni 1955, pp. 448-461 
de Saivre, 14 mui 1955, pp. 476-478 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 JUin 1955, pp. 508-514 
Caron, !&le juin 1955, pp. 515-518 
V1xseboxse, $2 }'uin 1955, pp. 522-525 
Deist, 22 jzân 1955, pp. 538-544 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 23 juin 1955, pp. 564-566 
Spierenburg, m~mbre de la Haute 
Autorité, 23 juin 1955, pp. 584-585 
Kopf, 24 ju n 1955, pp. 603-606, 606 
Vendroux, 24 juin 1955, pp. 606-609 
O. 1. T. (ORGANISATION INTERNATIONA-
LE DU TRAVAIL) 
Débats 
- MM. Tertgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132 
Bruins Slot, 2 décembre 1954, pp. 
147-151 
Kapteyn, 2 décembre 1954, p. 164 
Kreyssig, 6 mai 1955, pp. 220-221 
O. K. IJ. (OBERRHEI~ISOHE KOHLEN 
UNION) 
Débat:s 
- MM. Etzel, vice-préJident de la Haute Au-
torité, 11 mui 1955, pp. 336-340 --
23 juin 1955, pp. 568-573 
Korthals, 13 mai 1955, pp. 431-435 
-- 22 juin 1955, pp. 554-555 
Pohle, 22 juin 1955, pp. 544-549 
Nederhorst. 22 juin 1955, pp. 555-557 
ORDRE 
- DC JOUR 
Débats 
- MM. le Président, :29 nove·mbre 1954, p. 14 
- 30 novembre 1954, p. 61 - 1" 
décembre 1954, p. 114 - 6 mâi 
1955, pp. 196-197, 197, 198 - 10 
ma\ 1955, pp. 272-273 - 21 juin 
1955, pp. 504-505 
de Menthon, 6 mtti 1955, p. 197 - 21 
juin 1955, p. 505 - 23 juin 1955, 
p. 576 
Sassen, 6 1nrn 1955, p. 197 
Pünder, 6 rnai 1955, p. 198 - 11 mui 
1955, pp. 334-335, 353 ·-- 18 mt.ti 
1955, p. 436 
Margue, 6 rnui 1955, p. 1!:18 --- 21 juin 
1955, p. 505 
Carboni, 1U mni 1955, pp. -273, 27&-
11 mui 1955, p. 334 
Schone, 1U mai 1955, p. 273 -- 13 mui 
1955, p. 419 
Nederhorst, 11 mai 1955, pp. 335, 341 
Poher. 11 moi 1955, p. 353 
• 
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Mollet, 13 mai 1955, p. 401 
Pohle, 13 mai 1955, pp. 418-419 
Kapteyn, 13 mai 1955, pp. 419, 442 
M"'" Klompé, 18 nw1 1955. pp. 436. 436 
- DES TRAVAUX 
Débats 
- M. le Président, .30 novembrP 1954. pp. 
16-17 
M 11 ' Klompé, 12 mai 1955, p. 382 
M. Dehousse, 12 1/WI 1955, pp. 382, 383-
1!f 1111/Î 19fi5, p 502 
ORDRE DE MALTE 
Débats 
- M. von Met·katz, 11 111111 19!i5, pp. 480-481 
ORGANISATION 





- DE L'ENERGIE ATO:\IIQUE 
Débats 
-- MM. Kopf, 24 juill 1955, pp. 603-606 
Vendroux, 24 j11i11 1955. pp. 606-609 
- DES TRANSPORTS 
Débats 




- M"· Klompé, 1'' décembre 1.954. pp. 77-84 
-- DE PRODUCTEURS 
Voir: PRODUCTEURS 
- PROFESSIONKELLES, ECONOMIQUES ET 
SYNDICALES 
Foir: CONTACTS ENTRE L'ASSEMBLEE 






-- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 no1>embre 1954, pp. 17-22 
- 10 mai 1955, pp. 273-278 
Korthals, 30 JI01'embre 1.954, pp. 22-26 
De Smet. 30 novembre 1954. pp. 34-3!1 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
Débats 
- M. Fohrmann, président a.i., 2.9 novembre 
1954. pp. 6-7 
M"·· Klompé, 1" décembre 1954. pp. 77-84 
- 23 /11111 1955, pp. 577-581 - 24 
jui.n 1955, pp. 599-603 
MM. Wigny, 1'' décembre 1951f, pp. 88-94 
- 2Jf jnin 1955, pp. 612-616 
Kopf, 1" décembre 1954, pp. 107-109 
- 14 mni 1955, pp. 478-479 - 24 
JU11l 1955, pp. 603-606 
Dehousse, 1" décembre 1954, pp. 109-
112 
Motz. 2 décembre 1954. pp. 145-147 
Pella, 6 mai 1955, pp. 212-214- 9 mai 
1955, pp. 240-242 
Pohle, 28 juin 1955, pp. 581-583 
CONTACTS ENTRE L'ASSEMBLEE COM~FJNE 
ET LES-
Vozr: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTOIUTJ<: ET 
LES--
Vou· : CONTACTS 
ORGANISATIONS DE VENTE 
AUTORISATIONS CONCERNANT LES- EXIS-
TANTES 
Débats 
-- MM. Korthals, 80 novembre 195Jf, pp. 22-26 
Nederhorst, 30 novembre 1954, pp. 
28-32 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 iui11 1955, pp. 508-514 
-DU CHARBON 
Débats 
-- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1954, pp. 17-22 
- 10 llllli 1.955, pp. 273-278 
Korthals, 30 1101!embre 1954, pp. 22-26 
De Smet, 30 11ovembre 1954, pp. 34-39 
Vixseboxse, 30 novembre- 1954; pp. 
41-43 
Pohle, 30 IIOVembrP 1954, pp. 50-54 -
1" décembre 1954, pp. 76-77- 13 
mai 1955, pp. 419-427 
Nederhorst. 1" décemb1·e 195Jf, pp. 
72-75 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132 
Etzel. vice-président de la Haute Au-
torité, 11 mai 1955, pp. 336-340 
- - 13 mai 1955, pp. 448-461 
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- DES CHARBONS DE LA RUHR 
Débats 
--- MM. Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 11 mai 1955, pp. 336-340 
- 13 mai 1955, pp. 448-461 - 23 
juin 1955, pp. 568-573, 574-575 
Pohle, 13 meu 1955, pp. 419-427 - 22 
juin 1955, pp. 544-549 
Blaisse, 13 mai 1955, pp. 427-430 
Korthals, 13 mai 1955, pp. 431-435 --
22 hon 1955, pp. 554-555 
Blank. 13 mai 1955, pp. 442-444 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 
ORGANISMES 
DE CONTROLE DES ORGANISATIONS EXIS-
TANTES 
Voü·: CONTROLE 
ORGANISMES APPELES A SE SUBSTITUER 
AUX CARTELS 
Débats 
MM. Nederhorst, 80 novembre 1954, pp. 
28-32 -- 1" décembre 1954, pp. 
72-75 
Bertrand, 30 novembl'P 195-'f, pp. 59-60 
Blaisse, 1.1 mai 1955, pp. 427-430 
CONTROLE DE LA HAUTE AUTORITE SUR 
LES-:-
I5ébats 
-- MM. Nederhorst, 30 novembre 1954, pp. 
28-32 - 1'" décembre 1954, pp. 
72-75- 13 mui 1955, pp. 437-442 
- 22 juin 1955, pp. 555-557 
Pohle, 30 novembre 1954, pp. 50-54 -
1'' décembre 195-'f, pp. 76-77 
Korthals, 1'' décembre 1954, pp. 75-76 
/3 lllllÎ 1955, pp. 431-43;) 24 
iui11 19!i.5, pp. 5!'i4-!'i5!'i 
Blaisse, 13 mai 1955, pp. 427-430 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461-
23 juin 1955, pp. 568-573 
ORGANE CONSULTATIF DES -
Débats 
- MM. Nederhorst, 13 mai 1955, pp. 437-442 
Blank, 13 mai 1955, pp. 442-444 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
Pohle, ~2 juin 1955, pp. 544-549 
ORGANISMES ECONOMIQUES DE DROIT 
PUBLIC 
Débats 
- M. Vixseboxse, 30 novembre 19511, pp. 41-43 
ORIENTATION 
DES INVESTISSEMENTS 
Fozr : INVESTISSEMENTS 
- A LONG TERME DES FABlUCATIONS 
Débats 
-- MM de Menthon, 11 mui 195!i, pp. 347-353 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 JllÎII 1955, pp. 508-514 
O. T. A. N. (ORGANISATION DU TRAITE 
DE L'ATLANTIQUE-NORD) 
Débats 
MM. le Président, 6 mui 19!i5, pp. 198-200 
Vixseboxse, 22 juin 19.51!, PP- !'i22-!'i2!'i 





-MM. Birkelbach, 1'' dérPmbrp 1.'151. pp. 
97-99 
Blatsse, 9 mai 1955, pp, 232-235 
DE PEREQUATION 
Voi1·: PEREQUATION 






~ MM. Vixseboxse. 1" décemln·c 1951, pp. 
103-105 
Kopf, 1" décembre 1954, pp. 107-109 
- SUPRANATIONAL 
Débats 
~ M. La Malfa. 30 novembre 1954, pp. 39-41 
M 11 ' Klompé, 1" décembre 1954, pp. 77-84 
- 23 juin 1955, pp. 577-581- 211 jzun 1955, pp. 599-603 
MM. Margue, 1'' décembre 1954, pp. 105-
107 
Debré, 2 décembre 1!}54, pp. 141-145 
Dehousse, 14 maz 1955, pp. 489-492 
Vixseboxse, 22 juin 1955, pp. 522-525 











~ MM. le Président. 29 novembre 1954, pp. 
10-13 ~ 21 juin 1955, pp. 505-508 
La Malfa, 30 novembre 1954, pp. 39-41 
Korthals, 1'' décembre 1954, pp. 75-76 
M 11 '" Klompé, 1" décembre 1954, pp. 77-84 
-- 6 mai 1955, pp. 205-206 ~ 14 
rnai 1955, pp. 470-473 ~ 23 juin 
1955, pp. 577-581 ~ 24 jum 1955, 
pp. 599-603 
MM. Wigny, 1'' décembre 1954, pp. 88-94 
- 24 juin 1955, pp. 612-616 
Debré, 1'' décembre 1954, pp. 94-95 ~ 
2 décembre 1954, pp. 141-145 
Birkelbach, 1" décembre 1954, pp. 
97-99 
PENURIE 
Togni, l'' décembre 1954, pp. 99-103 
Vixseboxse, 1·' décembre 1954, pp. 
103-105 - 22 juin 1955, pp. 522-
525 
Margue, 1··· décembre 1954, pp. 105-
107 - 12 mai 1955, pp. 367-370 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132, 
158-160 
Carcaterra, 2 décembre 1954, pp. 133-
136 
Maroger, 2 décembre 1954, pp. 136-141 
Bruins Slot, 2 décembre 1954, pp. 
147-151 
Dehousse, 2 décembre 1954, pp. 155-
156- 9 mai 1955, pp. 235-237-
111 mai 1955, pp. 474-475, 489-492 
Blank, 6 mai 1955, pp. 208-209 
Fayat, 6 mai 1955, pp. 211-212 
Pella, 9 mai 1955, pp. 240-242 
van der Goes van Naters, 9 mai 1955, 
pp. 249-250 - 24 juin 1955, pp. 
622-623 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 10 mai 1955, pp. 273-278 -
18 nu~i 1955, pp. 412-413 - 14 
mai 1955, pp. 483-485 
Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 10 mni 1955, pp. 288-
292 
Kopf, 10 nwi 1955, pp. 295-298 - 14 
mai 1955, pp. 478-479 - 24 juin 
1955, pp. 603-606 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 
De Smet, 12 mai 1955, pp. 378-379 ~ 
13 mai 1955, pp. 391-393 
Mollet, 13 mai 1955, pp. 397-399 
Pohle, 13 mai 1955, pp. 402-403 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 -
24 jzûn 1955, pp. 627-632 
Caron, 22 juin 1955, pp. 515-518 
Carboni, 23 juin 1955, pp. 583-584 
Vendroux, 24 juin 1955, pp. 606-609 
Kapteyn, 24 juin 1955, pp. 623-625 
Rasquin, membre du Conseil spécial 
de Ministres, 24 juin 1955, pp. 
625-626 
~ DE C-HARBON 
Voir : CHARBON 
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. 
PEREQUATION PERSONNEL 
CAISSE DE - - DU CONSEIL SPECIAL DE l\IINISTHES 
Débats Débats 




MM. Kreyssig, 2 rlérrmbrr 19fit,, pp. 116-
118 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461-
23 jum 1955, pp. 568-573, 574-575 
Blaisse, 22 juin 1955, pp. 533-537 
Pohle, 22 juin 1955, pp. 544-549 
Carboni, 2'l jni11 1955, pp. 646-647 
PRELEVEMENT DE-
Débats 
MM. Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 
Bertrand, 22 juin 1955, pp. 549-554 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 23 juin 1955, pp. 568-573 
- AU PROFIT Dl~ LA BELGIQUE 
Débats 
- MM. Rey, membre du Conseil spéeial de 
Ministres, 30 novembre 1954, pp. 
43-46 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 10 mai 1955, pp. 273-278 
Carboni, 11 mai 1955, pp. 342-345 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461-
23 juin 1955, pp. 568-573, 574-575 
Pohle, 22 juin 1955, pp. 544-549 
Bertrand, 22 jwn 1955, pp. 549-554 
23 juin 1955, pp. 573-574 
- AU PROFI'.r DE L'ïTALIE 
Débats 
.~ MM. Deist, 11 mrti. 1955, pp. 328-334 
Carboni, 11 mai 1955, pp. 342-345 
- 22 J1Ûn 1955, pp. 537-538 ~- 24 
)llill 1955, pp. 646-647 
PERIODE 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
11 1/1((1 195[), pp. 346-347 
- DE TRANSITION 
Débats 
- MM. Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132, 
158-160 
Bruins Slot, 2 déCPmbre 1954, pp. 
147-151 
-- MM. Margue, 12 mai 1955, pp. 367-370 
Kreyssig, 12 mrli 1955, pp. 373-378 
- DE LA COlTR DE ,JUSTICE 
Débats 
MM. Mm·gue, 12 mai 19fifi, pp. 367-370 
Kreyssig, 12 11111i J.'lfi;ï, pp. 373-37R 
DEPENSES DE -
Vo1r: DEPENSES 
- DE LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Margue, 12 mai 1955, pp. 367-37J) 
Kreyssig, 12 mai 1955, pp. 373-378 
de Menthon, 22 juin 1955, pp. 525-533 









- MM. La Malfa, 30 novembre 1954, pp. 39-41 
Chupin, 30 novembre 1954, pp. 54-57 
Debré, 2 décembre 1954, pp. 141-145 
Deist, 11 mai 1955, pp. 328-334 




rité, 21 ju~n 1955, pp. 508-514 
Caron, 22 juin 1955, pp. 515-518 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
23 juin 1955, pp. 560-563 
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SCHUMAN 
Débat.~ 
~ MM. Monnet. président de la Haute Auto-
rité, 29 1101'embrc 1954. p. 7 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité. 1" décembre 1954, pp. 
64-69 
Pünder, 9 mai 1955, pp. 229-232 
Pohl~. 13 mni 1955, pp. 419-427 
Schone, 14 mai 1955, 'pp. 496-500 
le Président, 21 jnin 1955, pp. 505-508 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 jnin 1955, pp. 508-514 ~ 
21, }1llll 1955, pp. 627-632 
DE TRANSPORTS ROUTIERS, FERRES, 
HYDRAULIQUES ET AERIENS 








~MM. Kopf, 1" décemb1·e 1954, pp. 107-109 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 nuu 1955, pp. 448-461 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 11F mai 1955, pp. 481-483 
Schone, 111 mat 1955. pp. 496-500 
Wehner, 24 jnin 1955, pp. 609-612 
- DE CONJONCTURE 
Débats 
-- MM. Nederhorst, 30 novembre 1954, pp. 
28-32 - 1" décembre 19511, pp. 
72-75- 10 mm 19.55, pp. 298-303 
La Malfa, 30 novembre 1954, pp. 39-41 
Coppé, v1ce-président de la Haute 
Autorité, 1'' décembre 1954, pp. 
64-69 ~ 13 mai 1955, pp. 461-464 
Birkelbach, 1' • décembre 1.954, pp. 
97-99- 10 mui 1955, pp. 286-288 
Deist. 11 111111 1955_. pp. 328-334 
de Menthon. 11 mm 1955, pp. 347-353 
Schone, 14 mm 1955, pp. 496-500 
Blaisse, :22 ,111in 1955, pp. 533-537 
Wehner, 24 juin 1955, pp. 609-612 
- ECONOMIQUE 
Débats 
- MM. Korthals, 30 not·embre 1954, pp. 22-26 
- 1'' décembre 1954, pp. 75-76 
Pünder,' 30 IWVembre 1954, pp. 26-27 
Nederhorst, 30 novembre 1954, pp. 
28-32 - 1'' décembre 1954, pp. 
72-75 
De Smet, 30 novembre 1.954, pp. 34-39 
La Malfa, 30 novembre 1951, pp. 39-41 
Vixseboxse, 30 novembre 1954, pp. 
41-43 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 30 novembre 1954, pp. 
43-46 
Vcndroux. 30 ?WVcmbre 1954. pp. 
17-50 
Pohle, 30 novemln·c 1954, pp. 50-54~ 
1" décembre 1.'1511, pp. 76-77 ~ 13 
mai 1955. pp. 419-427 
Chupm, 30 novembre 1954. pp. 54-57 
Carboni, 30 11ovembre 1954, pp. 57-58 
Bertrand, 30 not•embre 1954, pp. 59-60 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1',. décembre 1954, pp. 
64-69- 13 mai 1955, pp. 461-464 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
t· • décembre 19.54, pp. 69-72 
Blaisse. 9 mtti 1955, pp. 232-235 
Monnet. président de la Haute Auto-
rité, 10 mai 1955, pp. 273-278 
Birkelbach, 10 m11i 1955, pp. 286-288 
Deist, 11 111111 195.5, pp. 328-334 
de Menthon, 11 mai• 1955, pp. 347-353 
--- :2:2 Î1llll 1955, pp. 525-533- 2/f 
.J1l!ll 1955, pp. 638-640 
Schone, 14 mai 1955, pp. 496-500 
Mollet, 22 .JUill 1955, pp. 518-521 
\Vehner, :211 .711111 1955, pp. 609-612 
von Merkatz, 211 JIWI 1955, pp. 619-622 




- MM. Monnet. président de la Haute Auto-
rité. 30 novembre 1954, pp. 17-22 
Blaisse, 9 mai 1955, pp. 232-235 
B1rkelbach. 10 mai 1955, pp. 286-288 
- 11 mai 1955. pp. 321-325 
de Menthon, 11 mai 1955, pp. 347-353 
Margue, 12 mai 1955, pp. 367-370 
Vixseboxse, 22 juin 1955, pp. 522-525 
von Merkatz, 24 .in in 1955, pp. 619-622 
'-.FISCALE 
Débats 
-- MM. Blmsse. 9 11111i 1955, pp. 232-235 
Eckhardt, 1.'3 mai 195.5, pp. 393-394 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 m11i 1955, pp. 448-461 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1.'3 mal 1955, pp. 461-464 
de Menthon, 2!1 juill 1955, pp. 638-640 
GENERALE 





- MM. Pohle, 13 mm 195.5, pp. 419-427 
Kopf, Zt, iuin 1955, pp. 603-606 
Wehner, 24 juin 1955, pp. 609-612 
--DES PRIX 
Voir: PRIX 
ROLE -- DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
Voir: ROLE 





- MM. le Président, 29 novembre 1954, pp. 
10-13 
Blaisse, 9 mm 1955, pp. 232-235 
Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 --
13 11HI1 1955, pp. 387-389, 401-402 
Birkelbach, 10 mai 1955, pp. 286-288 
Sassen, 10 mai 1955, pp. 292-294- 13 
ma.i 1955, pp. 404-406 
Kopf, 10 nwi 1955, pp. 295-298 - 24 
jmn 1955, pp. 603-606 
Finet. membre de la Haute Autorité. 
11 mai 1955, pp. 308-316 
Mollet, 13 mai 1955, pp. 397-399, 408-
409 - 22 juin 1955, pp. 518-521 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 13 mai 1955, pp. 399-401 
Dehousse, ll1 mai 1955, pp. 489-492 
Rip, 14 mai 1955, pp. 492-493 
Schone, 14 mai 1955, pp. 496-500 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 
Caron, 22 juin 1955, pp. 515-518 
Vixseboxse, 22 jmn 1955, pp. 522-525 
Deist, 22 JlWl 1955, pp. 538-544 
Nederhorst, 23 .iuw 1955, 1 p. 589-591 
von Merkatz, 24 juin 1955, pp. 619-622 
de Menthon, 24 juin 1955, pp. 638-640 
- DE STRUCTURE 
Débats 
- MM. Schtine, 14 mai 1955, pp. 496-500 
Blaisse, 22 JUin 1955, pp. 533-537 
Wehner, 24 juin 1955, pp. 609-612 
POLITISATION 
-DE LA COMMUNAUTE 
Débats 












- MM. Chupin, 30 novembre 1!1!i 'f, pp. 54-57 
Kapteyn, 12 11111i 1955, pp. 358-361 
POSITION 
-DE L'ASSE~IBLEE COMMUNE AVANT LA 
REUNION DU CONSEIL SPECIAL DE 







41 - M"•· Klompé avec MM. Ber-
trand, Boggiano, Pico, Chupin, 
Dehousse, van der Goes van 
Naters. Kopf, Motz, Müller et 
Nederhorst : propos. de résol. 
relative à la position de l'Assem-
blée Commune avant la réunion 
des Ministres prévue pour le 
l" juin 1955, 14 mltl 1955, p. 485 
n" 1 - MM. Kopf, Sabass et Pün-
der : à la propos. de résol. n" 41, 
11 '1/l(t/. 1955, p. 500 
n" 2 - MM. Blank, Motz, Pünder, 
von Merkatz, Vixseboxse, Pohle, 
Kopf, Kreyssig, M''" Klompé, 
MM. Korthals. R1p et Schone : 
à la propos. de résol. n" 41, 14 
llllli 1.955, p 501 
- M"· Klompé, 14 mai 1955, pp. 486-489 
MM. Dehousse. 14 mai 1955, pp. 489-492 
Rip, 111 men 1955, pp. 492-493 
Kapteyn, 14 mai 1955, pp. 493-494 
Nederhorst, 14 mai 1955, pp. 494-495 
Kopf, 14 mai 1955, pp. 495, 501 
Blank, 1-1 mlli 1955, pp. 495-496 
Chupin, 14 mni 1.955, p. 496 






- MM. Pohle, 18 mw 1955, pp. 419-427 
Dehousse, 111 mai 1955, pp. 474-475 
- INTERNATIONAL 
Débats 




- MM. Vixseboxse. 1'' déccmb1·e 1954, pp. 
103-105 
Dehousse, 14 mai 1955, pp. 474-475 
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POUVOIR LEGISLAT[F 
Débats 
- MM. Vix se boxse, t· ' dér·c 111 brc 1 [!.51, pp. 
103-105 
POUVOIRS 
Te1tgen, 2 décembre 1951,, pp. 124-132 
CarC'aterra, 2 décembre 1954, pp. 133-
136 
Carboni, 9 mai 1955, pp. 226-228 
Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 





-- M. Dehousse, 1'' décembre 1954, pp. 109-
112 
EXERCICE DES - DE L'ASSEMBLEE COM-
MUNE 
Débats 
- MM. von Merkatz, 9 mai 1955, pp. 246-249 
van der Goes van Naters, 9 mai 1955, 
pp. 249-250, 255 
Wigny, 9 mnt 1955, pp. 250-251, 254 
Kopf, 9 mai 1955. pp. 252-253 
Motz, 21, juin 1955, pp. 648-651 
-DE LA HAUTE AUTORITE EN MATIERE 
SOCIALE 
Débats 
-- MM. Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 
Birkelbach, 10 mai 1955. pp. 286-288 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Mmistres, 10 mai 1955, pp. 288-
292 
Kopf. 10 mai 1955. pp. 295-298 
Nederhorst. 10 mai 1955, pp. 298-303 
Finet. membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 
l'ARLEl\IEXTAIRES 
Débats 
-- MM. Pohle, 18 mai 1955, pp. 419-427 
Dehousse, 11, mai 1955, pp. 489-492 
SEPARATION DES-
Débats 
- M. Pohle, 30 novembre 1951,, pp. 50-5·1 
TRANSFERT DE -
Débats 
- M''• Klompé, 24 juin 1955, pp. 599-603 
MM. Kopf, 24 juin 1955, pp. 603-606, 606 
Vendroux, 24 juin 1955, pp. 606-609 
VERIFICATION DES -
Débats 
- MM. Fohrmann. président ai.,:![! IIOI'cml!rc 
1951,, p. 9 
le Président, 6 111111 195.5, p. 196 
PRELEVEMENT 
AFFECTATION DES FONDS PROVENANT 
DU-
Débats 
- MM. Kreyssig, 2 décembre 1954, pp. 116-
118 
de Menthon, 6 mm 1955, p. 209 - 11 
mai 1955, pp. 347-353 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
6 mai 1955, pp. 209-210, 210-211 
- 11 mai 1955, pp. 308-316 
Pohle, 6 mai 1955, p. 210 
Kopf, 10 mai 1955, pp. 295-298 
Nederhorst, 10 mai 1955, pp. 298-303 
Bertrand, 13 mai 1955, pp. 387-389 
Birkelbach. 13 mai 1955, p. 390 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 13 mai 1955, pp. 412-413 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 
Mollet, 22 jw11 1955, pp. 518-521 
Daum, membre de la Haute Autorité. 
2} JUln 1955, p. 640 
AUGl\IENTATION DU TAUX DU -
Débats 
--- MM. de Mentho-n, 11 mai 1955, pp. 347-353 
- 13 mai 1955, pp. 397-399 
Mollet, 18 mai 1955, pp. 397-399 
Pohle, 13 mai 1955, pp. 402-403 
Nederhorst, 13 mai 1955, pp. 403-404 
Kapteyn, 13 11wi 1955, pp. 406-407 
Vixseboxse, 13 mai 1955, pp. 407-408 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 18 moi 1955, pp. 412-413 
Chupin. 18 mlli 19.15. pp. 413-415 
MODIFICATION DU -
Débats 
- M. Blaisse, 6 mlli 1955, p. 210 
DE PEREQUATION 
Voir: PEREQUATION 
REDUCTION DU TAUX DU -
Docnmentation 
Doc. n" 33 - MM. Mollet, Birkelbach, Fayat, 
Fohrmann, Nederhorst et les 
membres du groupe socialiste : 
propos. de résol. à l'adresse de 
la Haute Autorité ; renvoyée à la 
corn. des affaires sociales, 10 mai 
1955, p. 304 
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- Doc. n" 35 - MM. Chupin, Motz. de Saivre, 
Cochart, von Merkatz et les mem-
bres du groupe libéral : propos. 
de résol. à l'adresse de la Haute 
Autorité ; renvoyée à la corn. des 
affaires sociales, 11 nuu 1955, p. 
353 ; à la corn. des mvestisse-
ments, 12 mai 1955, p. 358 et 
retirée, 13 mai 1955, p. 391 
- Amend. n" 1 - MM. Mollet, Birkelbach. 
Fayat, Fohrmann, Nederhorst et 
les membres du groupe socia-
liste : au rapport supplémentaire 
sur les problèmes du travail de 
la C.E.C.A. et sur les propos 
de résol. n"' 32 et 37 (doc. n" 39, 
M. Bertrand, rapporteur\ et ten-
dant à ajouter un nouveau par. 34 
à la propos. de résol. contenue 
dans ledit doc. n" 39, 13 mai 1955, 
p. 367 
Amcnd. n" 2 - MM. Chupin. Motz. Blank, 
de Saivre et les membres du 
groupe libéral : au rapport sup-
- plémentaire sur les problèmes du 
travail de la C.E.C.A. et sur les 
propos. de résol. n'" 32 et 37 
1 doc. n" 39, M Bertrand, rappor-
teur), 13 mai 1955, p. 410 ; trans-
formé en propos. de résol., 13 mat 
1955, p. 416 
- Amend. n" 3 - M. de Menthon : au rapport 
supplémentaire sur les problèmes 
du trava1l de la C.E.C.A. et sur 
les propos. de résol. n"' 32 et 37 
1 doc. n'• 39, M. Bertrand, rappor-
teur) et tendant à ajouter un 
nouveau par. 34 à la propos. de 
résol. contenue dans ledit doc 
n" 39, 13 mai 1955, p. 411; trans-
formé en propos. de résol., 13 mat 
1955, p. 418 
Débats 
- MM. Monnet. pz·és1dent de la Haute Auto-
nté. 1() mai 195.5, pp. 273-278 -
l1 mrti 1955, pp. 316-319 -- 13 
mai 1955, pp. 399-401, 412-413 
Bertrand. 10 mai 195.5, pp. 278-286 
- 1S mai 1955, pp. 387-389, 401-
402 
Sassen, 10 mai 1955, pp. 292-294- 11 
mai 1955, pp. 320, 340- 1S mm 
1955. pp. 404-406, 406, 409, 415 
Nederhorst, 10 mai 1955. pp. 298-303 
- 11 mai 1955, pp. 325-328 - 13 
mai 1955, pp. 403-404 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 
Birkelbach, 11 mai 1955, pp. 321-325 
-- 13 mai 1955, p. 390 
de Menthon, 11 mrn 1955, pp. 34 7-353 
-- 13 mai 1955, pp. 411, 417, 417, 
417, 418- 22 juin 1955, pp. 525-
533 
Pohle, l1 mai 1955. pp. 353-356 -- 13 
mm 1955, pp. 402-403 
De Smet, 13 mai 1955, pp. 391-393 
Eckhardt, 1S mru 195.5, pp. 393-394 
Mollet. 13 mai 195.5. pp. 397-399, 408-
409, 409-410, 411, 411 -- 22 ju.w 
1955' pp. 518-521 
Kapteyn, 13 mai 1955, pp. 406-407 
Vixseboxse, 1S mai 1955, pp. 407-408 
Chupin, 13 mai 1955, pp. 411, 413-415, 
416, 416, 416 
Poher, 13 mai 1955, pp. 415-416, 418 
Margue. 1S mai 1955, pp. 417. 418 
Blank, 1S mai 1955, pp. 417-418 
W1gny, 24 juin 1955, pp. 612-616 
PRI<~SIDENCE Dl<~ LA HAUTE AUTORITE 
Documentation 
-- Doc. n" 9 - MM. Sassen, Mollet, Delbos : 
propos. de résol. déposée en con-
clusion du débat sur la politique 
générale de la Haute Autorité, 
1·' décembre 195!,, p. 87 
Débats 
- MM. Monnet. président de la Haute Auto-
rité, sn 11ovembre 19.5;,. pp. 17-22 
- 10 IIUIÏ 1955, pp. 273-278 
Korthals, SO novembre 1.954. pp. 22-26 
La Malfa, 30 novembre 1954, pp. 39-41 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, SO nm•embre 1954. pp. 
43-46 
Chupin, .'JO 11ovembre 1951, pp. 54-57 
- t;, mai 1955, p. 496 
Carboni. 3() 11orembre 1951, pp. 57-58 
M 11 '' Klompé, l" décembre 19511 , pp. 77-84 
MM. Jaquet, 1'' décembre 1951, pp. 85-87 
Togni. 1' · décembre 1951. pp. 99-103 
Margue, 1'' décembre 19511, pp. 105-
107 
Schone, 10 mai 195.5, p. 305 
le Président, 21 111111 1955, pp. 505-508 
Mayer. président de la Haute Auto-
rité, 21 juill 1955, pp. 508-514 -
2.1 jui11 1955, pp. 627-632 
Vixseboxse, 22 juin 195.5, pp. 522-525 
PRESIDENT Dl<~ L'ASSE~IBLEE COMMUN}~ 






- Lettre de MM. Pünder. Lefèvre, Marguc, 
Müller, Sassen. Teitgen, Dclbos 
et Mollet préRentant la candida-
ture de M. Pella à la présidence 
de l'Assemblée Commune, 29 110-
vembre 195J,, p. 9 
Débats 
- MM. Fohrmann, président a.i., ;29 lwt•cmbrc 
195!1, p. 9 
Pünder, 29 IIOVC11lbl'C 1%1, p. 9 
PRESIDENTS 
COMITE DES - -
Voir : COMITE 
COMMISSION PES 
Voir: COMMISSION 




- M. Monnet. président de la Haute Auto-
rité, 30 uovembre 1954, pp. 17-22 
PRET AMERICAIN 
Débats 
- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 uovembre 195.), pp. 17-22 
-- 10 mai 1955, pp. 273-278 
Coppé. vice-président de la Haute 
Autorité, 1'' décembre 1954, pp. 
64-69 
Kreyssig, 2 décembre 1%4. pp. 116-
118 
de Menthon, 6 m<n 195.5, p. 209- 22 
jnin 195.5, pp. 525-533 
Kopf, 10 mai 195.5, pp. 295-298 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
11 IIW! 195.5, pp. 308-316 
Birkelbach, 11 nwt 1.9.5.5, pp. 321-32fl 
Nederhorst. tl nuu 1955, pp. 325-328 
De Smet, 1.'3 mai 1955, pp. 391-393 
Deist, 22 /!lill 1955, pp. 538-544 
REPARTITION DU MO~TANT DU-
Débats 
- MM. de Menthon, tl mrn 1955, pp. 34 7-353 
PRI<~TS 
--- 22 ,11111! 1955, pp. 525-533- 24 
,Il till 1 rJ5 5' pp. 638-640 
Etzel, vice-préstdent de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
Daum, membre de la Haute Autorité. 
23 illill 195.5, pp. 560-563 
Finet, membre de la Haute Autorité. 
23 plin 1955, pp. 566-568 
-ACCORDES l'AR LA HAUTE AUTOIUTE 
Débats 
-- MM. De Smet. 30 H01'CII1bre 1951, pp. 34-39 
La Malfa, 30 Hovrmbre 195.\. pp. 39-4.1 
'·Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 10 mai 1955, pp. 273-278 
- AFFECTES A LA CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS OUVRIERS 
Vo1r : LOGEMENTS OUVRIERS 






Voir : PROGRAMMES 
PREVISIONS 
- A COl;RT TERME 
Débats 
- M. de Menthon, 22 )11111 1.'J55, pp. 525-533 
- A LONG TERME CONCERNAXT L'ACIER 
Débats 
- MM. de Menthon, 11 mai 1955, pp. 347-353 
Pohle, tS mai 1955, pp. 419-427 
Korthals, 13 mai 1955, pp. 431-435 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 13 mai 1955, pp. 461-464 
Blaisse, 22 Jilin 1!155, pp. 533-537 
- A LONG TERI\Œ CONCERNANT LE CIHAR-
RON 
Débats 
- MM. Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 13 nuu 1955, pp. 461-464 
Blaisse. 22 ,111i11 1955, pp. 533-537 
Deist, 22 jui11 1955, pp. 538-544 
PRIVILEG ES I<~T IMMUNITES 
-DES REPRESENTANTS DE LA HAUTE 
AUTORITE 
Débat.~ 
- M"·· Klompé, 1!, moi 1955, pp. 470-473 




-- MM. Pohle, lS moi 1955, pp. 419-427 
Etzel. vice-préstdent de la Haute Au-
torité, l.'J mai 1955, pp. 448-461 
Bertrand, 22 JUill 1955, pp. 549-554 
- D:b~ L'ACIER 
1TOII': ACIER 
ALIGNEMENT DES 
Vo11': ALIGNEMENT (RABAIS D'! 
ARRET DE LA COUR DE JUSTICE RELATIF 
AUX MAXIMA 
Von· : COUR DE JUSTICE 
BAISSE DES 
Débats 
- MM. Pohle, .w 11o1'embre t951, pp. fJ0-54 
Maroger, 2 décembre 11154, pp. 136-141 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité. 10 mai 1955, pp. 273-278 
Bertrand, 10 mai 1955. pp. 278-286 
Etzel. vice-préstdent de la Haute Au-
torité, 23 )IIÎil 1955, pp. 568-573 





- M. Etzel, Vice-président de la Haute Auto-





- MM. Nederhorst, 1·' décembre 1.'J.) /, pp. 
72-75 
Pohle, 22 j1u11 1955, pp. 544-549 
DOllBLES 
Débats 
-M''·· Klompé, 1" décembre 1954, pp. 77-84 
MM. Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 14 mm 1955, pp. 481-
483 - 23 }lllll 1955, pp. 584-585 
EXTEXTES EX :\IATIERE DE-
Débats 
-- MM. Nederhorst. 18 mru 1.955, pp. 437-442 
Etzel, VICe-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
-A L'EX.PORTATIOX 
Débats 
- M"·· Klompé, 23 Îlllll 1955, pp. 577-581 
MM. Pohle, 23 111111 1955, pp. 581-583 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité. 23 jum 1955, pp. 584-585 
-DU FER 
Voir: FER 





- MM. Pohle, 30 11ovembre 1954, pp. 50-54-
13 mai 1955, pp. 419-427 -- 22 
jum 1955, pp. 544-549 
Nederhorst, 1' • décembre 19511 , pp. 
72-75- 13 mm 1955, pp. 437-442 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 10 mai 1955, pp. 273-278 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Mmistres, 10 mm 1955, pp. 288-
292 
Blaisse, 13 mai 1955, pp. 427-430 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 -
23 juin 1955, pp. 568-573 
Bertrand, 22 juill 1955. pp 549-554 




·-- MM. Pohle, Sll 1!01'cm/Jre 1V!i!1, pp. 50-fJ4 
Carboni, 30 novembre 19511, pp. 57-58 
Deist, 2!1 JUin 1955, p. 643 
HAUSSF~ DES -
Débats 
- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1954, pp. 17-22 
Maroger, 2 décembre 1954, pp. 136-141 
Korthals, 13 mai 1955, pp. 431-435 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mrti 1955, pp. 448-461-
23 .JUill 1.955, pp. 568-573 
Bertrand, 22 jum 1955, pp. 549-55<1 
LIBERTE DES -
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
LIBRE FORMATION DES 
Débats 
- M. Bertrand, 22 JUill 1955, pp. 549-554 
- :\IAXIMA 
Débats 
- MM. Pohle. 13 mat 1955, pp. 419-427 - 22 
Juin 1955, pp. 544-549 
Blaisse, 13 mm 1955, pp. 427-430 
Caron, 13 mai 1955, pp. 430-431 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
tonté, 13 mai 1955, pp. 448-461-
23 JUill 1955, pp. 568-573, 574-575 
Schone, 14 mai 1.955, pp. 496-500 
Blank, 24 jui11 1955, pp. 651-652 
-MINIMA 
Débats 
- MM. Schone. 14 nwL 19.'i5, pp. 496-500 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 2J JUill 1955, pp. 568-573 
POLITIQUE DES -
Débats 
- MM. Pohle, 30 11ovembre 1954. pp. 50-54 
- 23 juin 1955, pp. 581-583 
Bertrand, 22 jui.ll 1955, pp. 549-554 
Wehner, 24 juin 1955, pp. 609-612 
-DE REVIENT 
Débats 
- MM. Pohle, 30 no1•embre 1954, pp. 50-54 -
11 mai 1955, pp. 353-356 -- 13 
mai 1955, pp. 402-403, 419-427 -
22 juin 1955, pp. 544-549 - 24 
juin 1955, pp. 642-643 
ASSEMBLEE COMMUNE- TABLE ANALYTIQUE- EXERCICE 1954-1955 75 
~VIt­
Débats 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 10 mai 1955, pp. 273-278 
Chupin, 30 novembre 1954, pp. 54-57 
~ l2 mai 1955, pp. 361-363, 366 
de Menthon, 11 mm 1955, pp. 347-353 
~ 22 juin 1955, pp. 525-533 
Eckhardt, 13 mai 1955, pp. 393-394 
Bertrand, 13 mai 1955, pp. 401-402 
Vixseboxse, 13 mai 1955, pp. 407-408 
Mollet, 13 rnai 1955, pp. 408-409 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 ma~ 1955, pp. 448-461 
de Saivre, 14 mai 1955, pp. 476-478 
Blaisse, 22 :nûn 1955, pp. 533-537 
Maroger, 2!1 juin 1955, pp. 617-619 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
2.1 juill 1955, p. 640 
Deist, 2!1 jum 1955, pp. 643, 644 
~ M. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 13 mai 1955, pp. 448-461 ~ 
23 jum 1955, pp. 568-573 
-DE VENTE 
Débats 
~ MM. de Menthon, 11 mai 1955, pp. 347-353 
Pohle, 11 mai 195S, pp. 353-356 
Bertrand, 13 mai 1%5, pp. 401-402 --
22 juin 1955, pp. 549-554 
Vixseboxse, 13 mai 1955, pp. 407-408 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 23 juin 1955, pp. 568-573 
Maroger, 24 juill 1955, pp. 617-619 
-DE ZOXE 
Débats 
~ M. Etzel, vice-président de la Haute Auto-




-- MM. Korthals, 30 novembre 1954, pp. 22-26 
Nederhorst, 30 novembre 19ll4, pp. 
28-32 






~ MM. Bertrand, 30 11ovembre 1954.• pp. 59-60 
de Menthon, 11 rnai 1955, pp. 34 7-353 
~ 22 juin 1955, pp. 525-533 
Pohle, 13 mai 1955, pp. 402-403, 419-
427 
Blank, 13 mm 195S, pp. 442-444 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 rnai 1955, pp. 448-461 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 
Blaisse, 22 _juin 1.955, pp. 533-537 
Daum, membre de la Haute Autorité, 





~ MM. Deist, 11 mai 1955, pp. 328-334 
Bertrand, 22 juill 1955, pp. 549-554' 
Terragni, 24 jum 1955, pp. 633-635 
DEPLACEMENTS DE -
Débats 
~ MM. Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1" décembre 19511, pp. 
64-69 
Blaisse, 9 mai 1955, pp. 232-235 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
DEVELOPPEMENT DE LA -
Débats 
--- MM. Schiavi, 29 novembre 1954, p. 8 
le Président, 29 novembre 19511, pp. 
10-13 
Monnet, prés1dent de la Haute Auto-
rité, 10 mai 1955, pp. 273-278 ~ 
11 mai 195 5, pp. 316-319 
Pohle, 30 novembre 1954, pp. 50-54 
M 11 '' Klompé, 1" décembre 1954, pp. 77-84 
~ 24 juin 19S5, pp. 599-603 
MM. Wigny, 1" décembre 1954, pp. 88-94 
Mollet, 13 mai 195S, pp. 408-409 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai. 1955, pp. 448-461 
Deist, 22 jmn 1955, pp. 538-544 
~DE FONTE 
Voir: FONTE 
:\IODERNISATION DE LA -
Débats 
~ M. Etzel. vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, 'pp. 448-461 
REPARTITION DE LA -
Débats 
~ M. Nederhorst, 30 novembre 1954, pp. 28-32 
...__ 
~----
76 COMMUNAUTE E.[J_ROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER 
SOURCES DE - - ELABORES 
m~~ m~~ 
- MM. Vcndroux. .311 /IOl'CIIIÙrc 19511, pp. 
47-50 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1'' décembre 19511, pp. 
64-69 
Carcaterra, 2 décembre 195!,, pp. 133-
136 
PRODUCTIYITE 
ACCROISSEMENT DE LA -
Débats 
----- MM. le Président, 2.'1 1/0t'CII/bre 195-}. pp. 
10-13 
Nederhorst, 30 1/0l'cmbre 1954, pp. 
28-32 
Pohle, 30 Hovembre 1954, pp. 50-54 
Motz, 2 décembre 1954, pp. 145-147 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 10 ma! 1955, pp. 273-278 
Kopf, 10 mai 1955, pp. 295-298 
Birkelbach, 11 ma1 1955, pp. 321-325 
De Smet, 13 mai 1955, pp. 391-393 
Mollet, 13 mai 1.955, pp. 408-409 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 111111 1955, pp. 448-461 
de Menthon, 22 juw 1955, pp. 525-533 
Wehner, 24 juw 1955, pp. 609-612 




- M. Finet. membre de la Haute Autorité, 




- MM. Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1" décembre 1954. pp. 
64-69 
De1st, 11 mai 1955, pp. 328-334 
Carboni, 22 jum 1955, pp. 537-538 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 2"1 juin 1955, pp. 568-573 
-DE BASE 
Débats 
- M. Pohle, ,111 llovemùre 1%!1, pp. 50-51 
- DE CONCURRENCE 
Débats 
--- M. Chupin. 30 llOVembre 1954, pp. 54-57 
----
-- M. Clmpin, .JO 110rcmùrc 1.'15.}, pp. 51-57 
-FINIS 
Débats 
-- MM. Motz, 2 décembre 1954. pp. 145-147 
Caron, 13 mai 1955, pp. 430-431 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
2.3 illill 1955, pp. 560-563 
- LA::'.HXES 
Débats 
-- MM. de Menthon, 22 j11111 1955, pp. '>25-533 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
2.3 }1l11! 1955, pp. 560-563 
- J>LATS 
Débats 
- MM. de Menthon, 22 .111in 1955, pp. 525-533 
Deist, 22 jui11 1955, pp. 538-544 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
23 juin 1955, pp. 560-563 
- DE REMPLACEl\IENT 
Débats 
- MM. Pohle, 30 1/0t•embre 1954, pp. 50-54 
Chupin, 3!1 11ovembre 19511, pp. 54-57 
SEMI-FINIS 
Débats 







- MM. Carboni, 30 novembre 1954. pp. 57-58 
-- 11 mai 1955, pp. 342-345 
Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 -
18 mai 1955, pp. 387-389 
Fmet, membre de la Haute Autorité, 
11 li! Il! 1955' pp. 308-316 
Chupin, 18 mai 1955, pp. 413-415 
Perner, 28 juill 1955, pp. 585-588 
Ql'ALIFICATION -
Déba.ts 
MM. Carboni. 30 novembre 1951, pp. 57-58 
Finet. membre de la Haute Autorité, 
l" décembre 1954, pp. 69-72 
r 





- DE IHSSJNGim 
Débat8 
--- M. Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 11111i 1955, pp. 448-461 
-MONNET 
Débats 
- M. Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
--- 23 jlli11 19.'i.'i, pp. 568-573 
RAPPORT 
-ANNUEL SUR L'ACTIVITE DE L'ASSEM-
BLEE COMMU::\'E 
Débats 
- M. Carcaterra, 2 décembre 19511, pp. 123-
124 




- - DES ENTREPRISES 
Voir : ENTREPRISES 
READAPTATION 
AIDE NON REMBOURSABLE RELATIVE A 
LA-
Voir: AIDE 
A VIS DU CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES 
EN MATIERE DE -
Débats 
- MM. Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 
Nederhorst, 10 mai 1955, pp. 298-303 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 
FONDS DE-
Voir: FONDS 
-DE LA !\IAIN-D'ŒUVRE 
Documentation 
-- Doc. n" 32 - MM. Bertrand, Blaisse, Car-
boni, Kopf, Lenz, Loesch, de 
Menthon et Wigny : propos. de 
résol. à l'adresse de la Haut(' 
Autonté renvoyée à la corn. des 
affaires sociales, JO mai 19/i!i, 
p. 295 
Débats 
-- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
nté, 30 novembre 1954, pp. 17-22 
--- 10 mai 1955, pp. 273-278- 11 
·mai 1955, pp. 316-319 - 13 mai 
1955, pp. 399-401 
Bertrand, 10 mni 1955, pp. 278-286-
13 mai 1955, pp. 387-389 
Birkelbach, 10 mai 1955, pp. 286-288 
Nederhorst, 10 mai 1955, pp. 298-303 
-- 13 mat 1955, pp. 403-404 
Wigny, 10 mai 1955, pp. 303-304 
Finet. membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 - 23 
juin 1955, pp. 566-568 
Deist, 11 mai 1955, pp. 328-334 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 34,6-347 
de Menthon, 11 mai 1955, pp. 347-353 
- 22 jum 1955, pp. 525-533 - 211 juin 1955, pp. 638-640 
De Smet, 13 mai 1955, pp. 391-393 
Mollet, 13 mai 1955, pp. 397-399-22 
jui11 1955, pp. 518-521 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 --
24 juin 1955, pp. 627-632 
Caron, 22 juin 1955, pp. 515-518 
Blaisse, 22 juin 1955, pp. 533-537 
- DES METALLURGISTES ITALIENS 
Débats 
- MM. Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 - 23 
juin 1955, pp. 566-568 
de Menthon, 22 juin 1955, pp. 525-533 
- 24 juin 1955, pp. 638-640 
Carboni, 22 juin 1955, pp. 537-538 
- DES MINEURS FRANÇAIS DU CENTRE-
MIDI 
Débats 
- MM. Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 
Nederhorst, 10 mai 1955, pp. 298-303 
1\0 l:OMMUNAUTE EUROPEENNE DU l:HARBON ET DE CACIER 
ROLE DES GOUVERNEMENTS EN MATIERE 
DE-
Débats 
- MM. Bertrand. 10 mai 1955, pp. 278-286 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 10 m(/i 111.55. pp. 288-
292 
Sassen, 10 mui 1955, pp. 292-294 
Nederhorst. 10 mai 1955. pp. 298-303 
RECESSION 
Débats 
---- MM. La Malfa, 30 not•embre 195!1 , pp. 39-41 
Vendroux. 30 not•embre 19.5!1• pp. 
47-50 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité. 1" décembre 19.'>ft, pp. 
64-69 
RECHERCHE 
FONDS DE - SCIENTIFIQUE 
Voir: FONDS 
FONDS DE - TECHNIQUE 
Foir : FONDS 
- SCIENTI.FIQUE 
Débats 
- M. De Smet. 13 m11i 11J55, pp. 391-393 
- TECHNIQUE 
Débats 
-- MM. De Smet, 13 mai 1955, pp. 391-393 
de Menthon, 22 jui11 1955, pp. 525-533 
- 2'l juin 1955, pp. 638-640 
Daum. membre de la Haute Autoritf, 






-- MM. Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 iui11 1955, pp. 508-514 
Perrier, 23 jum 1955, pp. 585-588 
Nederhorst, 23 Îlllll 1955, pp. 589-591 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
23 iuin 1955, pp. 591-593 
CENTRE DE MEDICO-SOCIALES DE 




---MM. de Menthon, 11 mai 1955, pp. 347-353 
- 22 juin 1955, pp. 525-533 
Mollet, 1.'3 mui 1955, pp. 397-399 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 13 mui 1955, pp. 399-401 










---M. Bertrand, 22 juin 1955, pp. 649-554 
REGLEMENT 
AMENDEMENT A L'ART. 46 DU -
Voir: ASSEMBLEE CONSULTATIVE DU 
CONSEIL DE L'EUROPE (Relations at•ec 
l'-) 
COiHPETENCE ,JlTRIDIQUE DE LA COMMIS-
SION DU-
Documentation 
---- Doc. n" 24 - M. von Merkatz : rapport et 
propos. de résol. au nom de la 
corn. du règlement de l'Assemblée 
Commune, des pétitions et des 
immunités sur l'opportunité d'ac-
corder à une commission de l'As-
semblée la compétence d'émettre 
des avis de droit sur l'interpré-
tation et l'application des dispo-
sitions du Traité, pour autant 
que celles-ci se rapportent à 
l'exercice des pouvoirs de l'As-
semblée, 6 mui 1955, p. 195 
---- Amend. n" 1 - MM. van der Goes van 
Naters, Kapteyn, Dehousse, Deist, 
Schone, Wehner, Ollenhauer, Mol-
let. Dethier et Schiavi : au 
rapport sur l'opportunité d'ac-
corder à une commission de l'As-
semblée la compétence d'émettre 
des avis de droit sur l'interpré-
tatiOn et l'application des dispo-
sitwns du Traité, pour autant 
que celles-ci se rapportent à 
l'exercice des pouvoirs de l'As-
semblée (doc. n" 24), 9 mal 1955, 
p. 254 
ASSEMBLEE COMMUNE- TABLE ANALYTIQUE- EXERCICE 1954-1955 81 
Débats 
- M. von Merkatz, 9 mni 1955, pp. 246-249, 
253-254 
M'''' Klompé, 9 mai 1955, pp. 249, 255 
MM. van der Goes van Naters, 9 mai 1955, 
pp. 249-250, 255 
Wigny, 9 mai 1955, pp. 250-251, 254 
Fayat, 9 mai 1955, pp. 251-252 
Kopf, 9 mai 1955, pp. 252-253 
MODIFICATION DE L'ART. 28- PAR. 2, DU---
Voir : AMENDEMENTS (Recevabilité des-) 
REGRESSION ECONOMIQUE 
Débats 
- MM. Nederhorst, 13 mai 1955, pp. 403-404 




- M. Finet. membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 
RELANCE EUROPEENNE 
Débats 
- MM. le Président, 6 mai 1955, pp. 198-200 
- 21 juin 1955, pp. 505-508 
Mollet, 9 mai 1955, pp. 228-229 
Dehousse, 9 nwi 1955, pp. 235-237 -
14 men 1955, pp. 489-492 
van der Goes van Naters, 9 mai 1.955, 
pp. 237-239 
Chupin, 13 mai 1955, pp. 413-415 
Vendroux, 24 juin 1955, pp. 606-609 
RELATIONS 
~- EXTERIEURES 
Voir: AFFAIRES POLITIQUES 
- AVEC LES PA YS TIERS 
Voir: TIERS 
RELEVEMENT 
- DU NIVEAU DJ:l] VIE 
Voir: NIVEAU DE VIE 
RENTABILITE 
- DES ENTREPRISES 
Voir: ENTREPRISES 
REORGANISATION 
-- DES ENTREPRISES 
Voir: ENTREPRISES 
REPOS 
SEJOURS DE - POUR LES ENFANTS DE 
MINEURS 
Débats 
- M. Lenz, 23 juin 1955, pp. 588-589 
REPRESENTATION PROPORTIONNELLE 
Débats 
- MM. Debré, 2 décembre 1fl5.~, pp. 141-14;; 





- M. La Malfa, 30 1I01Wm1Jre 19fi!1, pp. 39-41 
REQUETES 
-ADRESSEES AU CONSEIL SPECIAL DE 
MINISTRES A L'INITIATIVE DU GROUPE 
DE TRAVAIL 
Voir : GROUPE DE TRAVAIL 
RESPONSABILITE 
- DU CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES 
Débats 
- MM. Dehousse, 2 décembre 1954, pp. 151-
154 
Kopf, 24 juin 1955, pp. 603-606 
Wigny, 24 juin 1955, pp. 612-616 
Rasquin, membre du Conseil spécial 
de Ministres. 24 juill 1955, pp. 
625-626 
- DES ENTREPRISES 
Voir: ENTREPRISES 
- DE LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- M"" Klompé, 1" décembre 1954, pp. 77-84 
- 14 mai 1955, pp. 470-473 
MM. Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132 
Wigny, 10 mai 1955, pp. 303-304 
De Smet, 13 mai 1955, pp. 391-393 
Sassen, 13 mai 1955, pp. 404-406 
Chupin, 13 mai 1955, pp. 413-415 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 23 juin 1955, pp. 568-573 
Bertrand, 23 juin 1955, pp. 573-574 




- MM. Carcaterra, 2 décembre 1954, pp. 133-
136 
Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 - 14 
mai 1955, pp. 481-483 
Kopf, 24 jui11 1955, pp. 603-606 
REUNION, JOINTE 
- DE L'ASSEMBLEE COMMUNE ET DE 
L'ASSEMBLEE CONSULTATIVE D(J ('ON-
:-ŒIL DE L'EUROPF; 
Débats 
M. Cat·boni, 14 mai 1955, pp. 4 79-480 
REVISION 
DU TRAITE 





DERIVA TI ON DlT -
Débats 




--- Question écrite n" 3 - M. Chupin : avec 
demande de réponse orale posée 
à la Haute Autorité conformé-
ment à l'art. 41 du règlement de 
l'Assemblée Commune et com-
muniquée pour information aux 
membres de l'Assemblée Com-
mune, 13 mai 19.55, p. 436 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, p. 437 
Chupin, 13 mai 1955, pp. 437, 437, 437 
Dehousse, 13 mai 1955, p. 437 
• 
ROLE 
- DU CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES 
Débats 
-- MM. Wigny, 24 juin 1955, pp. 612-616 
Rasquin, membre du Conseil spécial 
de Ministres,· 24 juin 195.5, pp. 
625-626, 627, 627 
Kapteyn, 24 juin 19.55, pp. 626-627 
Fohrmann, 24 jui11 195.5, p. 627 
POLI1'1QUE DE L'ASSEMBLEE ('OlHI\IlTNJ•; 
Débats 
MM. Pünder, 30 novembre 1954, pp. 26-27 
De Smet, 30 novembre 19.54, pp. 34-39 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132, 
158-160 
Carcaterra, 2 décembre 1954, pp. 133-
136 
Debré, 2 décembre 1954, pp. 141-145 
Dehousse, 2 décembre 19.54, pp. 154-
155 
Pohll', 2 décembre 1954. pp. 156-157 
Kopf, 2 décembre 19511, pp. 157-158 
Vendroux, ;J décem!Jrc 1951,, p. 171 
ROYAUME-UNI 
Débats 
- MM. Reynaud, 80 novembre 19.54, p. 46 
Wigny, 1'' décembre 19.54, pp. 88-94 
Maroger, 2 décembr·e 1954, pp. 136-
141 
Debré, 2 décembre"19.54, pp. 141-145 
Motz, 2 décembre 19.54, pp. 145-!47 
De Smet, 13 mai 19.55, pp. 391-393 
ACCORD CONCERNANT LES RELATIONS 
ENTRE LA COMMUNAUTE ET LE-
Documentation 
- Doc. n" 16- M 11 ' Klompé: rapport au nom 
de la corn. ·des affatres politiques 
et des relations extérieures de la 
Communauté sur l'accord con-
cernant les relations entre la 
C.E.C.A. et le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, 6 mcâ 1955, p. 195 
-~ Doc. n" 40 - M 11 ' Klompé : rapport supplé-
mentaire au nom de la corn. des 
affaires politiques sur l'accord 
concernant les relations entre la 
C.E.C.A. et le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, 13 mai 1955, p. 419 
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Débats 
-- M'''' Klompé, 14 mai 1955, pp. 470-473 -
23 jnin 1955, pp. 577-581 
MM. Dehousse, 111 moi 1955, pp. 474-475, 
483 
de Saivre, 14 mai 1955, pp. 476-478 
Kopf, 1!, mai 1955, pp. 478-479 
Carboni, 14 11uH 1955, pp. 479-480 
von Merkatz, 1ft mai 1955, pp. 480-481 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 14 mw 1955, pp. 481-483 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 14 mai 1955, pp. 483-485 
Mayer, président de la Haute Auto-
nté, 21 juin 1955, pp. 508-514 ---
21 juin 1955, pp. 627-632 
Blank, 22 juin 1955, pp. 521-522 
Wigny, 24 jnin 1955, pp. 612-616 
Motz, B4 juin 1955, pp. 648-651 
ASSOCIATION ENTRE ,LA COMMUNAUTE ET 
LE-
Débats 
MM. le Président, 2.9 no1•embre 1954. pp. 
10-13 
Monnet. président de la Haute Auto-
rité, 30 11ovembre 1954, pp. 17-22 
- 2 décembre 1954, p. 161 - 10 
mai 1955, pp. 273-278- JJ, mai 
1955, pp. 483-485 
Pünder, 30 novembre 1954, pp. 26-27 
La Malfa, 30 novembre 1954, pp. 39-41 
M"" Klompé, l'' décembre 1954, pp. 77-84 
- 12 ma.i 1955, p. 382- 14 mai 
1955, pp. 470-473 
MM. Debré, 1" décembre 1954, pp. 94-95 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 10 mni 1955, pp. 288-
292 
Dehousse, 14 mai 1955, pp. 474-475 
Kopf, 14 mm 1955, pp. 478-479 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 14 mai 1955, pp. 481-483 
Schorre, 14 mai 1955, pp. 496-500 
CONSEIL D'ASSOCIATION ENTRE LA COM-
MUNAUTE ET LE-
Débats 
-- M''" Klompé, 14 mai 1955, pp. 470-473 
MM. de Saivre, 14 mai 1955, pp. 476-478 
Kopf, 14 mai 1955, pp. 478-479 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 14 mai 1955, pp. 481-483 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 -
24 juin 1955, pp. 627-632 
EXPORTATION DE 10HARBON A DESTINA-
TION DU-
Débats 
-- MM. Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1.955, pp. 448-461 
~EGOCIATIONS ENTRE 1-A COMMUNAUTE 
ET LE-
Débats 
- M"·· Klompé, 1" décembre 1954, pp. 77-84 
- 111 mrn 1955, pp. 470-473 
MM. Wigny, 1'' décembre 1954, pp. 88-94 
Kopf, 1'' décembre 1954, pp. 107-109 
- 14 nua 1955, pp. 478-479 
Kapteyn, 2 décembre 1954, pp. 121-123 
de Saivre, 14 mai 1955, pp. 476-478 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 14 mm 1955, pp. 481-483 
PRODUCTION D'ACIER DU -
Débats 
- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1954, pp. 17-22 
Debré, 1" décembre 1954, pp. 94-95 
Korthals, 13 mai 1955, pp. 431-435 
de Sa1vre, 111 m1n 1955, pp. 476-4 78 
PRODUCTIOX DE CHARBON DU -
Débats 
- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1954, pp. 17-22 
Debré, 1'' décembre 195-1, pp. 94-95 
Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 
RUHR 
BASSIN DE LA -
Voir: BASSIN 
COMPTOIRS DE VENTE DU CHARBON DE 
LA-
Voir: COMPTOIRS 
ORGANISATIONS DE VENTE DES CHAR-
BONS DE LA-
Voir : ORGANISATIONS 
TRANSPORT DES CHARBONS DE LA -
Vo~r: TRANSPORT 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ENTRE LA -
ET LA LORRAINE 
Voir: TRANSPORTS 
RUPTURES 
-- DE CHARGES 
Voir : CHARGES 





MM. Nederhorst, 13 mui 1955, pp. 403-404 
Vixseboxse, 13 mai 1965, pp. 407-40S 
Mollet, 13 llltll 1.'155, pp. 408-409 
BLOCAGE DES -
Débats 
~ M. Motz, 2 décembre 1954, pp. 145-147 
COMPARAISON DES- REELS 
Débats 
-- M. Birkelbaeh, 10 moi 1.955, pp. 286-288 
-DIRECTS 
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
1' • décembre 19511, pp. 69-72 
FIXATION DES -
Débats 
~ M. Bertrand, 13 mni 1965, pp. 401-402 
HARMONISATION DES ~ 
Voir: HARMONISATION 
HARMONISATION DES- ET DES CHARGES 
FISCALES 
Vair: HARMONISATION 
HARMONISATION DES ~ ET DES CHARGES 
SOCIALES 
Voir: HARMONISATION 
HARMONISATION DES ~ ET DES CONDI-
TIONS DE TRAVAIL 
Voir : HARMONISATION 
-INDIRECTS 
Débats 
-- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
1" décembre 1964, pp. 69-72 
-MOYENS PAR BASSIN 
Débats 
~ M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
1" décembre 1954, pp. 69-72 
SARRE 
BASSIN DE LA -
Vair : BASSIN 
STATUT Dl<~ LA -
Débats 




MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 10 mai 1955, pp. 273-278 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 
Caron, 22 juill 1955, pp. 515-518 
von Merkatz, 24 j1tin 1955, pp. 619-622 
SECRET PROFESSIONNEL 
Débats 
~ MM. Nederhorst, 30 novembre 1954, pp. 
28-32 
De Smet, 30 novembre 1954, pp. 34-39 
Pohle, 30 novembre 1954, pp. 50-54 -
13 mni 1955, pp. 419-427 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1' • décembre 1954, pp. 
64-69 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
1" décembre 1954, pp. 69-72 
Korthals, 1'" décembre 19511, pp. 75-76 
Fayat, 9 mai 1955, pp. 251-252 
Blaisse, 13 mni 1955, pp. 427-430 
SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE COM· 
MUNE 
GESTION BUDGETAIRE DU -
Débats 
- MM. Kreyssig, 2 décembre 1954, pp. 116-
118, 119-120 ~ 12 mai 1955, pp. 
373-378 
Margue, 12 mni 1955, pp. 367-370 
INSCRIPTIONS COMPTABLES DU -
Débats 
- M. Kreyssig, 12 mni 1955, pp. 373-378 
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PERSONNEL PERMANENT DU-
Débats 
- MM. Kurtz, 6 mai 1955, pp. 200-205 
Margue, 12 mai 1955, pp. 367-370 
Kreyssig, 12 mai 1955, pp. 373-378 
PERSONNEL SEMI-PERMANENT DU-
Débats 
- M. Kurtz, 6 mai 1955, pp. 200-205 
PERSONNEL TEMPORAIRE DU -
Débats 
- MM. Kurtz, 6 mai 1955, pp. 200-205 
Kreyssig, 12 mai 1955, pp. 373-378 
RAPPORT DES •EXPERTS PARLEMENTAIRES 
SUR L'ORGANISATION DU-
Débats 






-- MM. Fmet, membre de la Haute Autorité, 
1·' décembre 1954, pp. 69-72 
Birkelbach, 10 mai 1955, pp. 286-288 
Lenz, 23 juin 1955, pp. 588-589 






- M. Kreyssig, 2 décembre 19511, pp. 119-120 
SESSIONS 
ORGANISATIONS DES - DE L'ASSEMBLEE 
COMMUNE 
Débats 
- M 11 e Klompé, 23 juin 1955, pp. 577-581 
SIEGE 
- DE LA C.E.C.A. 
Débats 
- MM. De Smet, 30 novembre 1954, pp. 34-39 
Birkelbach, 1'' décembre 1954, pp. 
97-99 
Kurtz, 6 mai 1955, pp. 200-205 
Finet, membre de la Haute Autorité, 




- M. Mollet, 9 maz 1955, pp. 228-229 
SILICOSE 
Débats 
- MM. Finet, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 
SOCIALE 
Perrier, 23 juin 1955, pp. 585-588, 593-
594 
Nederhorst, 23 juin 1955, pp. 589-591 
POLITIQUE-
Voir: POLITIQUE 






HARMONISATION DES CONDITIONS FIS-
CALES ET-
Voir: HARMONISATION 
HARMONISATION DES SALAIRES ET DES 
CHARGES-
Voir: HARMONISATION 
SOCIETE DES NATIONS 
Débats 
- M. Dehousse, 1·' décembre /.9.54, pp. 109-


















- MM. Pünder, 30 novembre 1954, pp. 26-27 
Pohle, 30 novembre 1954, pp. 50-54 
Wigny, 1" décembre 1954. pp 88-94 
Dehousse, 1' • décembre 1954, pp. 109-
112 
von Mer katz, 24 juin 1955, pp. 619-622 
TRANSFERT DE-
Débats 
M. Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, l" décembre 1951,, pp. 
64-69 
M 11 '' Klompé, 1" décembre 1.954, pp. 77-84 
M. van der Goes van Naters, 1" décembre 






















- MM. Vendroux, 30 Jwt·cmbre 1951,_. pp. 
47-50 
Motz. 2 décembre 1954, pp. 145-147 
Carboni, 11 mai 1955, pp. 342-345 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 346-347 - 23 
juw 1955, pp. 560-563 
Pohle. 13 mat 1955, pp. 402-403, 419-
427 - 22 juin 1955, pp. 544-549 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
tonté, 13 mai 1955, pp. 448-461 
SUPERNXTION ALITE 
Débats 









- MM. Dehousse, t·' décembre 1954. pp. 109-
112 - 2 décembre 1954, pp. 151-
154, 154-155 - 14 mai 1955, pp. 
474-475 
Motz, 2 décembre 1954, pp. 145-147 
Carboni. 9 mai 1955, pp. 226-228 -
14 mai 1955, pp. 479-480 - 23 
juin 1955, pp. 583-584 
von Merkatz. 14 mai 1955, pp. 480-481 
- 24 jui11 1955, pp. 619-622 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 14 mai 1955, pp. 481-483 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 -
B4 juin 1955, pp. 627-632 
Caron, 22 juzn 1955, pp. 515-518 
Vixseboxse, 22 juin 1955, pp. 522-525 
M 11 ' Klompé, 24 juin 1955, pp. 599-603 
MM. Kopf, 24 juin 1955, pp. 603-606 
Wigny, 24 juin 1955, pp. • 612-616 
Maroger. 24 juin 1955, pp. 617-619 
Kapteyn. 211 jui11 1955, pp. 623-625 
Rasquin, membre du Conseil spécial 















- MM. Pohle. 30 novembre 1954, pp. 50-5·1 
Maroger, 2 décembre 19511, pp. 136-141 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 11uu 1955, pp. 448-461 
TRANSPORT 
DES CHARBONS DE LA RUHR 
Débats 
- MM. Kapteyn, 13 mai 1955, pp. 444-446, 
465 
Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
Sp1erenburg, membre de la Haute 
Autorité. 13 maz 1955, pp. 464-465 
DISPARITE DES PRIX DE 




DU COKE ET 
--- M. Te_rragni, 30 IWt•em brc 1954, pp. 32-34 
TRANSPORTS 
Documentation 
Doc. n" 6 - M. Kapteyn : propos. de ques-
tion à adresser par l'Assemblée 
Commune à la Haute Autorité 
transformée en question écrite 
avec demande de réponse orale, 
sn novembre 1954, p. 16 
-- Doc. n" 15 - M. Kapteyn : rapport au nom 
de la corn. des transports sur les 
problèmes des transports dans la 
Communauté. 6 mai 1955, p. 195 
- Doc. n" 36 - M. Kapteyn : rapport complé-
mentaire fait au nom de la corn. 
des transports sur les problèmes 
des transports dans la Commu-
nauté et propos. de résol. à 
l'adresse du Conseil spécial de 
Ministres, 12 mni 1955, p. 361 
-- Doc. n" 42 - M. Kapteyn : deuxième rapport 
complémentaire et propos. de 
résol. à l'adresse du Conseil spé-
cial de Ministres fait au nom de 
la corn. des transports sur les 
problèmes des transports dans la 
Communauté, 21 juin 1955, p. 504 
Débats 
--- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1954, pp. 17-22 
Terragni, 30 novembre 1954, pp. 32-34 
- 24 juin 1955, pp. 633-635 
De Smet, 30 novembre 1954, pp. 34-39 
La Malfa, 30 novembre 1954, pp. 39-41 
Chupin. 30 novembre 1954, pp. 54-57 
- 12 mai 1955, pp. 361-363, 366 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1" décembre 1954, pp. 
64-69 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 2 décembre 1954, p. 121 
- 12 rnni 1955, pp. 364-366, 366-
367 
Kapteyn, 2 décembre 1954, pp. 121-
123, 164 - 12 mct.i 1955, pp. 358-
361 - 13 1/l({! 1955, pp. 444-446-
14 mai 1955, pp. 493-494 - 24 
JUill 1955, p. 636 
Poher, 2 décembre 1954, p. 170 
Teitgen, 2 décembre 1954, p. 170 
Mollet, 9 maz 1955, pp. 228-229 
Vixseboxse, 22 ju·in 1955, pp. 522-525 
Blaisse, 9 nwz 1955, pp. 232-235 
van der Goes van Naters, 9 mai 1955, 
pp. 237-239 
Carboni, 12 mai 1955, p. 363-211 juin 
1.955, pp. 635-636 
Nederhorst, 14 mai 1955, pp. 494-495 
Schone, 14 mai 1955, pp. 496-500 
Mayer, président de la Haute Auto-
nté, 21 jmn 1955, pp. 508-514 --
21 jum 1955, pp. 627-632 
Kopf, 24 juin 1955, pp. 603-606 
Yon Merkatz, 211 jum 1955, pp. 619-622 
AERIEN8 
Débats 
-·- MM. Kapteyn, 211 juin 1955, pp. 623-625 
Carboni, 24 juin 1955, pp. 635-636 
COMMISSION DES EXPERTS EN MATIERE 
DE-
Foir: COMMISSION 
CONFERENCE EUROPEENNE DES MINIS-
TRES DES 
V01r: CONFERENCE 




- MM. Rey, membre du Conseil spéc1al de 
Ministres, 30 novembre 1954, pp. 
43-46 
Vendroux, 30 novembre 1951,, pp. 
47-50 
Chupin, 30 novembre 1954, pp. 54-57 
- 12 mai 1955, p. 366 
Kapteyn, 12 mai 1955, pp. 358-361 -
2.1 in in 1955, pp. 623-625 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 12 mai 1955, pp. 364-366 
Carboni, 24 juin 1955, pp. 635-636 
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TEXTILE 
INDUSTRIE 
Voir : INDUSTRIE 
TIERS 
ECHANGES AVEC LES PAYS 
Voir: ECHANGES 
EXPORTATIONS D'ACIER A DESTINATION 
DES PAYS~ 
Voir: ACIER 
EXPORTATIONS DE CHARBON A DESTINA-
TION DES PAYS ~ 
V01r: CHARBON 
IMPORTATIONS D'ACIER EN PROVENANCE 
DES PAYS~ 
Voir: ACIER 
IMPORTATIONS DE CHARBON EN PROVE-
NANCE DES PAYS~ 
Voir: CHARBON 
IMPORTATIONS DE FERRAILLE DES 
PAYS--
Voir: FERRAILLE 
NEGOCIATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE 
ET LES ETATS 
Débats 
~M. Kopf, 1'' décembre 1954, pp. 107-109 
RELATIONS AVEC LES PAYS-
Débats 
~ M. le Président. 29 novembre 195.'f, pp. 
10-13 
TOLES 
M 11 '' Klompé, t··• décembre 19511, pp. 77-84 
~ 23 jum 1955, pp. 577-581 
MM. Debré, 1" décembre 1954, pp. 94-95 
van der Goes van Naters, 1" décembre 
19511, pp. 95-97 
Birkelbach, 1" décembre 1954, pp. 
97-99 
Vixseboxse, 1·' décembre 1954, pp. 
103-105 
Kopf, 1" décembre 1954, pp. 107-109 
~ 14 mai 1955, pp. 478-479 ~ 2!1 juin 1955, pp. 603-606 
Dehousse, 14 mai 1955, pp. 474-475, 
483 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 14 mat 1955, pp. 481-483 
Schone, 14 mai 1955, pp. 496-500 
Pohle, 23 juin 1955, pp. 581-583 
- FORTES 
Débats 
~ M. Deist, 22 juin 1955, pp. 538-544 
-MOYENNES 
Débats 
~ M. Deist, 22 juin 1955, pp. 538-544 
TRAITE 
INTERPRETATION ET API'LICATION DE:-; 
DISPOSITIONS DU -
Débats 
~ MM. Carboni, 30 novembre 1954, pp. 57-58 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
1" décembre 1954, pp. 69-72 ~ 
11 nwi 1955, pp. 308-316 
Kapteyn, 2 décembre 1954, pp. 121-123 
von Merkatz, 9 mai 1955, pp. 246-249, 
253-254 
M 11 " Klompé, 9 mai 1955, pp. 249, 255 ~ 14 
mai 1955, pp. 486-489 
MM. van der Goes van Naters, 9 mai 1955, 
pp. 249-250 
Wigny, 9 mai 1955, pp. 250-251, 254 
Fayat, 9 mw 1955, pp. 251-252 
Kopf, 9 mai 1955, pp. 252-253 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 10 mai 1955, pp. 273-278 
Nederhorst, 10 mrti 1955, pp. 298-303 
~ 14 mai 1955, pp. 494-495 
Birkelbach, 13 mw 1955, p. 390 
Mollet, 13 mai 1955, pp. 397-399 
Rip, 14 mai 1955, pp. 492-493 
Schone, 111 mai 1955, pp. 496-500 
Caron, 22 jui11 1955, pp. 515-518 
Deist, 22 jum 1955, pp. 538-544 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 23 juin 1955, pp. 584-585 
Ven droux, 24 jum 1955, pp. 606-609 
Wehner, 24 juin 1955, pp. 609-612 
Rasquin, membre du Conseil spécial 
de Ministres, 211 juin 1955, pp. 
625-626 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité. 24 juin 1955, pp. 627-632 
l\-lotz, 211 juin 1955, pp. 648-651 
REVISION DU -
Débats 
~ M 11 '' Klompé, 1'' décembre 1954, pp. 77-84 
~ 111 mai 1955, pp. 486-489 
MM. Margue, 1'' décembre 1954, pp. 105-
107 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132, 
158-160 
Carcaterra, 2 décembre 1954, pp. 133-
136 
Maroger, 2 décembre 1954, pp. 136-141 
Debré, 2 décembre 1954, pp. 141-145 
Bruins Slot, 2 décembre 1954, pp. 
147-151 
Dehousse, 2 décembre 1954, pp. 151-
154 ~ 9 nwi 1955, pp. 235-237 
Pella, 6 mai 1955, pp. 212-214 
Wehner, 6 mai 1955, pp. 222-223 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 
Sassen, 12 mai 1955, p. 370 
Schone, 14 mai 1955, pp. 496-500 
Deist, 22 juin 195.'1, pp. 538-544 
Motz, 24 juin 1955, pp. 648-651 
TRAITE DE BRUXELLES 
Débats 
~ M. Kopf, 1" décembre 1954, pp. 107-109 
88 COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER 
--'l'--
TARIFS TAUX 
ACCORD RELATIF AUX- DIRECTS INTER-
NATIONAUX 
Voir : ACCORD 
- DIRECTS DEGRESSIFS 
Débats 
- MM. Kapteyn, 2 décembre 1951,, pp. 121-123 
- 12 mai 1955, pp. 358-361 
Chupin, 12 mai 1955, pp. 361-363 
-DIRECTS INTERNATIONAUX 
Débats 
- MM. Monnet, président de la Haute Auto-
rité. 30 novembre 1951,, pp. 17-22 
-· 10 mai 1955, pp. 273-278 
Terragni, 30 novembre 19511, pp. 32-34 
- 21, juin 1955, pp. 633-635 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 1'' décembre 1951,, pp. 
64-69 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 2 décembre 1951,, p. 121 
- 12 mni 1955, pp. 364-366 
Kapteyn, 12 mai 1955, pp. 358-361 
Chupin, 12 mai 1955, pp. 361-363 
Etzel, vice-préstdent de la Haute Au-
torité, 13 mai 1955, pp. 448-461 
Vendroux, 211 juin 1955, pp. 606-609 
- D'EXPORTATION 
Débats 
- M. Terragni, 30 novembre 1951,, pp. 32-34 
- FERROVIAIRES 
Débats 
- MM. Terragni, 30 novembre 1951,, pp. 32-34 
Kapteyn, 2 décembre 1951,, pp. 121-123 
Rey, membre du Conseil spécial de 




- INTERIEURS DEGRESSIFS 
Débats 
- MM. Monnet. président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1951,, pp. 17-22 
Terragni, 30 novembre 1951,, pp. 32-34 
- DE TRANSPORTS 
Voir: TRANSPORTS 
-DE CONVERSION DES MONNAIES 
Voir: MONNAIES 
REDUCTION DU- DE L'INTERET EN VUE 
DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 
OUVRIERS 
Voir: LOGEMENTS OUVRIERS 
REDUCTION DU - DU PRELEVEMENT 
Voir : PRELEVEMENT 
TAXE 
- DE FRANCHISSEMENT DE FRONTIERE 
Débats 
-"--- M. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 30 novembre 1951,, pp. 17-22 
TAXES 
COMMISSION RESTREINTE DES -
Voir: COMMISSION 
TCHECOSWVAQUIE 
PRODUCTION D'ACIER DE LA -
Débats 
- M. Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 
TECHNIQUE 
EVOLUTION DE LA - INDUSTRIEl-LE 
Débats 





- MM. le Président, 29 novembre 1951,. pp. 
10-13 
De Smet, 30 novembre 1951,, pp. 34-39 
M''p Klompé, 1" décembre 1951,, pp. 77-84 
MM. Wigny, 1" décembre 1951,, pp. 88-94 
Margue, 1"' décembre 1951,, pp. 105-
107 
Dehousse, 1·' décembre 1951,, pp. 
109-112 
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SUPRANATIONALITE 
Débats 
- MM. le Président, 29 1wvembre 195!1, pp. 
10-13 
Korthals, 30 novembre 1954, pp. 22-26 
Pünder, 30 novembre 1954, pp. 26-27 
Nederhorst, 30 11overnbre 1954, pp. 
28-32 - 1'' décembre 1954, pp. 
72-75 
La Malfa, 30 novembre 1954, pp. 39-41 
Pohle, 30 novembre 1954, pp. 50-54 
Chupm, 30 novembre 1954, pp. 54-57 
Bertrand, 30 novembre 1954, pp. 59-60 
- 10 mai 1955, pp. 278-286- 22 
7uin 1955, pp. 549-554 
M 11 '' Klompé, 1" décembre 19511, pp. 77-84 
-- 14 mai 1955, pp. 486-489 
MM. Jaquet, 1'' décembre 1954, pp. 85-87 
Wigny, 1·' décembre 1954, pp. 88-94 
- 2 décembre 1954, pp. 168-169-
2!1 juin 1955, pp. 612-616 
Debré, 1" décembre 1954, pp. 94-95 -
2 décembre 1954, pp. 141-145 
van der Goes van Naters, 1'' décembre 
1954, pp. 95-97- 9 mai 1955, pp. 
237-239 
Vixseboxse, 1'' décembre 1954, pp. 
103-105 
Dehousse, 1·' décembre 1954, pp. 109-
112 - 14 mai 1955, pp. 474-475, 
489-492 
Kopf, 1" décembre 1954, pp. 107-109 
- 2 décembre 19511 , pp. 157-158 
- 211 juill 1955, pp. 603-606 
Teitgen, 2 décembre 1954, pp. 124-132, 
158 
Carcaterra, 2 décemb1·e 1954, pp. 133-
136 - 2 décembre 1954, pp. 136-
141 
Maroger. 2 décembre 1954, pp. 136-141 
- 24 juin 1955, pp. 617-619 
Kreyssig, 6 mai 1955, pp. 220-221 
Delbos, 6 mai 1955, pp. 221-222 
Blaisse, 9 mai 1955, pp. 232-235 
Pella, 9 mai 1955, pp. 240-242 
Mollet, 13 mai 1955, pp. 409-410- 22 
juin 1955, pp. 518-521 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 13 mai 1955, pp. 412-413 
von Merkatz, 24 juill 1955, pp. 619-622 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 24 juin 1955, pp. 627-632 
Car boni, 24 juill 1955, pp. 635-636 
Motz, 24 jum 1955, pp. 648-651 
SURPRODUCTION 
Débats 
- MM. La Malfa, 30 11ovembre 1954, pp. 39-41 
Carcaterra, 2 décembre 1951, pp. 133-
136 
SYNDICATS 
ECHANGES DE VUES ENTRE LA HAUTE 
AUTORITE ET LES- OUVRIERS 
Von·: ECHANGES DE VUES 
-OUVRIERS 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Au-
torité, 11 mai 1955, pp. 336-340-
13 mai 1955, pp. 448-461 
Bertrand, 13 rnfn 1955, pp. 401-402 
Mollet, 13 mai 1955, pp. 408-409 - 22 
juin 1955, pp. 518-521 
Nederhorst, 13 mni 1955, pp. 437-442 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 23 juin 1955, pp. 564-566 
Lenz, 23 juin 1955, pp. 588-589 
• 
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-FERROVIAIRES ENTRE LA RUHR ET LA 
LORRAINE 
Débats 
- M. Debré, 2 décembre 1954, pp. 141-145 
FLUVIAUX 
Voir: NAVIGATION FLUVIALE 




- MM. Vendroux. 30 novembre 1954. pp. 
47-50 
Chupin, 30 11ovem bre 1954, pp. 54-57 
- 12 mai 1955, pp. 361-363, 366 
Carboni, 12 mm 1955, p. 363 - 24 
jum 1955, pp. 635-636 
l\lECANISATION DES -
Débats 
- M. lteist, 11 mai 1955, pp. 328-334 
ORGANISATION COMMUNE DES-
Foir: ORGANISATION COMMUNE 
PLAN DE- ROUTIERS, FERRES, HYDRAl:-
LIQUES ET AERIENS 
Débats 
- M. De Smet, 30 novembre 1.'15-'t, pp. 34-39 
ROUTIERS 
Débats 
- MM. Kapteyn, 12 mui 1955, pp. 358-361 ---
211 iui11 1955, pp. 623-625 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 12 mni 1955, pp. 364-366 
TARIFS DE-
Débats 
- M. Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 11! mui 1.955, pp. 273-278 
PSAGF~RS EN MATIERE DE -
Débats 




- MM. Perrier, 23 juin 1955, pp. 585-588 
Nederhorst, 23 juin 1955, pp. 589-591 
Finet. membre de la Haute Autorité, 
23 juin 1955, pp. 591-593 
CAHTE DE 
Débats 
- MM. Carboni, 30 novembre 1954, pp. 57-58 
Bertrand, 10 rnni 1955, pp. 278-286 
Vendroux, 10 mai 1955, pp. 294-295 
Kopf, 10 mai 1955, pp. 295-298 
COMITE D'EXPERTS EN MATIERE DE SECU-
RITE DE-
Voir: COMITE 
COMITE DE RECHERCHES D'HYGIENE ET 
DE MEDECINE DU 
Voir: COMITE 
CONTRATS COLLECTIFS TYPES DE -
Débats 
- M. Btrkelbach, 10 mui 1955, pp. 286-288 
DIVISION DU -
Débats 
- MM. Wigny, 1· · décembre 1954_, pp. 88-94 
Korthals, 18 mm 1955, pp. 431-435 
HARMONISATION DES CONDITIONS DE -
Voir: HARMONISATION 




- MM. Daum, membre de la Haute Autorité, 
28 ]Uln 1955, pp. 560-563 
Perrier, 23 juin 1955, pp. 585-588, 593-
594 
Nederhorst, 23 iuill 1955, pp. 589-591 
Ftnet. membre de la Haute Autorité, 
Z8 }llÎil 1955, pp. 591-593 
MAHCHE Dr-
Débats 
- M. Bertrand, 1 o mu i. 1955, pp. 278-286 
I'HOBLE:\IES DU -
Débats 
-M. Carboni, .10 uo1•embrc 195-1, pp 57-:ïS 
REDUCTION DU TEMPS DE -
Débats 
--'-- M. Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 
SECURITE DU -
Débats 
- MM. Finet. membre de la Haute Autorité, 
11 mai 1955, pp. 308-316 -- 2.1 
ju.in 1955, pp. 591-593 
de Menthon, 11 mai 1955, pp. 347-353 
- 22 _juin 1955, pp. 525-533 
Daum. membre de la Haute Autorité, 
23 juin 1955, pp. 560-563 
Perrier, 23 juin 1955, pp. 585-588 
Nederhorst, 28 iuin 1955, pp. 589-591 
-~~---------~----------~-
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TRAVAILLEURS -DE LA SURFACE 
Débats 
- MM. Vixseboxse, 311 1wvembrc l95!1, pp. 
41-43 
Pohle, 30 novembre 195ft, pp. 50-54 
DISCRIMINATIONS ENTRE LES 




- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
1·' décembre 1951,, pp. 69-72 
- l\IIGltANTS 
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
l1 mlli 1955, pp. 308-316 
ORGANISATIONS DE -
Débats 
- MM. Rorthais, 30 novembre 1951,, pp. 22-26 
Nederhorst, 30 novembre 1951,, pp. 
28-32 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
1·' décembre 1951,, pp. 69-72 
-QUALIFIES 
Débats 
~ l\'fM. Carboni, 30 novembre 1951,, pp. 57-58 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
1·' déce1>1bre 1951,, pp. 69-72 
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
1'' décembre 19511, pp. 69-72 
TRAVAUX PUBLICS 
CONFERENCE DES SIX MINISTRES DES -
Débats 
- M. Dehousse, 2 décembre 1951,, pp. 155-156 
TREFILES 
Débats 
- M. Chupm, 30 novembre 19511, pp. 54-57 
TROUBLES 
-FONDAMENTAUX ET PERSISTANTS 
Débats 
-- MM. Maroger, 2 décembre 1951,, pp. 136-141 




-- MM. De Smet, 30 novembre 1951,, pp. 34-39 
Carcaterra, 2 décembre 1951,, pp. 133-
136 
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U. E. O. (UNION DE L'EUROPE OCCIDEN-
TALE) 
Débats 
M. La Malfa, 30 novembre 1951,, pp. 39-41 
M"" Klompé, 1" décembre 1951,, pp. 77-84 
MM. Wigny, 1" décembre 19511, pp. 88-94 
van der Goes van Naters, 1' · décembre 
1951,, pp. 95-97 
Birkelbach, 1'' décembre 1951,, pp. 
97-99 
Vixseboxse, 1' ,. décembre 1951,, pp. 
103-105 - 22 juin 1955, pp. 522-
525 
Kopf, 1'" décembre 1951,, pp. 107-109 
Dehousse, 1" décembre 1951,, pp. 
109-112 
Debré, 2 décembre 1951,, pp. 141-145 
Motz, 2 décembre 1951,, pp. 145-147 
Margue, 12 mai 1955, pp. 367-370 
Kapteyn, 21, juin 1955, pp. 623-625 
LIAISONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET 
L'-
Débats 
- M. La Malfa, 30 novembre 1951,, pp. 39-41 
M"• Klompé, 1",décembre 1951,, pp. 77-84 
MM. Kopf, 1" décembre 1951,, pp. 107-109 
Kreyssig, 6 mai 1955, pp. 220-221 
ORGANE PARLEMENTAIRE DE L'-
Débats 
- MM. La Malfa, 30 novembre 1951,, pp. 39-41 
Chupin, 30 novembre 1951,, pp. 54-57 
M 11 '' Klompé, 1" décembre 1951,, pp. 77-84 
MM. Jaquet, 1" décembre 1951,, pp. 85-87 
van der Goes van Naters, 1'' décembre 
19511, pp. 95-97 
Vixseboxse, 1" décembre 1951,, pp. 
103-105 
Margue, 1". décembre 1951,, pp. 105-
107 
Kopf, 1" décembre 1951,, pp. 107-109 
Dehousse, 1" décembre 1951,, pp. 
109-112 -" 
Bruins _Slot, 2 décembre 1951,, pp. 
147-151 
Debré, 2 décembre 1951,, pp. 160-161 
Motz, 21, juin 1955, pp. 648-651 
U. E. P. (UNION EUROPEENNE DES 
PAIEMENTS) 
Débats 
- MM. Birkelbach, 1'" décembre 1951,, pp. 
97-99 
Vixseboxse, 22 juin 1955, pp. 522-525 
Kapteyn, 21, juin 1955, p. 606 
UNIFICATION EUROPEENNE 
Débats 
- MM. Fohrmann, président a.i., 29 novembre 
1951,, pp. 6-7 
UNliON 
Monnet, président de la Haute Auto-
rité, 29 novembre 1951,, p. 7 - 30 
novembre 1951,, pp. 17-22 -· 18 · 
mai 1955, pp. 399-401 
Battista, représentant du Conseil spé-
cial de Ministres, 29 novembre 
1951,, p. 8 
Schiavi, 29 novembre 1951,, p. 8 
le Président, 29 novembre 1951,, pp. 
10-13 - 2 décembre 1951,, pp. 
171-172 - 21 juin 1955, pp. 505-
508 
Korthals, 30 novembre 1951,, pp. 22-26 
- 12 mai 1955, p. 372 - 13 mai 
1955, pp. 431-435 
Pünder, 30 novembre 1951,, pp. 26-27 
- 9 mni 1955, pp. 229-232 
Nederhorst, 30 novembre 1951,, pp. 
28-32 
La Malfa, 30 novembre 1951,, pp. 39-41 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 30 novembre 1951,, pp. 
43-4.6 
Chupin, 30 novembre 1951,, pp. 54-57 
M 11 •· Klompé, 1" décembre 1951,, pp. 77-84 
- 21, juin 1955, pp. 599-603 
MM. Jaquet, 1" décembre 1951,, pp. 85-87 
Togni, 1" décembre 1951,, pp. 99-103 
Margue, 1•' décembre 1951,, pp. 105-
107 
Kopf, 1" décembre 1951,, pp. 107-109 
- 11, mni 1955, pp. 478-479 - 21, 
J1tin 1955, pp. 603-606 
Teitgen, 2 décembre 1951,, pp. 124-132 
Carcaterra, 2 décembre 1951,, pp. 133-
136 
Maroger, 2 décembre 1951,, pp. 136-141 
Pella, 9 mai 1955, pp. 240-242 
de Menthon, 9 mai 1955, p. 244- 11 
mai 1955, pp. 347-353 - 22 juin 
1955' pp. 525-533 
Bertrand, 10 mai 1955, pp. 278-286 
Caron, 13 mai 1955, pp. 430-431 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 11, mai 1955, pp. 481-483 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1955, pp. 508-514 
von Merkatz, 21, juin 1955, pp. 619-622 
Kapteyn, 211 juin 1955, pp. 623-625 
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UNION BELGO-LUXEMBOURGEOISE 
Débats 
- M. De Smet, 30 novembre 1951. pp. 34-39 
UNION FRANÇAISE 
Débats 
--- M. Debré, 2 décembre 1951, pp. 160-161 
UNION INTERPARLEMENTAIRE 
Débats 
-- MM. Kurtz, 6 mai 1955, pp. 200-205 
le Président, 10 mai 19.55, p. 272 
u.R.s.s. 
Débats 
- MM. Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 30 novembre 1954, pp. 
43-46 
Wigny, 1'' décembre 1954, pp. 88-94 
- 24 juin 1955, pp. 612-616 
Vixseboxse, 1" décembre 1954, pp. 
103-105 
De Smet, 13 mai 1955, pp. 391-393 
M''•· Klompé, 111 mai 1955, pp. 486-489 
M. von Merkatz, 24 juin 1955, pp. 619-622 
PIWDFCTION DE CHARBON DE L' -
Débats 
- -- M. Pohle, 13 mai 1955, pp. 419-427 
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V-W-
VENTE 
ACCORDS DE -- EN COMMUN 
Voir: ACCORDS 
COMPTOIRS DE -- DU CHARBON DE I ,A 
RUHR 
Von·: COMPTOIRS 
ORGANISATIONS DE~ - -
Voir: ORGANISATIONS 
VERIFICATION 
-- DES POUVOIRS 
_ Voir: POUVOIRS 
VIE 




- A L'INTERIEUR DES CHAPITRES 
Débats 
- M. Kurtz, 6 mai 1955, pp. 200-205 
- DE CHAPITRE A CHAPITRE 
Débats 
--- M. Kurtz, 6 mai 1.'1.5.5, pp. 200-205 
VOTES PAR APPEL NOMINAL 
n" 1 sur l'amend. n" 1 déposé par M. Mollet 
et les membres du groupe socia-
liste à la propos. de résol. • pré-
sentée par la corn. des affaires 
soc1ales dans le rapport n" 39 de 
M. Bertrand (problèmes du tra-
vail), 13 mai 1955, pp. 413 et 466 
- - n" 2 sur la propos. de résol. de M. Chupin 
et des membres du groupe libéral 
(ancien am end. n" 2 à la propos. 
de résol. présentée par la corn. 
des affaires sociales dans le rap-
port n" 39), 13 mai 1955, pp. 416 
et 466-467 
--- n" 3 sur la propos. de résol. de M. de Men-
thon (ancien amend. n" 3 à la 
propos. de résol. présentée par 
la corn. des affaires sociales dans 
le rapport n" 39), 13 mat 19.55, 






--- M. Spierenburg, membre de la Haute Au--
tor·ité, 12 IIIIIÎ 1.'!55, pp. 364-366 
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« WLLVEREIN » 
Débats 
- - MM. Carcaterra, 2 décembre 1954, pp. 133-
136 
Maroger, 2 décembre 1954, pp. 136-
141 - 2~ juin 19.55, pp. 617-619 
Motz, 2 décembre 19.'q, pp. 14fi-147 
Carboni, 11 mai 1!!5.5, pp. 342-34fi 
,,; 
